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F U N E S T A S C O M P O N E N D A S 
purante un mes casi han estado reunidos los Obispos angllcanos en el palacio 
bispal de Lambetb. El 10 de agosto publicaron una pastoral colectiva y las 
*rZ0.ugiones acordadas durante las conferencias. Una de estas conclusiones es 
COn ncebible entre personas serias que han estudiado a fondo, y seguramente 
lnCOtlcarán, la moral cristiana. Con ella se abre una brecha espantosa en el sis-
PraC Mi™ del cristianismo y parece más bien una ' ético del cristianis o y parece ás bien una vergonzosa capitulación con 
teC1vicios de la carne; capitulación que no ha sido formulada nunca entre teólo-
^ ni aun en aque^os si&lo3 en que, como observa Balmes, algunos Prelados 
?09 qUe condenar sus propios extravíos, pero proclamando enérgicamente la 
trina q"6 con tanto escándalo vulneraban. El angllcanismo ha pactado, por 
0̂C como tenia que ser, con la perversidad de la carne... 
^'pero no adelantemos el comentario propio. Nos lo da hecho la Prensa Ingle-
la de ellos, se entiende, que la católica nada tenia que decir por no echar 
Ba¿ e tan respetables varones el anatema de veinte siglos de moral evangélica. 
80 oí?*11103 a los resP€C îvos sectores representados por los siguientes perió-
dicos1 
"El "blrthcontrol", dice el "Daily Express", se aprueba bajo capa de piedad. 
j-vorcio se condena, pero se aplaza la sentencia. De modo, que las resoluciones 
^ n el camino tortuoso de la componenda hasta que apenas ee encuentra un 
6'sUC«iinto de moral tratado que no pueda formularse, según la discreción de 
C8 ws "Jeaders" de la Iglesia (angllcana), como los de la «olítlca, son conduci-
-n vez de conducir. « 
U Iglesia (anglicana) que ha fracasado al pretender Inflítoar las almas en una 
o&slonada, no puede esperar que regulará la conducta de los hombres con me-
fí.!. concebidas en el temor y nacidas por compromiso." 
î a futilidad de este documento, escribe "Evenlng Standard", se demuestra 
oliamente por una cláusula que dice "que el comercio carnal entre personas 
legítimamente casadas es gravísimo pecado". Hacia falta realmente que se 
""unieran 300 Obispos de tan lejanas reglones para decirnos que esta es la opl-
pi6n de la Iglesia" 
"Los que esperaban de la Conferencia, añade por su parte "The Times", una 
golución terminante, a fin de concluir con las controversias doctrinales y mo-
r ,eg ¿e ja Iglesia (anglicana) se quedarán desilusionadas por esas "resoluciones" 
!ue vienen a ser "simples consejos". 
1  Pero el hecho principal es que, por vez primera, la práctica del "birtheon-
trol1' €S permitida en varios casos por la Conferencia de Lambeth." 
"Hay muchos argumentos, exclama el "Daily Malí", además de los teológicos, 
contra el "blrthcontrol"; el mayor es probablemente que debilitará las mejores 
energías de la nación y de las mejores naciones del mundo; pero nuestros Obispos 
do se cuidan de eso." 
y terminemos esta larga serie de citas con la siguiente de "Church Times": 
"Esta resolución implica un asombroso alejamiento de la enseñanza tradicional 
de los moralistas católicos... La admisión de este principio constituye una revolu-
ción positiva en la moral cristiana. 
Absolutamente aparte de la cuestión de si la Conferencia acertó o no en la 
resolución ésta, su acción envuelve muy graves peligros prácticos." 
A fin de cohonestar do algún modo "esta revolución en la moral cristiana", 
alguno de los oradores de la Conferencia debió decir que la Iglesia católica, 
«aunque condena el principio, reconoce que su aplicación es imposible en algunos 
casos". El famoso publicista P. Woodlock, S. J., denunció desde el púlpito tan 
odiosa calumnia y después leyó trozos de una Pastoral de los Obispos católicos 
escoceses en la cual semejante abuso es condenado como "intrínsecamente malo", 
"inexcusable delante de Dios" y "pecado mortal". 
No es nuestro intento encarecer la aberración tremenda que signíñea esta 
extraña concesión a los instintos carnajes del hombre; pero no es posible dejar 
de pensar en el escándalo, inaudito en la cristiandad, y en las consecuencias so 
cíales de tal herejía A l fin y al cabo, Inglaterra es hoy una nación que ocupa y 
domina una gran parte del mundo; es maestra de naciones y es la primera na 
ción cristiana que se atreve a pasar por encima del Decálogo de un modo so-
lemne, discutido y autorizado por la más alta autoridad moral de la nación, 
o si se quiere, por "la conciencia nacional". 
Verdad es que los católicos y muchísimos protestantes de buena fe repudian 
lemejante monstruosidad; sin embargo, 307 Obispos del Imperio británico, reuni-
dos en asamblea, tienen autoridad enorme. Y cuando esta autoridad abre los 
cauces, de suyo ya débiles, al torrente de las pasiones, hay que esperar una de-
gradación espantosa ¿Es que se puedo hacer impunemente una "revolución" en 
\& moral católica? Si con sólo variar algunas de sus aplicaciones tradicionales 
ee ha conmovido el mundo, ¿qué será barrenando uno de sus principios funda-
mentales, no por debilidad transeúnte, individual, sino por decisión permanente 
y colectiva? 
Lo que necesita el mundo, diremos con las "Evenlng News", es un restableci-
miento de la ética cristiana y la vuelta al sencillo, aunque a veces difícil, código 
de conducta que el fundador del cristianismo dejó para la humanidad. Estas 
bochornosas componendas y apostasías no harán más que precipitar su deca-
dencia y ruina. 
UNA NOTA DEL GOBIERNO 
SOBRE LAS GARANTIAS 
CONSTITÜCIONALES 
Supresión de restriciones para que 
preceda a las elecciones pró-
ximas una campaña de 
orientación 
D e s a p a r e c e r á l a c e n s u r a 
Ni preceptos extraordinarios ni Tri-
bunales de excepción; pero no 
se tolerarán desmanes 
El Gobierno espera de la Justicia la 
mayor rapidez y eficacia en 
los procedimientos 
NADA ENTORPECERA E L FUN-
CIONAMIENTO DE LAS 
ASOCIACIONES 
L O D E L D I A 
Cambio, autoridad 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
L O S O J O S D E S L U M B R A D O R E S 
"-Un consejo: no ande usted de no-
che por las carreteras. 
—No, si yo no salgo de noche a nin-
guna parte. 
—Mejor. 
—¿Pero qué pasa de noche en las 
carreteras ? 
—Que están obscuras. 
—Es lo natural. 
—Por ahora, si. Y la obscuridad en-
cierra muchos peligros. Las sombras 
son arteras y disimuladas; nunca se 
sabe lo que esconden. 
—Me parece que está usted Impre-
sionado por las últimas desgracias au-
tomovilistas. 
—Justamente. 
—Y con razón. Han sido verdadera^ 
tnente lastimosas. 
—Loa fabricantes de automóviles, pa-
ra suprjmir el inconveniente de la obs-
curidad, han ideado colocar en I03 co-
chea esos potentes faros que permiten 
Ver un gran trecho del camino. 
—Son los ojos del "auto". 
—Pero su mirada es demasiado viva. 
Ciegan a quienes miran. 
—Y ei no miran, los ciegos son ellos. 
La emoción dolorosa de los últimos ac-
cidentes ha hecho nacer la idea de que|| 
todo se arregla con castigos. ¡Castigar; 
al que no apaga y deslumhra! Eso di-| 
cen los reglamentos, que son muy pre-
oomtinuo también, no habrá otro reme-
dio que hacer lo mismo. 
—De aquí a entonces... 
—SI, ya pasará un rato. Pues entre 
tanto no se entregue usted confiado a 
las sombras. Son muy malas. Parecen 
tan quletecitas, tan discretas, tan mo-
centes... De pronto sale de ellas un ár-
bol o una tapia o un pretil. 
—O un atracador. 
—No hay que fiarse. Por eso creo 
haberle dado un buen consejo: no an-
de de noche por las carreteras. De no-
che lo más seguro es la cama. 
—¿Y de día? 
—De día, también. 
Tirso MEDINA 
I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatros... Fág. 
Churlas del tiempo (Ter-
minó di segundo verano), 
por Meteor Pag. 
lol vida en Madrid Pág. 
De sociedad , Fág. 
Deportes P Ŝ» 
Lofurinación c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
Visores. Pero la realidad es siempre la 1 d© tercera, por Jorge de 
toás fuerte. Apagar los faros es como 
cerrar los ojos. Y avanzar con los ojos 
cerrados no es muy prudente por parte 
del que avanza: se expone a tropezai 
oon algo. Si con" lo que tropieza es con 
Un peatón,, ¡ay del peatón! Si con lo 
que tropieza es con un árbol, ¡ay del 
árbol y del automovilista! 
—Pero si no se apaga más que un 
toomento... 
—Eso cree usted: a medida que los 
faros van teniendo la ventaja de una 
"oayor potencia lumínica, tienen el in-
oonveniente de que los dos coches que 
se encuentran se deslumhran desde 
auy lejos. Si no apagan, es muy posi-
ble el accidente por deslumbramiento. 
SI apagan, tienen que avanzar un gran 
«spacio sin ver dónde pisan. Ellos se 
ven, pero no ven lo que hay entre ellos. 
Y si lo que hay es una persona o un 
carro o un obstáculo cualquiera... 
—¿Entonces no ve usted remedio. 
-Oomo no sea el de alumbrar las 
carreteras lo mismo que las calles... ^ 
—¡Caramba! ¡No dice usted nada. 
- ¿ L e parece absurdo? Antaño Um-
Poco se alumbraban las calles. La gen-
te se quedaba en casa por 1» W * ^ ' * 
« paz. Y si alguien quería salir, ei i»-
rol era de su cuenta Desde que la gen-
dió en trasnochar, fué ne^s¿"c¡ . ^ 
tainar, mejor o peor, las vías PÚ"311^3; 
^ el tráfico por las carreteras va a ser 
la Cueva. (Dihujoa de 
Agustín) Tág. 8 
Una visión de Poblet, por 
Lorenzo Riher P ^ 10 
El Congreso tnternaedonal 
de Prensa Católico, por 
Thomas Greennwood Pág. 10 
Los chisperos de hogaño, 
por Curro Vargas P&S- 10 
Chlnitas, por Viesmo - Pág. 10 
PROVINCIAS.—El " ^ 0 " d* la li-
nea Marsella-Argel, hundido —Los 
albañiles de Granada anuncian la 
huelga.-En Sevilla unos atracado-
rea atentan contra los Suardias.-
incendio de unas miesea en Tauste 
(Página 3.) 
EXTRANJERO. - Hoy se celebran 
Alemania las elecciones genera. 
1€3.-Se pide un homenaje a Bolívar 
Ha sido facilitada a la Prensa la si-
guiente nota oficiosa: 
Desde su advenimiento al Poder, el 
Gobierno hizo público su propósito de 
llegar cuanto antes a la normalidad, y 
para lograr esta finalidad ha procurado 
que en forma paulatina fueran amplián-
dose las libertades políticas y las fa-
cilidades para la propaganda. Queriendo 
dar un nuevo paso de avance en esta 
dirección, se dispone ahora a suprimir 
las rectricciones que aún existen en la 
materia pues desea que la próxima ce-
lebración de eleciones generales vaya 
precedida de una campaña en que pue-
da orientarse la opinión del país que 
luego ha de cristalizar en el sufragio. 
Al prescindir de los resortes de poder 
con que hasta el momento venía con-
tando, aunque fuese parco en su ejer-
cicio, fía el Gobierno en las enseñanzas 
del pasado, en la experiencia de los 
meses que él lleva actuando y en el pa-
triotismo de todos, que será el mejor 
freno para cualquier extrálimitación a 
que se entregara la pasión contenida 
durante períodos anteriores. 
Ahora bien; nadie puede sentir como 
el Gobierno toda la trascendencia de un 
cambio en esta materia y nadie tam-
poco se dá cuenta tan agudamente como 
él de la gravedad que tendría un re 
trócese en la marcha emprendida. Por 
eso cree de su deber exponer lealmen 
te su pensamiento. 
Y éste puede reducirse a dos ideas 
cardinales, a saber: que la libertad no 
admite ni tolera desafueros y que a 
mayor libertad en la determinación ma 
yor responda»- üa ^ en la con^úf..*. 11 
es de extrañar a los sinceros amantes 
(Je la libertad el intento de evitar a 
todo ranee que se haga mal uso de ella, 
pues lo que más contribuye a despres-
tigiar una idea es el abuso de la misma. 
A su vez, quien recaba y obtiene aque-
lla libertad de movimiento que presu-
pone una capacidad plena y una exacta 
conciencia de los propios derechos y 
obligaciones, no puede rehuir la respon-
sabilidad, que es corolario ineludible de 
sus actos. 
Otra consideración hay que no cabe 
olvidar: al Gobierno incumbe la función 
sagrada de mantener el orden y de ve-
lar por la tranquilidad pública; los par-
tidos y los idearios políticos luchan por 
el triunfo de sus respectivas conviccio-
nes; el Gobierno, y más uno como el 
actual, dada su significación, ha de mi-
rar ante todo por aquellos postulados 
primarios de paz pública, mutuo respe-
to y defensa de la ley que afectan más 
inmediatamente a la autoridad encar-
gada de su custodia. 
No parecería, por consiguiente, exa-
gerado ni abusivo adoptar providencias 
incluso de índole extraordinaria, como 
lo es, en cierto modo, el momento, que 
previsoramente se anticiparán a la apa-
rición de extravíos, más o menos im 
probables, pero, desde luego y desgra-
ciadamente, siempre posibles en esfera 
de suyo tan delicada. 
Hubiera podi- o, en su virtud, el Go-
bierno dictar medidas que sus faculta 
des le permiten y que las circunstan-
cias excusarían en todo caso. Ello no 
obstante, ha entendido que para reinte-
grarse a la normalidad, era preferible 
no decretar normas excepcionales. Más 
aún, se'propone demostrar que una apli 
cación escrupulosa de la ley es garan 
tía suficiente para que las libertades se 
actúen y ningún derecho padezca. 
Suprimirá, en su virtud, la censura 
de Prensa; pero no tolerará desmanes 
que en esta materia pretenda impune-
mente cometer el desvarío de una inte-
ligencia ofuscada. Podrán realizarse, sin 
cortapisas, las campaña de propaganda; 
mas no por ello quedarán sin castigar 
cualesquiera infracciones que se come-
tan de la legislación liberal que rige 
en este orden. Y, finalmente, nada en-
torpecerá el funcionamiento de las Aso-
ciaciones legalmente constituidas; sin 
embargo, la entidad que falte a la ley 
no podrá invocar como escudo una le-
galidad que había empezado por pro-
fanar. 
> 
Y^comoquléra que nada contribuye 
tanto a dar sensación de firmeza y ejem 
plaridad como la rapidez en la sanción, 
el Gobierno espera que los Tribunales 
de Justicia consagren atención singular 
y preferente a estos asuntos en armonía 
con las normas de nuestro enjuicíamien 
to criminal vigente, para coadyuvar con 
eficacia a la finalidad que se persigue. 
En una palabra, el Gobierno confía 
en la serenidad y en el patriotismo de 
todos. Si contra lo que espera, se qul 
siese abusar de las garantías que pro-
porciona un régimen de normalidad ju 
rídica, él procurará demostrar que no 
y disciplina 
Estamos viviendo esioa üiad, dentro 
del problema del cambio, un hecho tn-
diecutibie: el Gobierno adquiere ideas 
concretas, se inspira lleno ae decoro y 
va a ejercer su iegutima autoridad por 
deber público. No ae conocen detaL'adá-
mente todos los planes del ministerio de 
Hacienda, pero puede asegurarse que en 
los de más inmediata aplicación existe 
una idea ciara que los preside, un sen-
timiento nacional ajeno a consideracio-
nes personalistas que otras veces cen-
suramos y una vcturntad que se impone, 
que se impondrá; parece que el discur-
so del señor Wais no deja lugar a du-
das. 
Innecesario resulta decir que una ac-
tuación de este genero cuenta con nues-
tro aplauso y con el apoyo que poda-
mos prestarle, porque se produce íren-
te al problema más grave y más agudo 
de la vida española, detrás del cual es-
tán legitimameate inquietos Jos intere-
ses materiales de los españoles, â paz 
social y hasta el buen ordenamiento 
político del país. Este apoyo no es un 
deber de ciase, o de grupo po'ítico, es 
un deber nacional que por igual deben 
prestar todas las fuerzas del pais. La 
autoridad de un Gobierno que pietm-
de imprimir orden y concierto a las con-
tingencias ya peligrosas del mercado 
valutario, para ser algo debe -ener co-
mo contrapartida la disciplina sociaü. 
Disciplina social en los varios grados. 
En ex grado difuso que incumbe a to-
dos los españoles de actuar en la vida 
pública, no pasionaá sino serena y ra-
zonadamente; en el menos difuso que 
referido a nuestros exportadores les 
exige aportar al acervo nacioaal sus 
créditos; en el más concreto, que re-
clama de los capitalistas no sustraer de 
España la vitalidad de sus fortunas; y 
por excelencia en aquello que constituye 
en estas horas la actualidad naconal; 
en el Banco de España. 
Nada más lejos de nuestras palabras 
que una actitud demoledora. Sabemos 
bien, muy bien, cuanto es el respeto y 
la consideración con que una nación 
debe murar a su Instituto emisor. Arro 
jar piedras sobre el Banco de España 
sería arrojarlas sobre la economía es 
pañola. Pero esa consideración no em-
pece para decirle al Banco que los ma 
yores deberes y las mayores reüponsa 
bilidades en esta hora, le incumben a 
él. Precisamente porque entre el Ban 
co y España hay una ligazón que los 
hace inseparables 
Si para todos los españoles la disci-
plina y el sometimiento al Gobierno que 
actúa es al presente una obligación, pa 
ra el Banco es, ahora, la obligación pri-
mordial. El Banco no es sólo una so-
ciedad anónima, es también un orga-| 
Irigoyen no fué enviado 
a Montevideo 
El "General Belgrano" espera en 
alta mar la decisión del Gobierno 
Parece que el ex presidente será 
enviado a Europa 
El general Uriburu, indispuesto 
LONDRES, 13.—Teüegrafían de Nue-
va York al "Times" que el crucero ar-
gemtino "General Belgrano", a bordo 
del cual se encuentra el ex presidente 
Irigoyen, ancló ayer a 30 millas de 
Montevideo, en espera de órdenes del 
Gobierno provisional. Se dice que el 
general Uriburu no tiene ningún deseo 
de ver al ex presidente Irigoyen, con-
vertido en héroe de manifestaciones po-
pulares en el Uruguay y que se inclina 
a enviarle a Europa, bien a bordo del 
mismo crucero, bien a bordo de un pa-
quebote, en el que embarcaría en alta 
mar. 
; A San Juan de Luz? 
PARIS, 13.—Tedegrafían de San Juan 
de Luz que circula el rumor de que el 
ex presidente Irigoyen establecerá su 
residencia en el país vasco, de donde 
sus familiares son oriundos. 
Uriburu, indispuesto 
BUENOS AERES, 13,—El presidente 
de la República, general Uriburu, se 
encueitra indispuesto, habiendo tenido 
que suspender las audiencias que iba 
a conceder a diversas comisiones que 
las tenían solicitadas. Por este motivo 
no ha podido concurrir a los funerales 
por las víctimas de la revolución. Se 
cree que podrá reanudar su vida ordi-
naria el lunes.—Aaioclated Press. 
BUENOS AIRES, 13.—Se han cele-
brado en la catedral solemnes funerales 
en memoria de los caídos durante la 
revolución. Asistió el vicepresidente de 
la república doctor Santamaría y un 
gran número de personalidades, inclu-
yendo varios miembros del Cuerpo di-
plomático. Un importante destacamento 
de tropas rindió honores militares. Los 
soldados fueron muy aplaudidos por la 
multitud. 
En numerosos ediñeios ondeas todavía 
banderas nacionales y reina en general 
en la ciudad un sentimiento de opti-
mismo. Se han reanudado los negocios 
y las escuelas y teatros funcionan como 
de ordinario. 
Otros diez Bancos extranjeros han 
ofrecido al Gobierno créditos por valor 
de 50 millones ¿te dólares norteameri 
nismo TTicional; las funoiones suyas ^'•H"'>í»-—-A*»800'3^ Press. 
H O Y , E L E C C I O N E S E N A L E M A N I A 
Según el canciller se discute la decisión m á s importante desde que 
terminó la guerra. Ayer hubo incidentes graves en Berlín y Silesia. 
ÑAUEN, 13.—El canciller Bruening 
ha hecho hoy desde su distrito de Si-
lesia un llamamiento a la nación. 
"Estas elecciones—ha dicho—serán la 
decisión más importante que haya to-
mado el pueblo alemán desde que ter-
minó la guerra. Mañana se decide si 
el programa de reforma ñnanciera pre-
sentado por el Gobierno será llevado a 
cabo o será rechazado. El día 14 de 
septiembre determinará el resurgimien-
to do Alemania o su caída. Porque si 
las finanzas de la nación se asientan des-
de ahora sobre bases estables y sólidas, 
Alemania pronto podrá recobrar su mag-
nífica posición en el mundo tal como 
la poseía antes de la guerra." 
L a actitud del Centro 
Estado, 25; partido económico, 25; po-
pulistas bávaros, 15; otros partidos, 15. 
Es decir, un total de 526 diputados, o 
sea 33 más que en el Reichstag an-
terior. 
El periódico termina diciendo que es-
tá ya asegurada la formación de una 
?ran coalic'ón que sostendrá al Gobierno. 
Un muerto y bastan-
tes heridos 
El día de hoy ha sido fértil en Inci-
dentes sangrientos, algunos de ellos gra-
ves en Berlín, donde hay un comunista 
muerto y varios fascistas gravemente 
heridos. 
El comunista muerto pereció de un 
disparo en una colisión que se produjo 
En un discurso electoral pronuncia- ante la casa de Liebknecht. Varios ca-
de en Carlsruhe, el canónigo Kaas, jefe 
del partido diel centro, dijo: "Los cen-
tristas no consideramos como éxitos 
definitivos los éxitos por etapas, como 
parecen creer algunos, y ya llegará el 
momento de que esta afirmación quede 
demostrada. Por ahora debemos seguir 
la política de inteligencia, ya que no 
nos queda otro camino. Queremos esta-
blecer el nuevo Estado sobre una sóli-
dte. base, para que cuando vuelvan a 
ponerse sobre el tapete las cuestiones 
de política extranjera, y acaso entre 
ellas la de la reducción de las repara-
ciones, no se renueven los espectáculos 
deplorables de París y de La Haya. El 
tiempo dará la razón a quien la tenga." 
Un pronóstico 
El "Diario de las Ocho de la Noche" 
hace pronósticos sobre las elecciones 
generales que se celebrarán mañana y 
dice que el nuevo Reichstag quedará 
constituido en la siguiente forma: 
Socialistas, 153; demócratas, 65; co-
munistas, 55; socialnacionalistas de Hit-
ler, 50; nacionalistas de Hugenherg, 45; 
conservadores y populistas de Trevira-
nus, comprendida la Liga campesina de 
Schele, 45; populistas, 30; partido del 
miones fascistas con carteles de propa-
ganda comenzaron a pasearse delante 
del centro comunista citado, hasta que 
los rojos quisieron contestar a la pro-
vocación. En el tiroteo hubo un muerto 
y varios heridos. 
En otro lugar de Berlín cuatro fas-
cistas fueron atacados por los comu-
nistas que arrojaron sobre ellos ácido 
hidroclorhídrico. Los cuatro se encuen-
tran en grave estado. 
En Oppeln en Alta Silesia la Policía 
tuvo que disparar para disolver una ma-
nifestación comunista que atacó a la 
fuerza pública con piedras y trozos de 
verjas. Después de varias descargas al 
aire los policías tiraron sobre los ma-
nifestantes. Hay dos heridos muy gra-
ves y otros de menor importancia. 
Contra la abstención 
ÑAUEN, 13.—El Deutsche Allgemei-
ne Zeitimg dice hoy que se impongan 
multas a los ciudadanos que no cumplan 
con sus deberes cívicos en las eleccio-
nes. En los círculos financieros se ha-
bla de que estas multas podrían exigir-
se, de manera adicional, sobre alguno 
de los impuestos directos. 
Veinticuatro partidos y 7.011 candi-I nuevo han adquirido preponderancia, 
datos se disputarán hoy los sufragios Buena prueba de ello es la eliminación 
de unos 42 millones de electores alema- del famoso periodista George Bombard, 
>»oii bolo privadas, sino también púbOi-
cas. ¿Acaso el Banco de Ing'aterra, o 
el Federal Reserve, o el Reichsbank no 
condicionan su oro a los halances de 
cuentas nacionales y sus créditos a "^ff 
buena política moneítaria irterirvr? En 
el espíritu de los Bancos emisores se 
concüia así la idea del dividendo, con 
la idea de la renta nacional. 
Las reservas mentales que los direc-
tores del Banco puedan oponer a gran-
des innovaciones o a operaciones de 
cierta envergadura son explicables y 
hasta necesarias en eJ equilibrio de 
juicios y opiniones de que resulta la 
política. Pero deben ya cesar. Véase el 
porvenir de la economía española, como 
es, mucho más claro que el de las gran-
des potencias industriales de Europa; 
véase la solvenoia de la Hacienda es-
pañola, disijpados ya los comentarios 
apasionados y cualquier esfuerzo que 
hoy haga el Banco, mañana lo cobrará 
con creces. 
Mentes claras, limpias de prejuicios, 
serenas y oon prudente optimismo. Así 
se facilita la solución de todos los pro-
blemas. 
Por las familias numerosas 
Chilo reconoce al 
a l ia l s l i s g e n ^ 
la Sociedad de f ^ * 0 1 ^ ^ ^ ¡:jnecesita ni preceptos extraordinarios ni estas disposiciones parciales en un gran 
El proyecto relacionado con los be-
neficios a familias numerosas que el Mi-
nistro del Trabajo sometió a 'a apro-
bación del último Consejo es un paso 
interesante en la política social de oro-
teoción a la familia. Se trata de enca-
jar los beneficios que actualmente con-
cede el Estado en un sistema de pre-
visión efectiva, de procurar que tales 
subsidios alcancen un empleo más pro-
ductivo, fomentando el ahorro, para lo 
que llegarán a establecerse premios que 
susciten la emulación entre los padres 
de familia. 
Hemos seguido en estas columnas 
punto por punto toda la evolución cier-
tamente progresiva, aunque paulatina, 
de la legislación social española, rela-
cionada con la protección a las fami-
lias numerosas. Aplaudimos el real de-
creto-ley de 21 de junio de 1926, como 
el reglamento provisional de enero de 
1927 y la reforma planteada en abril 
de 1928. No hemos, pues, de regatear 
tampoco nuestro aplauso en la ocasión 
presente. 
Mas interesa determinar definitiva-
mente oon un criterio de legalidad y 
justicia los grupos y sectores que ha-
yan de ser beneficiados por los subsi-
dios. Bien lo merecen antes que nadie 
los obreros y los funcionarios públicos. 
Pero apoyemos una vez más a los pe-
queños propietarios y a tantas modes-
tísimas familias de la clase media es-
pañola en muchos casos más necesita-
das que las propias de obreros y que 
están preteridas en la legislación vi-
gente. 
Recibamos, puea, con satisfacción es-
te nuevo avance y este laudable propó-
sito del Gobierno de hacer sentir con 
más eficacia su protección y amparo a 
la familia numerosa española Pero 
alentémoslo también a resumir todas 
propuesto por el delegado de 9,olom- h Tribunales de excepción para hacer que 
bia y aceptado por unanimidad.— Lj or(ien público se mantenga y que los 
Irigoyen no fué enviado a Montevi- 1 perturbadores sean castigados en debida 
deo; el buque que le lleva espera jl|forma. La ley será garantía; pero para 
órdenes en alta mar .—Se ha inicia- M todos, no para unos cuantos, 
do otro vuelo trasaUláutlco. (Pagi- .,1 El Gobierno viene cumpliendo cuanto 
naa 1 y 2).—Se dice que Mussolini |l;prometió. ahora ofrece que tampoco 
visitará pronto al Pontífice (pá- j!|quedarán sin realizar los propósitos que 
glna 5). 
decreto moderno, amplio y generoso. 
alborotador tampoco ha de escapar Im-
pune, pues para mayor fruto de la le-
galidad que se restablece ahora se ha 
de proceder sin demora punible en el 
nuevo Gobierno 
BUENOS AIREST13.—Se anuncia ofl-
cisal mente que el Gobierno de Chile ha 
reconocido al nuevo Gobierno argentino. 
L a opinión extranjera 
nes. Según los jefes de propaganda la 
votación será nutrida y, desde luego, los 
ecos que hasta aquí llegan de la cam-
paña electoral nos permiten imaginar-
la ardiente, accidentada y en algunos 
momentos sangrienta. De esto último se 
han encargado los dos partidos extre-
mos—comunistas y nacionalistas socia-
listas — que, sistemáticamente, pertur-
baron las reuniones del otro partido sin 
olvidar de vez en cuando la agresión a 
los socialistas. Con todo, sí puede afir-
marse que la campaña electoral de 1930 
ha sido la más agitada de todas las que 
ha conocido la República; la nota carac-
terística de estas elecciones es la con-
fusión. 
Dejemos a un lado lo que con frase 
uno de los portavoces del partido de-
mócrata desde la "Gaceta de Voss". 
He aquí el primer elemento de con-
fusión en las elecciones alemanas. El 
ala izquierda de los partidos no socia-
listas ha cambiado su composición y su 
tendencia. 
Idéntico fenómeno se observa en la 
derecha. Desde las elecciones de 1928 
los nacionalistaa se han dividido en tres 
grupos y han perdido el apoyo Incondi-
cional de la Liga Agraria. D^s de esos 
grupos, el conservador, de 'ermacón re-
ciente, dirigido por Westarp, y el lla-
mado "Servicio Cristiano-Nacionalista", 
de donde procede Treviranus, se han 
fusionado. Así, en vez de los naciona-
listas y los dos grupos agrarios, existi-
del "Foglio d'Ordini" fascita podríamos I rán esta vez un só'.o partido agrario 
BUENOS AIRES, 13.—La Cámara de 
Comercio norteamericana en la Argen-
tina ha enviado a la Cámara de Co-
mercio de Wáshlngton un mensaje, di-
ciendo que espera que el Gobierno de 
los Estados Unidos adopte una actitud 
de simpatía hacia el nuevo Gobierno ar-
gentino. 
El nuevo ministro de Hacienda ha de-
clarado que el Gobierno del general Uri-
buru se ocupará de las obligaciones con 
traídas durante el régimen irigoyenis-
ta, añadiendo que la Argentina ha he-
cho siempre honor a su firma. 
PARIS, 13.—La Cámara de Comercio 
francesa de Buenos Aires ha transmi-
tido aJ ministerio de Negocios Extran-
jeros el voto unánime de que Francia 
reconozca al Gobierno provisional argen-
tino, cuya composición y recientes de-
claraciones ofrecen toda clase de ga-
rantías y que el país entero ha recibido 
con entusiasmo. La expresada Cámara 
ruega igualmente al ministro de Co-
mercio francés que informe al comercio 
y la industria de Francia de que el 
nuevo Gobierno argentino está formado 
por personas capaces, de reconocida mo-
ralidad, y que parece iniciarse una nue-
va era de prosperidad para los nego-
cios. 
Declaraciones de Oyhamart 
llamar la parte "carnavalesca" de la lu 
cha, esos partidos que llevan nombres 
interminables y programas insensatos y 
divertidos. En esa categoría pueden in-
cluirse partidos como el "Germano cris-
tiano de las Clases Medias y del Pue-
blo", el "Partido libre de los Artesa-
nos y los pequeños Comerciantes", el 
"Partido germánico cultural de las pro-
fesiones intelectuales, los empleados y 
los funcionarios" el "Partido de la Hu-
manidad y la Comunidad nueva de los 
pueblos" y otros muchos de los cuales 
no han conseguido siquiera el número de 
firmas necesario para que su lista fue-
se admitida. Nos referimos tan sólo a 
los grupos que pueden tener la espe-
ranza o, mejor dicho, la certeza de con-
seguir representación parlamentaria de-
corosa. 
Pero, ante todo, véase en el cuadro 
que sigue el panorama de la política 
del Reich desde el año 1914. Con ello se 
podrán apreciar mejor las variaciones 
experimentadas a partir de la última 
consulta electoral. 
y dos partidos nacionalistas. La dere-
cha, pues, también ha mudado en la 
composición. Pero también ha cambia-
do en la tendencia, puesto que 'os na-
cionalistas ortodoxos continúan siendo 
monárquicos, mientras los agrarios y 
los conservadores pueden considerarse 
ya como partidos republicanos. 
Esta descomposición de los partidos 
no socialistas—se exceptúa el Centro, 
que tiene características especiales— 
dió origen a una poderosa coréente de 
opinión en favor de un gran bloque de 
partidos moderados — - onservadores, 
agrarios, partido económico, demócra-
tas, partido popular alemán—que sir-
viese de contrapeso a la influencia cons-
tante y en aumento de socialistas y 
centristas. Se hicieron varias tentati-
vas para lograr esta unión antes de 
sier disuelto el Reichstag, y se repitió 
el intento al constituirse el partido del 
Estado. Ninguno tuvo éxito, pero a lo 
menos se ha conseguido que todos esos 
grupos redacten un manifiesto común 
y que varios de ellos hayan concertado 
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ta capital el ex ministro de Negocios pentro católico / 
Extranjeros de la República Argentina 
señor Horacio B. Oyhanarto, que formó 
parte del Gabinete Irigoyen derrocado 
por la revolución. 
Le ha visitado un enviado de la "As 
sociated Press", en nombre de la Agen-
cia Fabra, al cual ha manifestado que 
la revolución se desarrolló tan rápida-
mente que cogió al Gobierno completa-
mente desprevenido. 
Añadió que él se dirigía a la Casa 
Rosada precisamente en el momento en 
que las tropas insurreccionadas se apo-
deraban del edificio" Entonces, cambió 
de ruta y se encaminó a la casa par-
ticular del ex presidente Irigoyen, deci-
dido a hacer rápidamente cuanto le fue-
ra posible para salvar a éste. En segui-
da se dió cuenta de que era punto me-
nos que Imposible tratar de llevar al 
puerto a Irigoyen y trasladarle a un 
barco de guerra. En vista de ello, pidió 
ayuda a la Policía y condujo a Irigoyen 
con un médico a La Plata. 
Agregó que gracias a esto salvó la 
vida del ex presidente, pues momentos 
después de abandonar la casa particu-
lar de Irigoyen, ésta fué asaltada y 
destruida por el populacho. 
Terminó diciendo el ex ministro de 
Negocios Extranjeros que los partida-
rios del general Uriburu sufrirán una 
división en sus filas, apoyando unos a 
Rodolfo Moreno y otros a Sánchez So-
rondo. 
El ex presidente Irigoyen continúa trámite y sin lenidades perniciosas en 
¡anuncia y que sí el ciudadano amantejla sanción de los desafueros que inten-iaún prisionero a bordo del crucero "Bel 































































Los partidos están ordenados de derecha a Izquierda según sus programas. 
Los socialistas independientes se unieron a los mayoritarios en octubre de 
1920, y en la primavera del mismo año se separó del centro el partido popu-
lar bávaro. Los Hannoverianos lucharon en 1928, fusionados con los agrarios 
bávaros (cristianos nacionales agrarios), y obtuvieron tres puestos. Faltan en 
el cuadro algunos pequeños partidos sin importancia. 
Los nuevos partidos 
En estas elecciones la lista de parti-
dos que figura en el cuadro ha sufrido 
modificaciones importantísimas. E! par-
tMo dtemócrata ha desaparecido. La 
mayoría de sus elementos se ha fusio-
nado con la "Orden de la Juventud Ale-
mana" para constituir un nuevo grupo 
que ha adoptado el nombre de "Parti-
do ded Estado", dirigido por un hom-
bre joven, enérgico, inteligente y casi 
nuevo en política, el ministro prusiano 
Hoepker Aschoff. Ni el programa en la 
orientación del grupo permite incluirlo 
en la izquierda alemana. La tendencia 
a juntarse con eJ socialismo que dis-
tinguía a los demócratas puede decirse 
alianzas electorales. Este es el caso de 
los populares y el partido íel Estado 
en Badén y Wurttemberg, donde han 
formado listas comunes y de los dos 
grupos agrarios que juntan los nombres 
de sus candidatos en la lista general 
del Reich. En cambio, en otras circuns-
cripciones el partido popular se ha uni-
do al partido económico del Re'ch. 
Es inútil ponderar la confusión rei-
nante en esos partidos. Puede decirse 
que aspiran a fines semejantes, pero no 
han sabido organizarse para ello. Una 
idea de la descomposición reinante se 
tendrá comparando la Cámara en 1930 
con el resultado de 1928. 
Solamente mantienen su unidad y su 
disciplina los socialistas, el centro y los 
dos partidos revolucionarios de la de-que ha desaparecido. La "Orden de la 
Juventud Alemana" y los elementos del recha y de la izquierda; es decir, los 
partido popular y hasta de los Sindica- (Continúa al final de Ja primera co-
tos cristianos que figuran en el partido] lumna de la segunda plana) 
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Homenaje a Bolívar en la 
Sociedad de Naciones 
Fué propuesto por el delegado de 
Colombia y adoptado el acuer-
do por unanimidad 
CHINA PIDE SU R E E L E C C I O N EN 
E L CONSEJO 
LAS ELECCIONES DE HOY EN ALEMANIA 
El martes será discutida esta moción 
GINEBRA, 14.—La Asamblea de la 
Sociedad de Naciones celebró ayer una 
corta reunión, bajo la presidencia del 
señor Titulesco. 
Habló por primera vez el señor Varn-
vidyia, primer delegado del Siam, quien 
afirmó que su país cumple con todos sus 
compromisos internacionales y que sus 
compatriotas aman la libertad tanto co-
mo puedan amarla los ciudadanos eu-
ropeos. 
A continuación habló el señor Tras-
cheri, delegado de Albania, quien Insis-
tió en la necesidad de llegar a una com-
pleta inteligencia Internacional. 
La nota de mayor interés la dió el 
delegado de Colombia, señor Urrutla, 
quien habló en nombre de todas las de-
legaciones hispanoamericanas, presen-
tando una proposición por la que se rin-
de un homenaje de reconocimiento y ve-
neración al precursor de la Sociedad de 
Naciones y libertador de los países ame-
ricanos, Simón Bolívar, asociándose así 
al homenaje que se aprestan a rendirle 
todas las Repúblicas sudamericanas. 
Al terminar de hablar el orador, fué 
objeto do una ovación unánime. El se-
ñor Titulescu felicitó al orador, cuya 
proposición fué adoptada por unanimi-
dad. 
L a actividad de la So-
m 
EL CANDIDATO (deshojando una margarita).—¿Saldré? ¿No saldré? 
ciedad de Naciones 
GINEBRA, 13.—Se ha reanudado la 
discusión general acerca de las activi-
dades de la Sociedad de Naciones du-
rante el año pasado. 
El señor Motta, delegado helvético, 
reconoció que la Sociedad de Naciones 
responde a una necesidad Imperiosa de 
la vida internacional. Expresó la espe-
ranza de que durante el ejercicio que 
va a empezar no se adoptará decisión 
alguna concerniente al nombramiento de 
comisiones de estudios sin haber antes 
escuchado la opinión de la comisión 
sexta. 
El señor Graham, ministro Inglés de 
Comercio, examina los diferentes aspec-
tos de los problemas económicos plan-
teados, y dice que la situación está muy 
lejos de ser satisfactoria y expresa los 
deseos unánimes de su país de que se 
facilite el Intercambio de productos y 
se llegue a una disminución de las ta-
rifas aduaneras. Dice luego que la con-
ferencia celebrada el pasado mes de 
mayo no respondió a las esperanzas que 
ee hablan puesto en ella y que el único 
resultado de la misma fué un convenio 
duradero por un año y que solamente 
será valedero si es ratificado antea del 
primero de noviembre, porque es nece-
sario proceder, después de su ratifica-
ción, a largas negociaciones. 
China pide la reelección 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
GINEBRA, 13.—China ha presentado 
una moción pidiendo que se vote en es-
ta Asamblea su derecho a la reelección 
cuando expire su mandato en el Conse-
jo de la Sociedad de Naciones. El pues-
to de China debe ser renovado el año 
1931, pero para poder presentarse a la 
reelección es necesario que la Asamblea 
lo autorice por una mayoría do dos ter-
ceras partes de los votos. 
La proposición de China se discutirá 
el martes. 
CIUDAD REAL, 13 
Empiezan a llegar las primeras par-
tidas de abonos químicos, que nuestros 
agricultores adquieren para emplearlos 
en sus tierras de pan llevar, y que se-
rán sembradas el próximo mes de octu-
bre. Y no me cansaré bastante de lla-
mar su atención sobre la conveniencia 
de que ellos mismos se preparen las 
fórmulas adquiriendo las materias pri-
mas y haciendo ellos las mezclas. No 
porque yo tenga miedo de que les den 
gato por liebre, no, pues ya estoy con-
vencido de la honradez profesional del 
comercio de abonos; adquiere un nivel 
cada vez más elevado. A ello contribuye 
de una parte la enorme competencia y 
de otra el servicio de represión de frau-
des, que cada año funciona mejor en 
España, sin que esté aún a la altura 
debida, por la escasez de medios. Pero 
es que haciéndose estas mezclas en ca-
sa, además de saber lo que se emplea, 
existe una indudable economía para el 
agricultor, economía que en estas regio-
nes pobres "del trigo a 7" es absoluta-
mente necesaria, si queremos que salga 
la cuenta. Aparte, que yo no me expli-
co como una cosa tan enormemente sen-
cilla, como mezclar con una pala unas 
cuantas sustancias sólidas, tengamos que 
esperar a que otros señores nos lo ha-
gan. ¡No Jo entiendo! Me pasa con esto 
Jo que con la limpieza de las botas. 
Hoy se ha generalizado la costumbre 
de dar cuarenta, y aun cincuenta cén-
timos por limpiarle a uno los zapatos, 
que si da usted "siete perrillas", cuente 
con la más castiza de las maldiciones, 
que le obsequiará, casi a media voz, el 
"arrastrao" limpia de tanda. Pues bien. 
do de trozos del tubérculo, mayor o me-
nor, quedó perplejo ante la visión de tan 
original condumio. Y »tusando que se 
trataría de un olvido del cocinero, hizo 
palmas, vino el camarero, y con el ma-
yor comedimiento le expuso sus dudas 
acerca de la Integridad de aquel bisté 
acéfalo. 
El camarero, hombre socarrón y per-
suasivo, le contestó en el mismo tono 
cordial: escarbe. Señor, escarbe entre las 
patatas que la carne debe de andar por 
ahí. Y, en efecto, nuestro hombre, em-
pezó a separar una a una las patatas, 
y súbitamente dió un grito. ¡Yaaa... es-
tá aquí! Sacó un alñler de su solapa, 
y clavó una rosita negra que había per-
manecido pudorosamente escondida ba-
jo una patata. ¡Era la carne del bistec! 
Y el camarero sonriente, le dijo: ¿Ve 
usted, señor, cómo aquí no se engaña 
a nadie? 
Queridos agricultores: tal y como es-
tán las cosas, no se pueden dar bistés 
con patatas por tres reales. Si tienen 
apetito, gástense siete, vayan a un res-
taurante acreditado y verán cómo se 
hinchan. Y si no disponen más que de 
los tres reales, pidan una ración de ju-
días estofadas con un ceneque y un quin-
clto, que también dan su servicio, a con-
dición, naturalmente, de dar tres vuel-
tas por el Parque del Oeste. 
El negocio de vinos un poco descon-
certado, porque la exportación es redu-
cida, y aun cuando los precios son bue-
nos, se teme en las zonas vinícolas que 
ceda algo. Esto es lo que dicen los ex-
portadores y sus razones tendrán. Yo 
A C T O S C O N M E M O R A T I V O S D E L 13 D E S E T I E M B R E 
Velada necro lóg ica en la Unión P a t r i ó t i c a 
DISCURSOS DE LOS SEÑORES GARCIA ALONSO, MAEZTU 
Y CONDE DE GUADALHORCE 
toy muy tranquilito, porque nada malo 
¿saben ustedes," según mis cuentas, eÍfPued.e 0CVrrir-
número de veces que pueden limpiase ta vino ^q,i^2^? *#&S2 e I r t en casa loa zanatos con PSOa rios tpaI*^ vo, y como la cosecha es mala el pro 
ducto vino y uva tiene que valer. 
Después de los desastres originados por 
la mala cuaja, la piral y el mildeu en 
las viñas, que redujeron la cosecha a me-
nos de la mitad, asomó la oreja la po-
dredumbre gris, qu^ en estos años últi-
mos está haciendo mucho daño. Los câ  
lores de pasados días detuvieron el des-
arrollo de la enfermedad, que se presen-
en casa los zapatos con esos dos reales' 
¡Justamente 25! Se compran los "ape-
chusques" y bien los criados de casa, o 
sencillamente uno mismo (¡pero ai no lo 
ve nadie!) se procede a la limpieza del cal-
zado y salimos a la calle hechos un bra-
cito de mar. Esto lo sabe todo el mundo, 
y sin embargo, hornos de dar cincuenta 
reales por la limpieza en 25 veces de 
nuestros zapatos en lugar de dos, per 
Ayer tarde, a las siete, el salón de 
la Unión Patriótica en su nuevo domi-
cilio, estaba lleno de público, que se 
apiñaba en los salones y habitaciones 
contiguas. En el testero, sobre el da-
masco que cubría la pared, un retrato 
de su majestad el Rey. En un ángulo 
un retrato del g-eneral Primo de Rive-
ra, de tamaño casi natural, envuelto en 
la bandera española. Delante la presi-
dencia: don Carlos García Alonso, con-
de de Guadalhorce, y don Ramiro de 
Maeztu, oradores; don José y don José 
Antonio, hermano e hijo respectivamen-
te del difunto generaJ; los ex minis-
tros señores Callejo, Galo Ponte y Cas-
tedo, y los directivos de la Unión Pa-
triótica, Gómez Roldán, Carballeira, La-
sarte, Triana, Vargas Machuca y Mora-
les. 
DON CARLOS GARCIA ALONSO 
El general don Carlos García Alonso, 
que presidía el acto, tras unas breves 
palabras de agradecimiento en nombre 
de la Unión Patriótica a los oradores 
y oyentes, comienza recordando la fe-
cha que se conmemora, que salvó a Es-
paña de una Inmediata ruina. 
Examina el general García Alonso a 
Primo de Rivera como militar en su ha-
zaña culminante de la toma de Alhuce-
mas, cuyo brillo militar y trascenden-
cia no bastarán a empañar todas las 
pasiones y rencores. Sus consecuencias 
sólo las aprecian la Hacienda pública y 
las madres españolas. 
Murió por la Patria y ya habrá ha-
llado recompensa. 
(Aplausos prolongados, escuchados ya 
varias veces, acogieron sus últimas pa-
labras.) 
DON RAMIRO DE MAEZTU 
Comienza glosando el primero de los 
cuatro artículos en que Primo de Ri-
vera legó el espíritu que en el histórico 
13 de septiembre le inspirara. Había 
visto los atentados sociales que de Bar-
celona y Valencia se extendían a Zara-
goza, Bilbao y Gijón; el incremento del 
separatismo catalán anunciaba una pró-
xima insurrección; la guerra de Ma-
rruecos, que ios gobernantes no podían 
justificar ni los militares concluir, por-
que se les prohibía pedir refuerzos ni 
causar bajas, cuando los soldados reci-
bían impresa y manuscritamente conti-
nuas incitaciones a la deserción y al 
'iesalfiento. 
Ante semejante espectáculo, Primo de 
Rivera no se atuvo a la Constitución. 
Para definir lo que éste era pone el 
señor Maeztu un símil: había en los 
jardines del ministerio de la Guerra un 
banco donde siempre hacía guardia un 
soldado. Pusieron allí, cuando éste fué 
pintado, a un número para evitar que 
la gente lo ensuciara, y allí siguieron 
indefinidamente haciendo guardias. Fué 
la Constitución hecha para hacer posi-
ble la convivencia de republicanos y 
carlistas; fué hecha para problemas ya 
pasados, caducos, y ante ese fetiche 
quieren que nos arrodillemos. (Aplau-
sos.) 
Unidad, libertad y caridad 
ría, superficial y equivocadamente en 
juiciados por algunos sectores espafto 
les, pero recuerda el españolismo de 
algunos presidentes derribados: recuer 
da que Irigoyen le puso a su derecha 
en la Fiesta de la Raza, dando a ésta 
carácter españofl, contra el italiano que 
iba adquiriendo; ocasión en que sólo se 
tocó el Himno argentino y la Marcha 
Real española. 
En el mundo hay dos polos hoy Je 
atracción, de los que se han de librar 
las naciones: Nueva York y Moscú 
Aquélla que materializa, ésta que sen-
sualiza al hombre. Debemos aprovschar 
su influencia y acción para opoaerles 
y así neutralizar'as. 
A estos peligros aplica el lema de 
Primo de Rivera: "España ante todo". 
Luchemos contra el dólar, con el aho-
rro de nuestros centavos; contra so-
vietismo con la generosi laa para el 
obrero. Enlazando las clases, no física-
mente, sino por el afecto. 
Expone el gran programa de Guadal-
horce, que alguien mira con recelos de 
exclusivismos; un'ón de todas las fuer-
zas defensivas del espíritu tradicional. 
Unión que nos defienda de los golpes 
horizontales del socialismo, de ios ver-
ticales del separatismo y de los en or-
den al tiempo que supone la pérdida 
del espíritu tradicional. 
Aristóteles dice que los Gobiernos de-
ben fomentar el espíritu que les es pro-
pio. ¿Qué pecado habrá cometido la 
monarquía católica española para entre-
gar el poder a manos que no sen ni ca-
tólicas ? 
Nuestro lema es1 Patria, Religión y 
Monarquía. Primero Patria; no en el 
orden de los valores, sino porque es lo 
que hoy más peligra. Nuestra Religión 
Desfile ante la tumba 
de Primo de R i v e r a 
Una misa en la Sacramental y 
otra en el Oratorio del Ca-
ballero de Gracia 
DIVERSOS ACTOS EN PROVINCIAS 
Primer trece de septiembre después 
de la muerte del general Primo de Ri-
vera. Con motivo de tal rememoración, 
séptimo aniversario de la fecha del gol-
pe de Estado, durante todo el día de 
ayer desfilaron ante la tumba del ge-
neral personas de todas las clases so-
ciales para dedicarle una oración. 
Desde las ocho de la mañana hlcle-
bemos que vive por las cercanías h 
Necrópolis del Este, el otro exír e H 
la capital, en barrio muy apartsH ^ 
ro por la mañana fué al centro h!1̂ 6" 
drid y oyó tres misas. Regresó a l Ma' 
sa y apenas tomado un bocado Ca' 
familia salió de nuevo para ir y,?0? ^ 
Sacramental. aa8ta la 
Dice que él no puede hacer menrv 
tan gran caudillo. Aunque pobre i Por 
lero, es pariente de generales v ^ 
su mismo apellido la impulsa más^24 
admiración del marqués de Estell 3 la 
mo caudillo. Rezó ante la tumba Co' 
guidamente emprendió el retorno ^ Se' 
lejano hogar. a su 
Como éste otros obreros, atenido 
misero jornal, o sin él quizá, diero? ia 
nota más emocional a esta jornada 
memorativa. QOí% 
Misa solemne en la capi^ 
del Caballero de Graci a 
La Unión Patriótica celebró ayer 
las doce, una misa solemne en el ora't 4 
rio del Caballero de Gracia, que res 1 
tó • insuficiente para contener la 
de público que, en pie, lo llenaba. 
A poco de comenza la función n 
ron guardia ante el sepulcro jóvenes :e-|garon las hijas del marqués de Este, 
gionarios de España. Antes de las diez¡gU hermano don José y su sobrina 1 
habla congregado un nutrido grupo de ¡señorita María Sáenz de Heredia 
personas que esperaron a la hora del Presidieron el acto don Manuel r. 
la mi-a en la capilla. Junto a ex mi-|3arte, don Gerardo M. Vargas Mach 
nistros o ex directores generales velan-ica, don Luis Triana y don Gonzalo Ji 
se también blusas de obreros y rostros rales, miembros de la Junta directiv0" 
femeninos. de la U. P. El presidente, señor q&u* 
La sepultura rebosa de flores. Ra- delicado de salud en San Sebastián 
mos con una tarjeta o con una dedica- lán, no ha podido acudir por hallarsa 
toria "Al mártir", "Al gran patriota", El templo, desnudo de colgaduras, eg. 
etcétera, y otros muchos sin indicación ' 
alguna, flores anónimas que van depo-
sitando mujeres del pueblo, algunas jó-
venes, otras ya ancianas. 
A las diez descienden todos a la er-
mita. La capilla, presidida por las imá-
genes de San Isidro y Santa María de 
la Cabeza; está llena de fieles. En los 
bancos presiden el hermano del dictador 
taba severamente iluminado; en la pri 
mera mitad, sobre un rico tapiz fúne' 
bre, un catafalco, y on el presbiterio 
la bandera, de raso verde, de la Unión 
Patriótica, en cuyo centro destacaba la 
insignia que diseñó el mismo difunto 
general. La Capilla entonó una misa de 
canto gregoriano llano. 
Oficiaron don Rafael Sanz de Diego, 
y los ~tres' hijos," con los señores conde don Zacarla.» del Valle y don Ricardo 
de Guadalhorce, Callejo y Maeztu. De-IHorvás, Monseñor Fernández de Lata. 
lante, junto al comulgatorio, varias da-
mas de relieve y mujerucas humildes. 
Detrás los fieles, llenan la pequeña ca-
pilla y el atrio, hasta la verja. El sa-
cerdote dice la misa lentamente; los 
fieles escuchan con devoción. Al alzar 
en mano de los españoles, en el Concilio todos quieren arrodillarse; pero resul-
de Trente y en sus conquistas, dilun-
sa llegó de un largo viaje para decir 
un responso. 
El público, a la salida, desfiló ante 
las señoritas Carmen y Pilar Primo de 
Rivera. 
Misas en Barcelona 
dió la idea de la unidad humana 
Sea, pues, nuestro lema, el de Pri-
mo de Rivera, que es el que nos llevó 
a la gloria en la Historia Universal, de 
la que todos estamos orgullosos. 
El señor Maeztu fué interrumpido mu-
chas veces con vivas y aplausos. 
E L CONDE DE GUADALHORCE 
El conde de Guadalhorce, que al le-
vantarse, fué objeto de una larga ex-
plosión de entusiasmo, pronunció un bri-
llante discurso. 
Habla de los deaengafios del pasado, 
y de las esperanzas del porvenir. 
En los momentos difíciles, de tribu-
lación en que se pierden las esperan-
zas, surge el hombre. Fechas memora-
ta materialmente imposible, porque lal BARCELONA 11.—En la iglesia de 
gente no cabe en el reducido espacio¡la. VirSe.n del S ^ - ^ í * 0 l̂ebrado * ¡ l " r 1 esta mañana, a las 11, 11,30 y 12, misas del templo. i en sufragio del general Primo de Rive. 
Terminada la misa rezada y el res- r&j como conmemoración del 13 da sep. 
ponso, se dirigen todos a la tumba. Allil tiembre de 1923. Asistieron muchas per-
el capellán de la sacramental entona: sonas, y, sobre todo, en las dos últimafl, 
un responso. Al concluirse reza un "Pa- la cantidad de público fué grande. Asis-
drenuestro" por el alma de "don Mi-! tleron todas laa personalidades de la 
guel"; otro por sus deudos, y Sigue otroj P'ctadura que se encuentran actualmen-
ñor mm Dios 'n^nire a sus sucesores en te en Barcelona, entre las que flgurabón p rque ios mspire a s s s ces res e  barón de Viver> el doctor Montâ  
sus patrióticos designios, y otro... La el señor CTag8Ó vidalt el señ()r ^ 
voz deja traslucir clara emoción; hace| e\ marqués de Casa Pinzón y otros vâ  
visibles esfuerzos para continuar diri-|rlos. También asistieron representado-
giendo las preces. nes de la Unión Patriótica de los distri» 
Al finalizar el sentido responso, el tos quinto y octavo y do la Unión Mo-
conde de Guadalhorce y don José An-
tonio Primo de Rivera saludan efusiva-
mente agradecidos al capellán. 
Miguel Primo de Rivera deposita so-
bre la tumba de su padre un gran pen 
nárquica Nacional. 
Una velada en Vailadolid 
VALLADOLID, 13.—A las oneo de la 
mañana, en la iglesia parroquial de San-
racistas y los comunistas, y esta es una1 
de' las razones por las que se pronosti-
ca generalmente que mantendrán o au-
mentarán sus fuerzas. 
diendo en una doble serle el valor apro-!tó aparatosa. Pero en el momento de 
xlmado de unos nuevos. Pero, como dl-l escribir estas lineas parece que el tlem-
cen mis paisanejoa los del Tomello8o;!po ha cambiado y se torna fresquito y 
es que "sernos asinca mesmo" y no po-i húmedo. Veremos lo que ocurre, que no 
demos negar que llevamos sangre de 1 esperamos sea nada bueno. Total de 
grandes señores, que es lo único que no3 i cuentas, que el año vitícola tendrá que 
ha quedado de nuestros respetables an-|ser fogueado por malo, 
tepasados. ¡Hay que ver el gusto que nos: El mercado de cereales bastante bien, 
da ver a un semejante tirado a nuestros ¡sobre todo en cebadas, cuyo cultivo tie-
ples dándonos lustre! Pues yo creo quelne esta provincia excepcional importan-
algo parecido nos pasa en todo, Incluso da . 
cuando compramos abonos para fertili- EI de aceitea( muy firme( y con &lgfin 
Apenas subió al Poder el marqués de 
Estella, advirtió la nación que había 
sucedido el dominio de la que podía 
llamarse "política absoluta". 
San Agustín dió la norma que en ella 
había de regir: "En lo necesario, uni-
dad; en los accidentes, libertad, y en 
bles en que se recibe el favor divínoi —- r r o-— r~- , Anóatol se relebró un Biifra™ 
y en la que se forjan los vértices In-Sarniento que BOT¿ d^lbAtót l^^ tUl l la^ | ¡ ^ ^ ^ ^ 4 | , r ¿ S e r £ P?tao W ¡ 
ta le ha entregado una española . , vera( organiza(Jo por el Centro Nacloni-
Todos marchan; pero va renovándo- ]|Pta Español, con numerosa concurren-
se gente ante el sepulcro. Queda aún! cía. 
algún tiempo, con su familia. Polo, el¡ A laa siete de la tarde, en el domicilio 
ayuda de cámara del marqués de Este-j social del mencionado Centro, se celebró 
lia. También hay alguna niña de la Acá- una vela(la conmemorativa del 13 de se? 
demla Católica, donde las hijas del ge- *ien?bre' la que se pronunciaron pa-
neral Carmpn v Pilar nrP«rKn qu r-frl I tnoticaa-discurgos imlteciendo la fl^A 
nerai, carmen y FUar, prestan su cari lv ja obra del marquéa de Estella. 
conmovibles, luminarias de la Historia 
puntos del presente que no pasan, esla-
bones firmes de la cadena de los hechos. 
Tal fué la actuación de Primo de Rive-
ra en España. 
A cada hecho va unido un hombre, 
víctima muchas veces de la ingratitud: 
el Cid, don Juan de Austria, Colón, 
zar nuestras tierras. No me lo explico 
LOS programas ¡de otra forma. 
Días pasados cayó en nuestras peca-
doras manos una etiqueta de cierto "abo-
no compuesto" que decía contener de 
nueve a diez de ácido fosfórico, unas de 
A decir verdad, el canciller Brunlng 
emprende una lucha electoral en condi-
ciones dificilísimas. Exige de los parti-
darios del Gobierno que aprueben un 
programa impuestos nuevos y de sa-
crificios en lo referente a socorros de 
paro y a salarios. Ciertamente, el elec-
tor que tenga horizontes y que pueda 
ver más allá de su interés Inmediato y 
particular, reconocerá la necesidad de 
esos sacrificios; pero semejante alteza 
de miras: es poco frecuente. De ahí que 
los socialistas hayan encontrado una 
buena bandera electoral en loa socorres 
de paro forzoso, bandera mucho más 
efectiva que la defensa de la repúblir ., 
a quien nadie amenaza, y la lucha con-
tra la dictadura, en la que piensan muy 
pocos. 
Pueden citarse como defensores de la; 
dictadura a los nacionalistas y a los na-
cionalistas socialistas, aunque mejor se-
ría calificarlos de enemigos del parla-
mentarismo. Son monárquicos, y de un1 
germanismo exasperado e intransigente.' 
En cuanto a los comunistas, creemos 
que el nombre excusa toda definición,1 
pero hay que poner de relieve un deta-
lle sintomático: se han declarado par-i 
tidarios de una revisión del Tratado de 
Versalles, porque así es espíritu de la 
nación en estos momentos. Todos los 
partidos han incluido en sus programas 
la revisión de los Tratados de paz, y 
con más o menos violencia esa deman-
da se ha repetido en los discursos elec-
torales, sobre todo al hablar de la fron-
tera polaca. 
Por lo que llevamos escrito se com-
prenderá la dificultad de hacer un pro-
nóstico en estas elecciones. Todos los 
periódicos convienen en que loa nacio-
nalistas socialistas triplicarán sus fuer-
zas, y en los últimos días se les adju-
dica ya 50 diputados, cuatro veces los 
que poseían en el Reichstag disuelto. La 
misma unanimidad reina acerca de los 
comunistas, que obtendrán algunos pues-
tos más. En cuanto a los socialistas, no 
parece que aumenten, pero tampocj su-
frirán pérdidas. El Centro, si se juzga 
por las elecciones municipales del In-
vierno pasado, puede recobrar el terre-
no perdido en 1928, pero sus correligio-
narios de Baviera se encuentran en ma-
la postura. 
Sobre el resto de los partidos es Im-
posible aventurar una opinión. Lo que 
parece muy probable es que el Gobier-
no después de las elecciones, no haya 
mejorado su situación. Un triunfo ro-
tundo del canciller y sus aliados que 
lea permitiese llevar a cabo su progra-
ma sin los socialistas ni los nacionalis-
tas seria probablement- la mayor sor-
presa de estas elecciones. 
movimiento. En Almazara se cotiza a 
21 pesetas. Muchos propietarios añoran 
las 25 pesetas, y si llegara a ese precio 
podría señalar con el dedo a muchos 
que esperan las 30. Y es que no somos 
comerciantes, sencillamente. Hay que Ir 
cimitas de nitrógeno y uno de potasa, y| vendiendo a todos los precios, procuran-
do sé si algo más, también t n dosis ho-ido tantearse desde luego, pero encastl-
meopática. Nada tengo que decir del¡iiarse en un tipo máximo, y "aguantar" 
vendedor, que honradamente declara lo; mecha" no es práctico. 
Claro que cuando se acierta, el negocio 
es redondo, pero comercialmente el sis-
tema no es recomendable. 
Candeal, 47 pesetas 100 kilos; cebada, 
32; avena, 26, chícharos, 31; yeros, 31; 
harinas, 60; salvados, 27; habichuelas, 
14 pesetas arroba; garbanzos, 10. 
El mercado de carnes, muy firme y 
con tendencia al alza. 
Vacas, 33 pesetas arroba; ternera, 38; 
novillos, 34; toros, 34; bueyes, 30; cer-
dos, 24 pesetas arroba en vivo; ganado 
cabrio: cabras, 2,50 kilo canal; machos, 
2,75; cabritos, 3 pesetas; caza: conejos, 
3,50 uno; perdices, 4,60 par; aves: galli-
nas, 6,50 una; pollos, 4,50; gallos, 8,50; 
hueVos, 2,25 pesetas docena; azafrán, 3,25 
onza; sandías, 0,15 kilo; melones, 0,20; 
tomates, 0,15; cominos, 2 pesetas.—C. 
>I. A. 
del corazón; manejó la espada y la plu 
ma, general y legislador, como César 
y Napoleón. 
Al hablar de su obra dice que no 
, quiere insistir sobre hechos de todos 
todo, caridad." Con esta norma gobernó Conocidos 
Daoiz y Velarde, Primo de Rivera. Enjtativo concurso. Pilar y Carmen estu-
el día de mayor oprobio, surge el hom-jvieron en la sacramental el dia anterior 
bre y el hecho: 13 de septiembre. cuando el cementerio estaba solo y era 
No fué tiranía su Gobierno, fué la! posible mayor recogimiento, 
cristalización de la soberanía y del de- Continúan llegando personas que re-
seo popular. Ejerció la tutela a travéo zan. arrodilladas, a veces en alta voz 
Algunas depositan flores. 
Por la tarde 
capellán de los Legionarios rezó un resr 
ponso. Terminó el acto—al que asiátiem 
muchas señoras—con vítores a España, 
a la Monarquía y a Pi'imo de Rivera 
En Vitoria 
que vende, y ¡el que quiera picar que 
pique! Pero a los pollos que adquieren 
esta clase de abonos compuestos les di-
go, ¿qué creen ustedes que compran? 
En nuestras tierras calizas, ¿qué mila-
gros va a realizar un abono con cuatro 
o cinco décimas de nitrógeno y una de 
potasa? Abono compuesto llaman a "eso", 
y no cabe duda que lo es. Yo lo llamo 
compuesto... ¡y sin bailar! El afán que 
tenemos en España de poner motes a 
las cosas. 
En cierto restaurante económico se 
anunciaban pomposamente bistés con 
patatas a 75 céntimos. Penetró un clien-
te con ánimo de hincharse y, lleno de 
satisfacción por haber descubierto "el 
bache", pidió un bistelito de los de ma-
rras. Poco tiempo después se le sirve 
un plato lleno de hermosas patatas fri-
tas, cortadas en aparatosos discos. Nues-
tro hombre, que vivía en la idea de que 
gramatical y culinariamente el bisté vie-
ne integrado pqr la suma de un pedazo'pi T ^ F R A T ' P f V J í a r r í a f a 7 de carne frita y un número determina-ll-jl-« l XJj V ^ U i C g l d l d , # 
Primo de Rivera seis años, llamados 
indignos, y subió España, como no ha-
bía subido en trescientos años, y ha 
labrado el pedestal de la estatua que 
dentro de poco habrá en todos los pue-
blos y ahora hay en todos los cora-
zones de los hombres de buena volun-
tad. 
El separatismo de Cataluña no ee 
fundaba en la voluntad del pueblo. Quer 
ría óste, si es verdad, que se la go-
1 bernara bien; y etn esos seis años "in-
1 dignos" llegó Barcelona a ser reina del 
I Mediterráneo. Recuerda la Exposición, 
i en el momento de cuya solemne inau 
\ guración se sintieron los catalanes or 
¡ gullosos del pueblo español, y e1 pueblo 
español orgulloso de su Cataluña. (Gran-
des aplausos.) 
La cuestión obrera no podía solucio-
narse sin unir a patronos y obreros, 
sin normas de justicia para ^s con-
flictos entre el capital y el trabajo. 
Por eso no hemos visto blusas entre 
dos que derribaron a la Dictadura. 
(Aplausos.) 
Para resolver el problema de Mar 
rruecos planeó despacio y obró resuel-
tamente. Entre las mil diversas solucio-
nes sobre Marruecos hizo prevalecer la 
de limpiar el Estrecho de Glbraltar, 
única que el honor español consentía. 
Nueva York y Moscú 
Su gestión no fué sólo útil, sino que 
tuvo bellezas y brillanteces: vuelos 
transatlánticos, Exposiciones internacio-
nales; florones de una obra perfecta. 
Nuestro plaai ha de ser plan de ac-
tividades: no hay calor, ni luz sin mo-
vimiento. 
El pueblo no aprecia los hechos. ¿Por 
qué? El exceso de luz impide distin-
guir los focos. No hay Ingratitud, sino 
desorientación. 
Al pasar por Galicia en su reciente 
VITORIA, 13. — Organizados por la 
Unión Monárquica se han celebrado su« 
fraglos en San Miguel por el alma del 
marqués de Estella. 
* * # 
JEREZ DE LA FRONTERA, 13.-En 
Por la tarde continuó el desfile. Más 
que por el número, por el sentimiento 
hondo y fuerte que revelan cuantos acu-i, . 
den al cementerio, este peregrinar a la ? ÍgfleíJÍa ? San MiPe S€ ^ 
Sacramental de San Isidro nos revela 11°. fuiie/alÍ9 ^ el ^ del 
que aún no se ha extinguido la emo.^nmo fde ^ l v € ^ a l?s 
ción, la pena, el agradecimiento y ia l e n t o s de todas las clases socia-
admiración inmensa que al marqués de les- DesPues * depositaron coronas en 
Estella demostraron a raíz de su muer-! el a u m e n t o erigido en la plaza de 
te masas populares. 1 A-̂ onso XO-
Junto a la tumba algunas mujeres, * * * 
con los ojos húmedos por las lágrimas, LOGROÑO, 13.-Con numerosa con-
Aprovecha la actualidad para hablar 
de los recientes movimientos revolu-
currenoia se ha celebrado esta mañana 
una misa en sufragio del marques de 
Estella. 
* # » 
PALENCIA, 13.—Para conmemorar 
rezan silenciosas el rosario 
Las flores han aumentado. Sobre ellas 
destaca un tarjetón con una efusiva de-
excursión, al contacto del recuerdo detdicatoria con letra femenina y elegante. 
Primo de Rivera se reanimaron las ma- Más escondidos unos versos de ofrenda, 
sas del pueblo. Nos queda el espíritu'o frases sencillas o simples tarjetas con la histórica fecha del 13 de septiem 
de Primo de Rivera, que es inmortal nombres desconocidos para nosotros. bre, la Unión Monárquica Nacional de 
y no puede decaer. I Después de orar las personas se re- esta provincia celebró esta mañana 
AJ hablar del espíritu tradicional, ha-ltiran y apartadas conversan familiar-'una misa en sufragio del general Pn-
ce suyas las citas y conceptos de Maez-imente. Es una necesidad de desahogo mo de Rivera, en la iglesia de Nuestra 
tu y añade uno de Unamuno: ^'La filoso- y efusión de sentimientos. Una pobre Señora de la Calle. Asistieron numero-
fía de los pueblos es la justificación de 
sus propios actos." Este concepto, apli-
cado a la política, es el de Aristóteles: 
"Los Gobiernos deben fomentar el es-
píritu que les es suyo." 
Habla del deber que de unirse tienen 
todos para la defensa efectiva y diná-
mica de sus ideales. 
La Unión Patriótica se encargará de 
la educación cultural y cívica de la ju-
ventud, y la Unión Monárquica actuará 
políticamente sobre los hombrea forma-
dos en dichos principios. 
Expresa su optimismo y esperanza. 
A las últimas palabras del orador el 
entusiasmo se desbox-dó en aclamado-! "Es de un ciudadano". Nada más aña-
mujer se exaltó ensalzando la paz que: sos afiliados, y los jefes locales y pi-0* 
Primo de Rivera trajo. Todos le califl-¡vinciales del partido, 
can de candido, de "salvador" y "re-1 Después de la misa en el Centro de 
dentor" del país. Unión Monárquica se verificó una re-
Cuando ya vamos a retirarnos llega'unión para cambiar impresiones sobre 
un hombre con una corona. No es de el porvenir del partido y su actuación 
flores, sino una mise.a corona de hoja- futura, 
rasca con un gran cartón, en el que se « * « 
lee: "Madres españolas: No olvidéis ima I TOBOSO 13 Se ha conmemorado 
oración por el que salvó a España yjia fecha déi 13 de septiembre con una 
salvó a vuestros hijos". misa p0r el marqués de Estella y un 
El portador de este recuerdo, valioso | reparto de limosnas a los pobres. As'.s-
en su pobreza, es un jornalero, ya an-jtió todo el vecindario. En los pueblos 
ciano, pobremente vestido. Al pregun-^e la región se han celebrado actos 
tarle el origen de la corona sólo dice ̂ análogos. 
cionarios de Hispanoamérica, arbitra-|nes. ¡de. El ciudadano es él mismo. Luego sa-
—¿Cómo saludas a ese señor? 
— E s que somos colaboradores. 
—¿Colaboradores? 
— S í . Yo escribo cartas a máquina, y él 
las firma. 
[ ("Lustigc Kolncr Zcitung", CoJonia)" 
4 j 
— M a m á , si no me das una perra gor-
da voy a casa de Juanito, que tiene el 
sarampión, para que se me pegue. 
iC'Allt íür Alia'*! Estocolmo). 
E L LADRON: ¡Tenga usted compasión de mí, caba-
llero, y no llame a la policía! 
E L DUEÑO DE LA CASA: Bueno; pero tiene usted que 
decirme cómo demonios se las ha arreglado usted para 
entrar aquí a las tres de la mañana sin que mi mujer le oiga. 
jTEvcrybody'a", Londres), 
—¿Cómo es tá usted tan tris-
te un día y tan alegre al que si-
gue, y luego triste otra vez y 
luego alegre, y así lleva tanto 
tiempo? 
—Porque estoy de medio luto 
(•'Smith's Weekly", fey^rey) 
La ex emperatriz Zita no 
estuvo en Hungría 
» 
Una rectificación oficial 
BUDAPEST, 13.—La Agencia Tele-
gráfica Húngara desmiente de la ffla' 
ñera más categórica las informaciones 
aparecidas en el periódico "Wienner Ar* 
beiter Zeitung", según las cuales la ^ 
emperatriz Zita y el principe Otto ba-
bían estado en Hungría, de incógnito, & 
día 1 de agosto. , 
A pesar de ello, el periódico 
nner Abend" da nuevos detalles soor 
la visita, pero en los circuios bien inío -
mados se declara que las información^ 
de los dos periódicos carecen por con 
pleto de fundamento y han sido inven 
tadas. « 
EL CONTRABANDO DE ARMA» 
BUDAPEST, 13.—La Agencia ic i 
gráfica Húngara desmiente 
mente laa informaciones publicadas p 
el periódico "Wienner Abend" sobre ióD 
armamentos de Hungría, informa 
que han reproducido diversos pe 
eos del extranjero. 
riódi-
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secc iones . En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
E L DEBATE ( 3 ) tíbaúngo U de septiembre de 1980 
0 hidro de la l ínea Marsella-Argel, hundidojL» j o r n a d a r e g i a en 
Qeis heridos graves en un choque de vehículos en Huelva. Incendio 
unas mieses en Tauste. Monumento a Berruguete en Falencia. 
de 
L0S a l b a ñ i l e s de g r a n a d a a n u n c i a n l a h u e l g a 
Muerta por un rayo uva, despreciada en Hamburgo 
«th'RIA 13.—I>a Cámara Uvera ha •'^tiftdo a los corredores de Ham-te!egran éndoleg que en vlgta de ja 
burg0Hancia en los bajos precios del 
>t>OP°f cargamento vendido en dicho 
prini«r ha resueito restringir las 
nierCafs de uva a Hamburgo y se lle-
feüiesS" ^ totai supresión de las expe-
eg si las ventas no mejoran no-
W'^onte Líos mercados Ingleses se 
taSn"n'so3ten,d09-
Intento fracasado en Bilbao 
tLBAO, 13.—Hace d5as venia rumo-
•Aose nue hoy los ele^ontoa >;rtur-
^ res declararían la huelga general 
motivo del aniversario del adven 1-
c0n to de la Dictadura, pero no ha ocu-
m n̂ nada gracias a las medidas toma-
l-nor el gobernador, y se ha trabaja-
rnialmente. Continúa igual la huel-
ja Vizcaya. Los elementos extre-
ma 
do 
ea se dice, se proponen promover 
aro general el lunes. El gobernador 
d ha extremado las medidas para 
c'v! r aun se altere el orden. 
Robo con amenazas 
nfljBAO, 13.—En el pueblo de Gallar-
enando se dedicaba a las faenas do-
^-ticas la vecina Venancla Allende, 
n^arenta y seis años, y al subir &1 
. . ]e salió de pronto un sujeto desco-
cido, que, pistola en mano, le exigió 
B; din*r0 (iue tuviese. La mujer se des-
íXÓ, Y entonces el sujeto sustrajo 450 
S«tás Que había en niueble y se 
í¡ó a la fuga. Cuando llegó el marido de 
Vcnancia, encontró a ésta todavía des-
Jnayada por el susto. 
Ĵ-En La Arboleda, Antonio Santisteban 
8u hijo Manuel, agredieron a Miguel 
Vega- 00X1 un pal0 y Ple<iras' producién-
dole lesiones de carácter grave. Los agre-
sores fueron detenidos. 
__En la fábrica de la Papelera Espa-
íola, de Arrlgorriaga, fué arrollado por 
una camioneta Mariano Carrión, que re-
sultó con gravísimas lesiones. Fué tras-
ladado al Hospital de Bilbao. 
úflc:Eetaoishrdl etao shrdl etao shretlol 
La huelga tranviaria de Cádiz 
CADIZ, 13.—Continúa en igual estado, 
la huelga tranviaria. El vocal obrero, 
propuso a la Junta de Reformas Socia-
les que, puesto que los obreros pedían 
el 20 por 100 y la Empresa da el 10, 
quede reducido al 15 por 100. Continúa 
enorosando la suscripción en favor de 
¡os" huelguistas. Una comisión de ciga-
rreras visitó al gobernador civil para 
pedirle permiso con el fin de recaudar 
fondos para los huelguistas. El goberna-
dor manifestó que continuaba igual la 
huelga en las bodegaŝ  de Jerez y que 
los obreros se mantenían en una acti-
tud correcta. 
Marcharán a Madrid el gobernador de 
Cádiz y al alcalde de San Fernando. 
Exhumación de otros cadáveres 
del "Domier" 
FERROL, 13.—Hoy fueron exhumados 
otros dos cadáveres de las víctimas del 
accidante del "Dornier A", el del maes-
tre de Aeronáutica, don José Sánchez 
Mariscal y el del cabo radiotelegrafista, 
Juan Navarro Ros, que serán conduci-
dos a Barcelona en el buque portavionfes 
"Dédalo". 
—Se ha Iniciado una suscripción en 
f&w de las víctimas de la catástrofe 
4e Santo Domingo. 
Anuncio de huelga en Granada 
GRANADA 13.—Loa obreros albañl-
Jes han anunciado la huelga para el 
próximo lunes. Piden que se fijen los 
siguientes jornales: oficiales, doce pe-
setas; ayudantes, diez; peones, ocho; 
peones de mano, seis, y aprendices, cua-
tro. Se niegan a someterse a la inter-
vención del Comité paritario del ramo. 
El gobernador civil, que ha regresa-
HUESCA, 13.—Durante una tormén 
ta que descargó sobre el pueblo de On-
tiñena con abundante piedra, cayó una 
chispa eléctrica en el domicilio de Ma-
riano Roda, matando a Silvestra Fé-
rrea, de veinticinco años. 
Pro monumento a Berruguete 
FALENCIA, 13.—En el Teatro Princi-
pal se celebró el primer acto pro mo-
numento a Berruguete con una confe-
rencia del escultor Victorio Macho, que 
fué presentado opr el arquitecto don Je-
rónimo Arroyo. La conferencia de Vic-
torio Macho constituyó un acabado es-
tudio de Berruguete. que empezó con 
una biografía y continuó con un aná-
lisis del espíritu y de la técnica de las 
obras más significativas del artista pa-
lentina; toda ia disertación fué en un 
tono de fervorosa admiración para la 
obra de Berruguete. La conferencia ha 
sido ilustrada con magnificas proyec-
ciones. Victorio Macho escuchó una gran 
ovación. 
E l "hidro" Marsella-Argel se 
ha hundido 
PALMA DE MALLORCA, 13.—El ayu-
dante de Marina de Alcudia ha partici-
pado que entraron en el puerto a bordo 
del yate "Bolins", de la matrícula de 
Bilbao, los tripulantes de un "hidro" 
francés recogidos en alta mar. Estos 
eran el piloto, el radiotelegrafista y el 
mecánico del avión francés que hace el 
servicio Marsella-Argel. 
El aparato cayó con una avería en el 
motor y se hundió, dando tiempo a los 
aviadores a salvarse a bordo del bote 
de caucho, juntamente con la corres-
pondencia. 
Los aviadores han manifestado que 
han corrido momentos de verdadero pe-
ligro. 
Las fiestas de Salamanca 
SALAMANCA, 13.—Sigue la feria con 
gran animación- La Plaza Mayor ha lu-
cido espléndida iluminación, llamando la 
atención el del templete, en el que ac-
tuaron los Coros Charros, que dirige 
el maestro Vernat, interpretando can-
ciones típicas. Alcanzó gran éxito. Du-
rante los días 16, 17 y 18 se celebrará 
en el campo de la Unión Deportiva Es-
pañola un campeonato de tiro de pichón. 
* * • 
SALAMANCA 13.—El ferial de ga-
nados ha estado muy animado, hacién-
dose gran número de transacciones en 
ganado caballar, mular y asnal El ca-
ballar se cotizó de 150 a 1.550 pesetas, 
presentándose algunos ejemplares por 
los que sus dueños pedían de 2.000 a 
2.500 pesetas. La cotización del ganado 
mular osciló entre 200 y 2.000 pesetas, 
y el asnal, de 50 a 250, según clases y 
edades. En vacuno, los compradores se 
dedicaron especialmente al tanteo, alan-
do de suponer que hoy sean numerosas 
ias transacciones, habiéndose advertido 
una tendencia a la baja de los precios 
que actualmente rigen. El ganado de 
cerda está todavía entrando en rodeo, 
debido a la escasez de bellotas, y es de 
creer que el precio de éstos sea de 27 
a 28 pesetas para engorde. Actualmen-
te se están sacrificando en el matadero 
municipal de los cebaderos y se coti-
zan de 27 a 28 pesetas la arroba. 
Descarrilamiento en la línea 
de Salamanca 
SALAMANCA, 13.—Hoy circularon in-
sistentes rumores de que en la línea de 
Zamora a Salamanca había ocurrido un 
grave accidente ferroviario y se decía 
que habían ocurrido desgracias persona-
les. Aclarada la noticia se sabe que el 
tren de mercancías número 274, que salló 
para Zamora, al llegar al kilómetro 172 
de la linea de Astorga a Salamanca des-
carriló de manera aparatosa, quedando 
S a n S e b a s t i á n 
Los Reyes han asistido a una fies-
ta en el Club Náutico 
El Príncipe de Asturias estará el 
lunes en León 
SAN SEBASTIAN, 18.—Loa Reyes, 
Príncipe de Asturias y el infante don 
Jaime, fueron esta mañana al Real 
Club Náutico y después conversaron con 
los balandristas, embarcaron en sus 
respectivos balandros para participar en 
la segunda prueba de las regatas, "uya 
tercera prueba se celebrará mañana, 
—Ha continuado el torneo Internacio-
nal de esgrima con un encuentro a es-
pada, ganando el primer premio Na-
chetl, francés, y el segundo Sánchez Ca-
puchinos, de Barcelona. Por la tarde 
se celebró un festival benéfico en el que 
participó el maestro Aparicio. 
Presidió el Príncipe de Asturias. Par-
ticiparon además de Aparicio, Afrodisio, 
Canchete y Porgúete. 
Resultado de las regatas 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
SAN SEBASTIAN, 13.—La regata de 
hoy, que resultó pesada por el poco 
viento, tuvo los siguientes resultados: 
Serle de 8 metros.—1, "Sirena", de slr 
Pomery Burton; 2, "Toribio", del infan 
te don Jaime; 3, "Neva", de la señora 
de Mora; 4, "Vim", de Prince; 5, "Hís-
panla", del Rey; 6, "Rat Penat", delin-
que de Fernán Núñez; 7, "Alai", de Gan-
darias; 8, "Cantabria", del Príncipe de 
Asturias; 9, "Osborne", de la Reina; 10, 
"Dalí H. Nad", de Mm. Llliaz; 11, "Ma-
liro", de Aritlo; 12, "Alie", de madame 
Herriot; 13, "Ibis", de Manuel de Vicen 
te; 14, "Mena", de Cajiga. 
Serie de 6 metros.—1, "Jorge Juan", de 
marqués de Silvela y el conde de la Ro-
milla; 2, "Aa-Aa", de Wett; 3, "Lau", de 
Candarlas; 4, "Tritonazo", de Olavarrl-
Zubiría; 5, "Or-Kompson", de Amillvia; 
6, "Kabusha", de Londáiz; 7, "Cupidon 
Fou", del barón de Rotschild; 8, "Mari-
sol", de Eizaguirre; 9, "Alta Shangurro", 
de Ocas; 10, "Silda", de Pérez Sanjurjo. 
Serie star class.—1, "Talita", de Enri-
que Conill; 2, "Darling", del conde de 
Piolene; 3, "Huevo mol", de Aizpurua; 
4, "Kismet", de Piccone; 5, "Ambaref, 
de Purt 
Serie de mototipos.—1, "Zis Záa", de 
Ugalde-Domínguez; 2, "Aramaola", d e 
Olhsom; 3, "Sharpa", de Aguinaga; 4, 
"Kishki", de Ulgalde; 5, "Ancheta", de 
Amboage. 
El Rey desembarcó a las cuatro de la 
tarde. 
El Rey en el tiro de pichón 
^ 5 ! ^ . ^ ^ . l 6 . - ^ . ^ ' ^a J?5.-,:í fuera de los rieles el ténder'de Ja má-
quina y algunos vagones. En la estación 
de Salamanca se organizó rápidamente 
un tren de socorro con material y perso-
nal competente y botiquín de urgencia. 
Resultaron heridos de poca consideración 
el maquinista y el fogonero, en las manos, 
y un guardafreno con contusiones y 
erosiones en distintas partes del cuer-
po. La vía quedó al poco rato expedita, 
circulando ya los trenes con normali-
dad. 
Unos atracadores atacan a los 
guardias 
SEVILLA, 13.—Ayer tarde, a las cin-
co, tomaron un taxímetro cerca de la 
Macarena cuatro sujetos, que indicaron 
al chófer, Gonzalo Tavares Carmena, que 
les condujera a la Venta de La Salud, 
situada en la carretera de Dos Herma-
nas. Entraron en la venta dichos indivi-
duos y uno de ellos, dirigiéndose al hi-
jo del dueño, que estaba en el mostra-
dor, le dijo que les entregara todo el di-
nero que tenían. El muchacho creyó que 
era una broma y no les hizo caso; pero 
al ver que dicho individuo sacaba una 
pistola y lo encañonaba pidiéndole el 
dinero, el muchicho intentó huir y pe-
dir auxilio, pero 1 foragido disparó su 
pistóla e hirió al dependiente, el cual, 
por fortuna, sólo sufre una herida sin 
importancia. Los atracadores tomaron 
el automóvil y, amenazando con sus pis-
tolas al chófer, le exigieron les traslada-
ra a Sevilla, donde pararon en un esta-
blecimiento conocido por La Marina. Hi-
cieron diversas consumaciones y empe-
zaron a discutir sobre lo ocurrido en la 
venta. : . . 
Uno de los individuos saco una pisto-
la y al verlo el encargado del estable-
cimiento avisó al agente de Policía don 
José Giráldez, el cual, creyendo que se 
trataba de una riña, trató de apaciguar 
los ánimos, indicando al que sacó la pis-
tola que si no llevaba licencia de uso 
le acompañara, y a los otros tres les 
aconsejó que se marcharan a su domi-
cilio. Cuando el policía llevaba a la co-
misaría al detenido, éste, volviéndose a 
sus compañeros, lets dijo: Es esto lo que 
habíamos convenido. Entonces los tres 
individuos arremetieron contra el agen-
te y encañonándolo con las pistolas le 
obligaron a poner en libertad al deteni-
do El agente requirió el auxilio de unos 
guardias civiles, y salieron en persecu-
ción de los cuatro sujetos, que hacían 
disparos contra la autoridad. Uno de los 
foragidos se refugió en una casa y ganó 
la azotea, logrando huir por los teja 
dos. Los guardias lograron detener a 
Eduardo Cerreti y a. Miguel León Sán-
chez, dos de los cuatro sujetos. Parece 
nue el Juzgado de la Magdalena tras-
ladó al fuero de guerra el sumario por 
tratarse de un delito de robo a mano 
armada y ataque a la autoridad y guar-
dias civiles. 
La pesca en Tarragona 
TARRAGONA. 13.—Durante él mes 
de agosto los pescadores han vendido 
en esta ciudad pescado por valor de 
221.709 pesetas. 
La apertura de curso en la Acade-
mia de Infantería 
TOLEDO, 13.—Se preparan grandes 
festejos con motivo de la apertura de 
curso en la Academia, especial de In-
fantería, acto que se celebrará el día 15. 
El alcalde invitó al vecindario a que en-
galanara los balcones y la banda de mú-
sica de la Academia dará un concierto. 
íestado que considera ilegal la huelga 
por intransigencia de los obreros y su 
negativa a que intervenga el Comité 
paritario y está dispuesto a garantizar 
la libertad de trabajos e impedir los 
desórdenes. 
Agredida por su ex novio 
HUELVA, 13.—Cuando transitaba por 
la plaza de Isabel la Católica, la joven 
de diez y ocho años Rafaela Garrido, 
acompañada de sus padres y el novio, 
fué agredida con una navaja por su 
ex novio Manuel Morgado Ramos, de 
veintidós años, produciéndole heridas 
STaves. Al intentar defender a la mu-
chacha su novio, fué agredido por 
Manuel. Este intentó suicidarse. Al in-
Sresar en la Casa de Socorro los riva-
el agresor les arrojó un frasco de 
fi-Qtiséptico, alcanzando al médico di-
rector, que se libró de un grave acci-
dente. El agresor acababa de salir de 
la cárcel. 
Seis heridos graves en un choque 
HUELVA, 13.—En la carretera de San 
Juan del Puerto a Cáceres, chocaron una 
camioneta de viajeros de una empresa 
'^icular y otra cargada de arena. La 
colisión fué violentísima, y resultaron 
nerldos graves los obreros Domingo Mar-
n̂.̂  Rodrigo Castilla, José Carralejo y 
José Berrocal, que cargaban el segundo 
vehículo, y el juez de Ríotinto, don Flo-
rentino Gil, y la señorita Rosado, que 
jban en el primer coche. Todos fueron 
jrasladados al Hospital del pueblo de 
* al verde, 
—En el sitio de Lalata, del pueblo de 
^osal, cucstinnaron por una petaca José 
Ochoa Ruiz, de veinte años, y Vicente 
0̂ la Cruz Garzón, do quince, naciona-
''̂ ad portuguesa. José disparó un tiro 
de escopeta sobro Vicente, que quedó 
Huerto. 
i Las ferias de Santa María 
del Páramo 
LEON, 13.—En las ferias de Santa Ma-
Via del Páramo entraron más de 280 ca-
J?os cargados de maderas, que se ven-
dieron a precios regulares. 
..Las cosechas de cereales y de alu-
das de esta comarca están muy merma-
das. El viñedo tiene una merma del 40 
P0r 100 con relación a años anteriores, 
^u toda la comarca de Valencia de don 
ûan está muy mermada la cosecha de 
vino. 
Confiesa el autor de un crimen 
LERIDA, 13.—El detenido Sebastián 
«aroto Varquer, como presunto autor 
°el asesinato de la mujer en la masía 
°e las afueras de Balaguer, sometido a 
'nterrogatorio por el juez, se ha confe-
?aao autor del hecho. Se le trasladó al 
'ugar del crimen donde se hizo la re 
^stitución del asesinato, Ingresando 
ê nuevo en la cárcel. Al entierro de 
¡J^ictlma ha asistido toda la pobla-
to^Hac9 dos días que se suceden las 
^mentas en la comarca, beneficiando 
^ "uvia las cosechas de la aceituna que 
^ Resentían de la sequía. 
. . r : ^ regresado del santuario de But-
vSl* la segunda colonia escolar orga-
*2ada por la Junta de Protección a 
* Afánela. 
El ferial de Andújar 
.LINARES, IB.—El ferial de ganado de 
gJ íJar ha estado bastante concurrido. 
^Peciaimente de muiar, haciéndose po-
transacciones. 
SAN SEBASTIAN, 13.—Terminó hoy 
en el tiro de pichón con asistencia de su 
majestad la prueba de la copa de la Di-
putación. Ganó el premio don Andrés 
Castillo, que mató 22 pájaros con un ce-
ro, segundo don Bernardo Morenes, con 
21 con cero y tercero el señor Aguado. 
—El infante don Gonzalo paseó esta 
tarde por la población. A las cuatro y 
media regresaron a Palacio la Reina, ei 
Príncipe de Asturias y el infante don 
Jaime. Las infantas doña Beatriz y do-
ña Cristina pasearon por la población, 
asi como sus augustos hermanos. Des-
pués el Príncipe se traslado al Gran Ca-
sino. Doña Victoria paseó por el circui-
to de Lasarte. Esta noche asiste toda 
la familia real a una cena que se cele-
bra en el Gran Casino y luego al bail^ 
organizado en el Club Náutico. Allí se 
reparten los premios de las regatas. 
• • • 
SAN SEBASTIAN, 14.—Terminada la 
comida celebrada en honor de los Re-
yes en el Club Náutico, el Monarca pro-
nunció breves frases de saludo. Dedicó 
un recuerdo a su augusta madre la rei-
na doña María Cristina, recordando el 
cariño que profesaba a esta ciudad. Ter-
minó el Soberano haciendo votos por la 
prosperidad de San Sebastián, para quien 
tuvo frases de afecto. 
« « » 
SAN SEBASTIAN, 13. — A bordo del 
destroyers francés "Linx" fueron obse-
quiados con un té las autoridades, el 
embajador y el consejero de Francia. 
—El alcalde ha invitado a almorzar 
mañana al embajador de Francia, a lo¿. 
comandantes del destructor francés 
"Linx" y del torpedero "Proserpina" y 
cañonero "Dato". 
E EN BARCELONA LAlH Casino de Guadalajara 
HUELGA DEL RAMO DE 
CONSTRUCCION 
destruido por un incendio 
El fuego se propagó rápidamente 
al teatro colindante 
m ñ ™ ¿ Jíí í? a i Par° g.eneCa! en'uNA MANZANA DE CASAS A PUN-
este oficio, excepto los del 
Sindicato Libre 
— 
Los cadáveres de cinco víctrniaj 
del "hidro" incendiado en El 
Ferrol, a Barcelona 
TO DE ARDER 
Los inquilinos abandonaron sus vi-
viendas presas de gran pánico 
Tuvo que ir a Guadalajara el Ser-
o- wu o 1. J vic'0 de Incendios de Madrid oigue el paro en Villanueva y Geltrúj , 
| GUADALAJARA, 14.—A la una y me-
BARCELONA, 13.—El alcalde conde de esta madrugada se declaró un 
de Güell ha recibido esta tarde a loslincendio en el Casino de esta capital, 
periodistas, limitándose a manifestar quelQU6 rápidamente se propagó al teatro co-
no ha encontrado solución a la huelga| lúdante. Las llamas, favorecidas por el 
de los obreros del Fomento de obras y viento, tomaron en seguida una gran vio-
construcciones. Iguales manifestaciones! lencia. Acudieron las autoridades y fw.r-
ha hecho el gobernador. zas di l regimiento de Aerostación, pero 
Así, pues, se va a la huelga general!como dada la importancia y extensión 
del ramo de la construcción señalada pa- del siniestro estos elementos resultaban 
ra el lunes. El paro, a pesar de los pro- insuficientes, fué preciso llamar a los 
pósitos anunciados, no alcanzará a todajj bomberos de Madrid. Como existe la 
las obras, pues los trabajadores del Sin-¡ prohibición da que éstos salgan de la 
dicato libre tienen la consigna de acu- corte, el gobernador civil tuvo que ila-
dir al trabajo. Por si surgieran por esH mar por teléfono al ministro de la Co-
motivo incidentes, el gobernador ha ofre-i bernación, el cual dió inmediatamente la 
cido adoptar medidas oportunas para i orden de que saliera un parque de In-
garantizar la libertad del trabajo. Estaicendios de Madrid. Según comunican de 
discrepancia entre los obreros y el des-1 la corte, este servicio ha salido con di-
concierto que hoy existe entre los mis-, rección a Guadalajafa a las dos y -re-
mos huelguistas pudiera hacer fracasar dia de la madrugada, aperándose que 
la huelga, a pesar de los trabajos que sc;iieguen aquí alrededor de las tres y me-
hacen para que le secunden los obreros ¡día. c jc« Lita y mr-
La alarma producida por el siniestro 
es enorme. El fuego adquiere por mo-
pujols la representación patronal y obS ^ d S r ^ t o d » ^ T ^ ^ 3 l 
za destruir toda una manzana de casas. 
El vecindario se ha echado 
del ramo de transportes, metalúrgicos y 
maderas 
Han estado a visitar al general Des 
Enrique Borras, el ¡lustre actor que ha reaparecido en los escenarios 
madrileños después de cinco años de ¿usencia 
Borras es el gran actor trágico de nuestro teatro contemporáneo. 
Inconfundible de gesto, de expresión, de emocionalidad, ha dado vida 
intensa a cuantos personajes literarios ha encamado en todo el trans-
curso de su larga carrera artística. Toda España, y buena parte de las 
naciones americanas, han aplaudido muchas veces su realismo artístico, 
que define y caracteriza más que ninguna otra cualidad sus grandes 
dotes de actor. Ahora reaparece de nuevo en los escenarios madrile-
ños, y su vis dramática, cargada de experiencia, es aún joven y vigo-
rosa. El público de Madrid le ha admirado con satisfacción al interpre-
tar con acierto extraordinario, cual corresponde a un actor prócer, el 
protagonista de "El Alcalde de Zalamea". 
E l Príncipe de As-
turias, a León 
LEON, 13.—El lunes llegará a ésta en 
automóvil el Príncipe de Asturias, que 
permanecerá aquí dos días. Las autori-
dades preparan el recibimiento. Proba-
blemente hará una excursión a las mon-
tañas de León y después saldrá para 
Lugo. 
Ingeniero ruso declarado 
fuera de la ley 
Se negó a regresar de Nueva York 
a su patria 
MOSCU, 13. (De la Agencia Tass).— 
El Tribunal Supremo de ja U. R. S. S. 
ha dictado sentencia en el proceso ins-
truido contra el ingeniero Va.ssill Del-
gas, empleado que fué de la oficina téc-
nica soviétea "Khimstroi" para ^ cons-
trucción de fábricas de productos quí-j 
micos em Nueva York, en rebeldía por 
haberse negado a regresar a su país, i 
declarándole fuera de la ley. Se 
El ingeniero Delgas perteneció a la 
organización soviética que funciona en 
los Estados Unidos, desde 1926 y ha 
sido acusado de mantener relaciones 
directas con algunas empresas norte-
americanas. EH día 4 de agosto dimitió 
su cargo como funcionarlo de los so-
viets por carta, manifestando hI mis-
mo tiempo su resolución inqnebranta-
Se han encontrado tumbas 
de la expedición Franklin 
Parece que los náufragos vivieron 
bastante tiempo en la isla 
del rey William 
TORONTO, 13.—Se reciben de Port 
Mac Murray nuevos detalles del des 
cubrimiento de los restos de la expedi-
ción que dirigida por el contralmiran 
te inglés sir John Franklin, salió de 
Inglaterra en 1845, con 120 oficiales y 
marinos, a bordo de los vapores "Ere-
bus" y "Terror", en busca de un paso 
al Noroeste de las regiones polares y 
de la que no se volvió a tener noti-
cia desde su arribo al paso de Lan-
caster, dos meses después de su par-
tida. 
El mayor Burwash, que, acompaña-
do del piloto Gilbert, ha explorado en 
avión aquellos parajes, siendo los pri 
meros hombres blancos que aterrizan 
en las islas del Rey William, da cuen-
ta de haber hallado una serie de tum-
bas alineadas, cerca de la orilla occi-
dental de aquella Isla, lo que indica 
que bastantes miembros de la expedi-
ción polar fueron siendo sucesivamen-
te enterrados por los supervivientes 
hasta una cierta época, en que éstos 
sucumbieron a su vez víctimas del 
hambre y del frío. En los alrededores 
de la línea que ocupan las timabas, for-
madas con montones de piedras, muy 
deterioradas -por los temporales y tal 
vez por obra de los esquimales se han 
hallado numerosos restos humanos y 
algunos csqufi'etos bien conservados, 
algunos utensilios, calzones y chaque-
tones de piel de oso en perfecto esta-
do y varios cuadernos, cuya escritura 
Preocupa en Wáshington 
la situación de Cuba 
habla de que Stimson pien-
sa dimitir 
LONDRES, 13.—Telegrafían de Wás-
hington al "Moming Post" que la agí-
tación que parece observarse en Cuba 
produce cierta inquietud. 
Se recuerda que en virtud del Trata-
do de París, que puso fin al conflicto 
ble de permanecer en los Estados Uní- J/SP^0 americano, los Estados Unidos 
Se i n i c i a otro vue lo 
sobre el A t l á n t i c o 
Dos canadienses, en el avión "Co-
lumbia" irán de Terranova 
a Londres 
MONTREAL, 13.—Los aviadores ca-
pitán Boyd y teniente Comer han em-
prendido el vuelo esta mañana a bordo 
de su avión "Columbia" con rumbo a 
Harbour Grace, primera etapa del vue-
lo que se proponen realizar desde el Ca-
nadá a Inglaterra. 
De Japón a Estados Unidos 
ra del Comité paritario del ramo de la|„ 
construcción, para protestar de la i n t e r - ^ ' J ^ ^ ^ 1 , 0 ^ ^ .J^ «cha.do. a »* ^I le . 
vención del alcalde en el asunto de la ¿ * S ? ^ ^ ^ • W : i / ! í e ^ a a 
huelga, prestándose a hacer caso omiso!°fn * ^ l ' * SKS y ,de S ^ W a d han 
de l l organización corporativa y del tíe-:tenido ^ e acordonar los lugares del tU-
legado especial del ministerio de Traba-
jo. Por su parte, la Confederación Na-
cional de Sindicatos libres ha formula 
do una protesta en Iguales términos, la-
mentando que el alcalde aceptase entre 
las condiciones de los huelguistas el com-
promiso por parte del Fomento de obras 
y construcciones de no admitir más que 
obreros añilados al Sindicato único. Dice 
que la intervención del alcalde en este 
caso envuelve una enseñanza, pues de-
muestra que no hay como la acción di-
recta y el prescindir del delegado re^io 
del Trabajo para que el Ayuntamiento 
ofrezca empleos municipales a los obre-
ros despedidos. 
—El gobernador civil, general Despu-
jóls, recibió a la Junta de obreros foto-
grabadores del Sindicato libre para pro-
testar de que los patronos hayan enviado 
un suelto a la Prensa diciendo que esos 
obreros habían intentado realizar algu 
ñas coacciones. Los obreros piden que 
ceso, para impedir el acceso del público 
a fin de que éste no dificulte los tra-
bajos de extinción. Se ignora hasta aho-
ra si hay víctimas. 
Parece que ha sido 
un cortocircuito 
GUADALAJARA, 14—Se teme que el 
fuego se haya producido a consecuencia 
de un cortocircuito. Las llamas se han 
propagado a todo el edificio y ha queda-
do derruida la parte alta, que se ha des-
moronado por completo. Todas las casas 
inmediatas han sido desalojadas de mue-
bles e inquilinos, porque todo hace te-
mer que, dado el incremento del sinies-
tro, el fuego se propagara a algunas ca-
sas. El teatro que está en el mismo edi-
ficio al lado del Casino está totalmente 
envuelto en llamas. 
de 150 obreros. 
L a huelga de Villa-
SAMBONGI (Japón), 14.—Los avia-
dores norteamericanos Bronley y Catty 
partieron soy a las cinco y ocho en el 
monoplano "City Ostokama" para sal-
var en un vuelo sin escala a través del 
Pacífico el trayecto entre Sambongi y 
Takoma, Estado de Wáshington. La dis-
tancia entre ambas ciudades es de 4.000 
millas. 
El infante don Alfonso 
El edificio siniestrado está situado en 
seTobíigue a "especificar cuándo y cómo¡l? calle Mayor, esquina a la plaza de 
se efectuaron estas coacciones. La huel- Don Diego García. 
ga afecta a diez talleres, con un tota!1. Cooperan en los trabajos de extinción 
los tanques del servicio de Obras públi-
cas y las fuerzas militares de los cuar-
teles y Academia, así como el público. 
El pánico es extraordinario. 
El Casino, destruido 
GUADALAJARA, 14. — A las cuatro 
menos veinte llegaron los dos automóvi-
les del servicio de bomberos de Madrid, 
a las órdenes del señor Crespo. Inme-
diatamente empezaron sus trabajos. Pa-
rece que se ha conseguido localizar el 
siniestro en el edificio del Casino, que 
consta de planta baja y dos pisos, y que 
ha quedado prácticamente destruido. De 
todas maneras se adoptan todo género de 
nueva y Geltrú 
BARCELONA, 13.—El capitán de la 
Guardia civil de Villanueva y Geltrú 
comunicó hoy que esta mañana se ha-
bía reanudado el trabajo en las fábri-
cas y talleres después de los sucesos 
de ayer mañana. El gobernador civil, a! 
recibir a los periodistas, admitió la po-
sibilidad de una solución del conflicto 
en la fábrica de cemento, donde se 
originó la cuestión. 
El gobernador civil ha desmentido lajmedidas para evitar que se propague a 
información publicada esta mañana porjias casas inmediatas. La calle Mayor y 
Solidaridad Obrera", que afirma que enlsus alrededores está llena de gente que 
ayuda en lo que es posible a la extin-
ción del incendio. 
los sucesos de ayer de Villanueva y Gel 
trú resultó una mujer gravemente herida. 
Ello—dijo el gobernador—es completa-
mente falso, y resulta lamentabilísimo , , 
que la Prensa de Barcelona no reaccione , GUADALAJARA. 13.—Esta comproba-
contra estas falsedades tan perjudicia- do <lue Incendio sobrevino a conse-
les. Ha enviado un ejemplar del perió- cuenfia de }in cortocircuito. Se dieron 
dlco al fiscal de su majestad para que r"611^ ^ siniestro vanas personas, so-
determine si hay tanto de culpa. | f0* del Casino, que se hallaban de ter-
A pesar de estas manifestaciones, Iob 1 * ^ «P» yierton caer la lampara que 
periódicos de la noche publican exten- e * gada e^ ^ altcí del Sa!ón' ^ 
sas informaciones de los sucesos de Vi- po.r. el 1?uec0 Que dejo la lampara vieron 
llanueva y coinciden en que resultó gra-lsall5i alSunas chispas. Inmediatamente 
vemente herida en la colisión con la]sJ ülc™r cuenta de que había fuego y 
ROMA, 13.—Comunican de Corizia 
que ha llegado en avión a dicha ciudad 
el infante de Orleáns, siendo saludado 
por las autoridades civiles y militares. 
Los oficiales de aviación ofrecieron un 
banquete al infante, que partirá maña-
na para Yugoeslavia. 
Un accidente 
PRETORIA, Cerca del aeródromo de 
Roberts Heights ha caído a tierra, des-
trozándose, un avión militar. Las dos 
personas que ocupaban el aparato mu-
rieron a consecuencia de la caída. 
Una encuesta 
Guardia Civil una mujer llamada Felisa 
Salcedo. En la manifestación que se or-
ganizó frente al Ayuntamiento se hizo 
entrega por los huelguistas de las con-
clusiones siguientes: 1, expulsión rápida 
del guardia civil autor del atropello cau-
sado en la persona de Felisa Salcedo; 
2, dar veinticuatro horas de tiempo al 
Ayuntamiento para que expulse de Vi-
uanueva a determinados elementos fo-
fásteres; 3. dimisión de todo el consisto-
rio por Incapacidad en el arreglo del 
dieron la voz de alarma. 
No han ocurrido desgracias persona-
les. 
El fuego está totalmente dominado y 
se ha logrado circunscribirlo al Casino, 
que, desde luego, ha quedado destruido. 
Los bomberos de Madrid siguen tra-
bajando. 
« » » 
De Madrid ha salido para Guadalaja-
ra el material de la Dirección y la bom-
dos. 
Mñana hbrá una fiesta en honor de los 
profesores y alumnos. El lunes es es-
perado en ésta el capitán general, que 
entregará solemnemente la nueva ban-
dera. Seguidamente se trasladará el ba-
tallón de la Academia a la Catedral, don-
de será recibido por el Ayuntamiento en 
corporación. Durante la misa, los pri-
meros alumnos ofrendarán flores a la 
Virgen del Sagrario. Al mediodía, la Aca-
demia obsequiará con un banquete a 
las autoridades. 
Agresión a un portugués 
ZAMORA, 13.—En el pueblo de Vide-
mada, Ramón Martin López, David 
Martin Pérez, Serafín Domínguez de la 
Iglesia, de treinta y ocho, catorce y diez 
y seis años, respectivamente, vecinos de 
tienen ciertos derechos como potencia 
a la que se confió la misión de mante-
ner en dicha isla un Gobierno capaz de 
proteger los bienes y libertades indivi-
duales de sus habitantes. 
La ausencia del señor Stimson en ta-
les momentos es origen de numerosos 
comentarios y rumores de que proyecta 
dimitir. 
SEIS MUERTOS E N E L PERU 
NUEVA YORK, 13.—Telegrafían de 
Lima a la Associated Press qu© entre 
los obreros de las minas de cobre del 
Cerro de Pasco se produjo ayer una 
sangrienta reyerta, en la que hubo seis 
muertos y numerosos heridos. 
La Policía intervino, siendo recibido 
a tiros, pero al cabo de cierto tiempo. 
PARIS, 14.—El ministerio del Aire 
publica un comunicado acerca de los re-
sultados de la encuesta que se ordenó 
con motivo de los accidentes trágicos de 
Dijon y Chartres. Según el comunicado, 
las conclusiones de la comisión de en-
cuesta coinciden con las de los miem-
bros de dicho ministerio, habiéndose 
comprobado que dichos accidentes obe-
decieron a defectos de construcción en 
los aparatos. Como consecuencia de es-
tos dictámenes, se ha prohibido termi-
nantemente la utilización de los apara 
tos de la misma categoría que los si-
niestrados y se ha ordenado sean sub-
sanados inmediatamente los defectos de 
construcción que se les achacan. 
asunto de la fábrica Grifl; 4. libertad in- Se??Undo Par(l"e. a las órdenes del 
mediata del obrero Antonio Roddgue2.¡Jefe de ZOna> Sen0r CresP0 
A pesar de que no sólo los informes' ̂  
oficiales, sino Solidaridad Obrera de es-
ta mañana, afirman que ha terminado la 
huelga en Villanueva, y se ha trabajado 
normalmente, noticias particulares asegu-
ran que por muchos elementos se pre 
tende que el conflicto siga en pie y has-
ta han sido retiradas las carteleras dt 
espectáculos públicos para que el pare 
sea completo. Esto hace temer que !a 
acción social va más allá de lo que qui-
sieran los dirigentes del Sindicato único. 
Se han practicado varias detenciones 
en Villanueva y los detenidos han sido 
trasladados en tren hasta Prat de Llo-
bregat, y después en automóviles a Bar-
celona. 
El gobernador civil, esta noche dijo 
que tiene impresión de que la huelga 
de la fábrica Grifi, va a buen término. 
Se han reunido en el Ayuntamiento los 
elementos patronales que han propuesto 
unas bases de arreglo que son franca-
Fornillo de Alinde, que se encontraban y de4sP"és de la "egada de un destaca-
en una taberna, se embriagaron y bo- meilt0 o6 tropas se logró restablecer el 
rrachos acometieron a un portugués lla-
mado Alberto, al que dieron cinco na-
vajazos en el vientre, dejándole graví-
simo. 
Incendio de mieses 
ZARAGOZA, 13.—Comunican de Taus-
te que se ha producido un incendio de 
mieses en la era propiedad de Ignacio 
Uzan. Las pérdidas se calcula en 8.000 
pesetas. 
orden. 
TERMINA H HUELGA DE PILOTOS 
L A HAYA, 13.—La huelga de los pi-
lotos de las líneas aéreas ha termi-
nado y el trabajo se reanudará el lu-
nes. Los pülotos han obtenido satis/ac-
ción en todas sus peticiones. 
Bombones espolvoreados 
con arsénico 
PARIS, 13.—Según un telegrama de 
Londres al "Matin", el "Daily Malí" 
publica la siguiente información: 
"Hace días unos 40 niños de varias 
poblaciones del Cheshire sufrieron Into-
xicación por haber ingerido bombones. 
Con este motivo se abrió vna Informa-
ción averiguándose la fábrica de dónde 
procedían. También pudo comprobar-
se que los polvos con que se habían es-
polvoreado los bombones de guato acl-
Mado, contenían arsénico. 
Continúan las gestiones para tratar 
de saber a dónde han sido remitidos los 
bombones fabricados por igual procedi-
miento. Se ha advertido al público y 
más especialmente a los padres de los 
niños que asisten a los colegios y que 
gozan por ellos de algunos momentos 
de libertad para la adquisición de go-
losinas sin el control paternal. 
Otras noticias anuncian que en Wa-
llasey (Cheshire) hay otros 15 niños 
intoxicados, y otros diez en Sbrews-
bury. 
mente aceptables para los obreros. De 
todas maneras en dicha fábrica han tra-
bajado hoy setenta obreros, pertenecien-
tes al Sindicato libre. 
El alcalde y una comisión de conce-
jales ha visitado esta tarde al gober-
nador civil para participarle que el lu-
nes dimitirá el Ayuntamiento de Villa-
nueva, si no se encontraba solución a la 
huelga. El alcalde, señor Puig, se mues-
tra optimista. La huelga de dicha fábri 
ca empezó el 19 de agosto y fué motiva-
da por el despido de siete obreros que 
realizaban trabajos de reorganiazción del 
Sindicato único. Actualmente los huel-
guistas ascienden a 200. 
Las víctimas del "Dornier" 
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. E l precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con una es-
tampiüa de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas característ icas. 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cénti-
mos de franco. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 11 
Gobernación.—R. D. declarando lubi-
lado a don Francisco Luna; ídem a don 
Jenaro Ramón Roldán. 
Presidencia.—R. O. disponiendo se ob-
serven instrucciones en la aplicación de 
los ureceptos del Cuerpo de porteros; 
concediendo a la Junta del Aeropuerto 
de Madrid un crédito de 301.306 pese-
tas; denegando a don José María Espi-
nosa Arias la autorización para estable-
cer un servicio de taxis aéreos desde 
Algeciras a Ceuta y Tetuán. 
Gobernación. — R. o. disponiendo se 
anuncie a concurso las inspecciones de 
Sanidad de Badajoz y Tarragona y 
Direcciones de Sanidad de los puertos 
que se indican y la fronteriza y ia fronteriza de 
BARCELONA, 13.—El general Deapu-I -ea: de Concepción, 
jols manifestó que había recibido una 
comunicación del gobernador de la Go-
runa diciéndole que habían sido exnu-
mados los cadáveres de los aviadores 
Francisco Sánchez, José Navarro, Fer 
nando Cano y Jaime Planas y el 
cabo de Aeronáutica que fueron vícti 
mas de la catástrofe ocurrida en el Fe-
rrol el día 3. Manifiesta dicha aulori- , 
dad que los cinco cadáveres han s'do ^ , a n Rafael Castejóln; aproban-
embarcados en el "Dédalo", que marcha 2.° Proyecto de obras referente a ias 
Escuelas unitarias en El Fargue; íde:n 
Instrucción pública.—R, O. disponien-
do se consideren creadas 50 plazas de 
maestros y 50 plazas de maestras na-
cionales; ídem una graduada de niñoa 
en Toledo; nombrando a don Fernando 
l deii , , r paIra i?" catedra de Cálculo comer-
i « p n p.13-̂  ;f5 a Escuela de Vomercio de Va-
lladolid; nombrando director de la Es-
cuela Superior de Veterinaria de 
en dirección a Barcelona, donde serán 
enterrados los cinco tripulantes del "hi-
dro". El gobernador de Barcelona se 
pondrá al habla con el alcalde para po-
referente a las Escuelas unitarias que 
se están construyendo en Alfácar (Gra-
I1 ^ i , ^601 áe obras en e1 Grupo esco-lar "Alfonso X I I I " ; anunciando 
ber 
nerse de acuerdo en el recibimiento auel A'ronso ; anunciando a cen-
se tributará a la llegada del "Dédalo",S ?e merit03 la provisión de plazas 
como homenaje a la memoria de loa aue eTp0rutef0S' « ^ ? 
murieron en el cumplimiento de su de-L. -^abajo-—R. O. nombrando a don Ma-
' tías Barceló Fraile y a don Víctor Gar-
cía Miralles auxiliares de la Escuela del 
Trabajo, de Alicante, y a don Francisco 
Ce^it62 VÍVanco mecánico del referido 
Economía Nacional.—R. O. convocan-
do un concurso de aceites; disponiendo 
que se convoque a las entidades y cor-
poraciones que se indican. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
, > son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
.Domingo 14 d*1 septiembre de 19S0 14) E L DEBATE ^IA1>K1D—Ano X X . - ^ 
N O T A S P O L I T I C A S 
El presidente, en 
San Sebastián 
A las nueve de la mañana marchó en 
áutomóvil a San Sebstián el jefe del 
Gobierno. 
de aquellos desventurados compatrio-
tas nuestros. La Trasatlántica ba ac-
cedido a hacer una bonificación de im-
portancia, y el resto del importe del 
pasaje se pagará con fondos del Servi-
cio de Emigración. El Gobierno hace 
cuanto puede por aliviar la situación 
aflictiva de aquellos compatriotas y es-
fiAN SEBASTIAN, 13.—A las ocho y pera que se junten y secunden su ac-
vointe llegó, procedente de Madrid, el | tuación los particulares abriendo una 
jefe del Gobierno. Lie acompañaba en el: succripción. 
automóvil el señor Sánchez Delgado. En i Anunció que el lunes será el tMtlmo 
el ministerio de jornada le esperaban el k j h reclamaciones en el cen-
fiubsecretario de la Presidencia, eoDerna-1 K , . . . . _ . , - • -i„,f 
dor civil y otras personalidades El se-!«>. y haWÓ ^ego del carnet electoral 
ñor Benítez de Lugo llegó esta mañana ¡que se ha implantado con arreglo al ar-
en aeroplano a Biárritz, marchando se- tículo 51 del Estatuto municipal, 
guidamente a Fuenterrabía, donde per-1 Se le preguntó si se trabajaba en 
manece su familia, y al anochecer vino Villanueva y Geltrú, y contestó que 
a San Sebastián a recibir al general Be- segiíI1 ie comunicaba el delegado del 
m 
C P * * * * 
ES EL MEJOkAUlTE (-̂ 1 
? m m O [N TODA 
COCINA SfLfCTA 
M U E L A 
V I L L A D E U 
H E R M A N O S 
IO (CORDOB/X) 
renguer. 
El subsecretario de la Presidencia se 
detuvo algunos minutos con los perio-
distas, a los cuales manifestó que el pre-
sidente hacía el viaje por Soria, Logro-
ño y Pamplona porque deseaba conocer 
este trayecto. Interrogado sobre la fecha _ue tenia la esperanza de que se im-
en que se levantará la censura, dijo que i d j j serenidad, 
muy pronto, a mediados de la semana; « T * 
próxima. » • • 
Poco después de llegar el presidente ^ Ministerio de Estado faJClllta-
recibió a los periodistas su secretario,1 ¡.-nnch^ la siguiente nota-
señor Sánchez Delgado, quien manifestó; ^ J ^ ' B 6 ia S'B^enie uoia. 
que el Presidente había conferenciado "El subsecretario de Estado previo 
con el ministro de la Gobernación, el I acuerdo con los señores ministros de 
cual le había manifestado que no ocu-| Marina y Trabajo y, aprovechando la 
n í a novedad en toda España y que no patriótica colaboración de la Compañía 
fc había producido ningún incidente con Trasatlántica uno de cuyos vapores to-
mpUvo del aniversario de la Dictadura. á Domingo el lunes próxi-
El general Berenguer se propoma no sa-i , . , r * „ • „5 . - . . 
lir esU noche. Agregó el señor Sánchez i ^ ^a comunicado las órdenes adecúa-
Delgado que e! general traía algunoa de-1 das, a fin de que el cónsul de la nación 
cretos a la firma del Rey, a quien los'en aquella república proceda a la repa-
fomoterá el lunes. El presidente estará triación de los españoles víctimas de la 
m San Sebastián hasta el miércoles por: catástrofe, más necesitados, que lo so-
la noche, en que marchará a Madrid; llciten- según las última noticias trans-
para presidir el jueves el Consejo. JJgJJ* ^ ¿ c6n8ul ^ gitua. 
, „ . * * „ clón de los damnificados ha mejorado 
LOGROÑO. IS.-De paso para San Se-, j u lista oficial d€ los muertos se 
bastían se ha deton:do aquí a comer el ,B „ nn. _ 1KAAA j _ . „ 
1 eleva ya a 3.000 y a 15.000 la de los 
Ministerio, la normalidad era comple-1 r M ^ t » A T C 1 • a n 
ta, y se trabajaba normalmente. j l l L U l l l S A 1 ti.» i - ' O l e g i a t a , / 
Por último se le habló del anuncio dfc 
la huelga general de transportes en 
Barcelona el lunes próximo, y contestó 
L o 8 « u e Y o r e f w 6 ^ N o t a s m u s i c a l e s 
El agua, al pasar por las cañerías, 
fué la causa del pánico 
Como se suponía, loa ruidos extra-
ños que partían de debajo del suelo de 
la cocina del piso bajo del 10 de la ca-
lle de Orellana, suceso del que di-
mos cuenta, no ha pasado de ser más 
que un exceso de miedo de las cria-
das del cuarto, que oyeron ayes, la-
mentos y otros excesos, cuando sólo 
se trataba del "suave murmullo" del 
agua al circular por las cañerías subte-
rráneas. De modo que todos loa rui-
dos de ultratumba que produjeron la 
grap batahola en la vecindad han sido, 
como los enterados suponían, sólo una 
película de "mieditis". 
jefe deJ Gobierno, al que cumplimen-
taron el gobernador y las demás auto-
ridades. 
En Gobernación 
F3 ministro de la Gobernación reci-
bió yer a don Alonso Gullóm, goberna-
dor de Gerona, y doctor Albiñana. 
Deppués recibió a los periodistas, a 
Jos que dijo no tenía nada noticiaole. 
Creo—añadió—que esta mañana ha sa-
lido el presidente para San Sebastián, 
poro no lo aseguro. 
Un periodista preguntó al ministro 
si la disposición levantando 'a censu-
ra se publicaría en la fecha que dicen 
¡os periódicos. El general Marzo con-
icstó: 
—En la semana que viene, y antea 
quJzás del jueves, será levantada la 
censura. 
Por las víctimas de 
heridos. Cuéntanse entre los primeros 
cinco españoles y dos entre los segundos. 
El número de los españoles arruina-
dos se aproxima a los 200. 
Todavía no se han recibido en el Mi-
nisterio de Estado los nombre de los 
fallecidos o heridos." 
L a protección al emigrante 
Santo Domingo 
El ministro de Trabajo recibió a los 
periodistas y expresó su satisfacción 
por la solución del conflicto de aetalúr-
gicos de Madrid que ha demostrado la 
eficacia de los comités paritarios cuan-
do tienen un presidente de altura. 
Agregó que habla regresado de GI-
Acaba de celebrarse en Bruselas la 
Conferencia Parlamentaria Internacio-
nal de Comercio, a la que han asistido 
integrando la Delegación Oficial Espa 
ñola, los señores Gascón y Marín y 
don Salvador Díaz Barrio. 
La Conferencia ha examinado el te-
ma "Cooperación económica Interna-
cional", señalándose por su Interven-
ción la representación de España. 
Las conclusiones adoptadas, de acuer-
do con la propuesta formulada por el 
señor Gascón y Marín, tienen presen-
tes los acuerdos de otras anteriores 
Conferencias Internacionales (Roma, 
Habana, RIojaneiro, Berlín) afirmando 
principalmente el derecho del emigran-
te, no sólo al ejercicio de sus derechos 
civiles, sino al desenvolvimiento de su 
actividad económica (igualdad de tra-
to, salarios, accidentes, previsión, pro-
tección juridfica, judicial y administra-
A N E M I A 
E f e I i f I E ? W T W 
I N A P E T E N C I A 
En pocas semanas desaparecen 
tomando Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S M i l i 
Activísimo regenerador aprobado 
por la Real Academia de Medici-
na y con cerca de medio siglo de 
éxito creciente. 
¡ P e d i d J A R A B E S A L U D p a r a e v i t a r 
i m i t a c i o n e s . 
N o se vende a g rane l . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
nebra, donde asistió a la Conferencia i tiva) y la necesidad de intensificar la 
Internacional de Comercio, el señor 
Gascón y Marín, que hizo un elogio de 
la delegación española. 
—He recibido un telegrama del se-
ñor Quiñones de León dándome cuenta 
de la imposición de la corbata de tra-
bajo a la bandera de la Asociación In-
ternacional de periodistas de la S. de 
N. Esta Asociación me ha telegrafiado 
expresándome su gratitud porque es la 
primera recompensa que recibe de un 
Gobierno extranjero. Dijo también 9i 
ministro que en estos días habla esta-
do en estrecho contacto con el subse-
cretario de Estado y el ministro de 
Marina, con objeto de socorrer a los 
españoles víctimas de la hecatombe de 
Santo Domingo, habiéndose legado a 
una solución, en virtud de la cual, de 
protección al emigrante en curso de 
viaje, haciendo efectiva en el mayor 
grado posible la inspección, reorgani-
zándose ésta teniendo en atenta la na-
turaleza Internacional del hecho de la 
emigración. 
Por los Ministerios 
Hacienda.—El ministro ha recibido, en 
tre otras, la visita de una comisión de ia 
Cámara de Comercio del automóvil. 
Fomento.—Visitaron al ministro, don 
Alfonso Requena, don Lula Jiménez Csn-
ga-Argüelles, don Bartolomé Trías, don 
Jorge Lorlng; una comisión de viajantes 
de Comercio y el señor Pemán. 
Economía.—El ministro recibió las si 
Poco a poco va delineándose el per-
fil de la próxima campaña musical. Pa-
rece casi seguro (y era de esperar) que 
tendremos una temporadita de ópera. 
Esta será en el teatro Calderón, y en 
los días que queden libres desde la cam-
paña de Borras a la reanudación de las 
zarzuelas, es decir, hacia diciembre. Co-
mo es natural, falta aún planear el 
asunto; pero, según dicen los organiza-
dores, el principal atractivo consiste en 
la actuación de un grupo ruso, que 
cantará obrag de su país. Como con-
traste, y para dar variedad a los espec-
táculos, alternarán las óperas rusas con 
el habitual repertorio italiano, cuya In-
terpretación estará a cargo de "divos". 
Como ahora todos los cantantes son 
"divos", esperamos que los que nos pre-
senten sean de primera categoría, o, 
mejor dicho, que sean de oro de ley. 
« « « 
Casi todos los años, por esta época, 
se instala Pepe Dassalle en una terra-
za de la calle de Alcalá. Allí, derro-
chando entusiasmo y optimismo, expli-
ca sus planea artísticos para los próxi-
mos conciertos. En dicha terraza le he-
mos sorprendido, porque teníamos una 
duda que aclarar sobre el desenvolvi-
miento del Palacio de la Música sin 
el cine: "Esa es mi eterna ilusión, res-
ponde Lassalle, pero, por este año me 
limitaré a los doce conciertos de or-
questa, a los de órgano y, además, el 
toro". Esto del coro es un poco peli-
agudo, aunque Lassalle, que tiene una 
idea especial de lo que debe ser la cri-
tica, asegura que su coro "hará mara-
i villas este año". 
j En cuanto a los conciertos, presenta-
rán ciertas novedades interesantes, en-
' tre ellas la audición de un acto com-
jpleto de "Eugene Oneguíne", la ópera 
|de Tschálkowky. Después, el "Fausto" 
de Listz, la Cuarta Sinfonía de Bruck-
[ ner, el estreno de varias obras espa-
I ñolas, aun no elegidas, y el consiguien-
te festival. El de este año no será de 
pasodobles, sino de danzas. Figurarán 
las habituales en eü repertorio sinfóni-
co, pasando por la sardana de "Garín", 
para terminar con el famoso número de 
"Cuadros disolventes", que comienza 
asi: 
"Con una falda de percal "planchá"... 
Y esto diciho por Lassalle, adquiere 
la grandiosidad de la Novena Sinfonía 
boethoveniana. 
J. T. 
ESPAÑOL.—"La niña de Gómez 
Arias" 
Con la maravillosa comedia de Cal-
derón refundida por Eduardo Marqul-
na ee presentó anoche la compañía que 
dirige Margarita XIrgu. 
La representación fué muy cuidada y 
muy completa, tanto por la labor de 
loa actores como por la puesta en esce-
na propia y entonada 
Margarita Xirgu mostró en el tipo 
de Dorotea su nervio dramático que cul-
minó en el tercer acto en la bellísima 
queja que termina en la evocación ro-
mancesca: "No me dejes «ola en Be-lpañía.—A las 10,80, gran fuñcVón VpA «̂í»-
namejl" mejores atracciones de circo del n? ^ 
Al fon^ Muñoz hizo sobriamente c\ ^ ^ I N ^ D E L ^ALLAO r̂rcTéfono^R11^0 
tipo de Gómez Arias, dando matices al645 y 1045 pobre marl<;o ( S ft5!!ol) 
la uniforme y sombría maldad de bt.'ticiarios sonoros Fox. El fantaa 
personaje. Alejandro Maximino, nU€V0 i honor (^Irn socoro p?.r Williani Cou¡(lel 
ROMEA.—A las 4.30 tarde , 
pular. Ofelia de Aragón y «SL ^ Po. 
ciones^-A las 6,30 y 10,30, Ofelíf^ atrac-
gon Ramper, Pepita Velázqui? n* A^ 
ta de Leonardo. Ofelia de A r a ^ 0nchi. 
ra su numero a las 7,30 y u Pasa, 
C ^ I C ? (Loreto-ChIcote):rA u y 10.30 Las pobrecitas muW» ,í6*) inmenso). ĵ cb (éx^ 
FÜENCARRAL (Compañía 
Ballester). Precios popularee.-í-A , 
Cádiz.—A las 7 y 10,45, La* la« « 
lias (éxito estruendoso de Enrir, to^ 
rrano. •'-'""queta 
CIRCO DE PRICE. — Hoy a 
dos grandes funciones.—A las 6̂nI11,1fc> 
función de circo. Exito de la nuév ^ 
en la compañía, compuso suelta y •fl-l PALACIO DE 
cazmente el tipo de gracioso clásico muy »- A. G. E. T e l é i o n o iô u»).—A , 
„ i« « n . ^ ^ Y 10-45, Noticiario Fox. La tierra 8iJ a lo clásico. 
Contribuyeran eficazmente a lo com-
pletó del conjunto Pilar Muñoz, Pascua-
la Mesa, Alberto Contreras, Porredón 
y Bruguera. 
El público, muy numeroso, tributó a 
todos constantes aplausos. 
J. DE LA G. 
I LA MUSICA (F^ ller). 
f 16209). a uPre«» 
" «.45 
PALACIO DE LA MUSICA (v^ 





y 10.45. Camino del altar. Lunes p»* 15 
CINEMA GOYA (Empresa S. A o?11 
Gran temporada de verano.—a ¡no 
(salón), y 10,30 (jardín). Silioneg , * 
Félix lo sabe todo. La fuga de i» n 
Mujeres frivolas. Todos los diaa caTv!1, 
.de programa. Kl')'o 
CINE IDEAL.—A las 6 y I0,3fl w 
Isó mi madre. Yo quiero un mnír* Ca-
¡(Alice White y Jack Mulhall). t ^ í o 
atar (Mary Brian y W. C. Fi6ld«\ ,.de 
i ñaña estreno. Toque de alarma ^ 
Margarita Xlrgu. Hoy domingo y " j ^ a ^ a Hawley). 
ñant lunes, tarde y noche. "La n]ñ& de]^CINEMA B^LBAO^ ^(Teléfono 30708). 
Gómez Arias", primer éxito de la tem-
porada. 
O Y 
s y noche. "El séptimo cielo", gran'salón). El diarlo de Niñón (pSr 
Lunes iRichter), Ilusiones (por Mona Maev̂  
Contaduría.—A las 6,30 y 10,30 nooh 
Noticiario sonoro Fox, El potro de 
solina (cómica), Fox Follies (sonora8a' 
CINE SAN CARLOS—A las 6.30 L 
lón) y 10.30 (en la terraza más bella d 
Madrid; en caso de mal tiempo en J 
éxito, en el REINA VICTORIA, 
tarde. "Shanghai". Noche y todas las no-
ches, "El séptimo cielo". 
Ya no es secreto para nadie 
que "Papá Gutiérrez", deliciosa comedia 
I de Serrano Anguita, obtiene un éxito 
¡formidable y llena diariamente, tarde y 
l noche, el TEATRO ALKAZAR. Tome 
usted con tiempo sus localidades. 
Los desfiles de modelos 
guientes vifitas: don Eduardo Recassna, 
don José Miguol Sotomayor, gobernador 
civil de Madrid, señor Díaz Córdoba, el 
momento, serán repatriados doscientos presidente de la Asociación de Farma-
céuticos de España, el delegado de Har 
clenda de Tarragona, y, por último, ©1 
señor Gascón y Marín. : r ¿ x i i i i i i i i i i i i i i i z i i i 2 i x x « 
S T A D I U M 
Hoy domingo, 14 septiembre 1930 
Ultima reunión de la temporada 
nocturna de 
D I R T - T R A C K 
JAEN, 13.—Se ha constituido el coml-
jté provincial de la Unión Monárquica 
! Nacional, siendo nombrado presidente 
Idon José Yanguas, y secretarlo don Ino-
| cencío Fe. El comité ha facilitado una 
'nota en la que dice que lamenta no po-
¡der Ir unidos a otros elementos monár-
^ quícos. La Unión Monárquica Irá a las 
JJj elecciones con candidatos propios, por la 
3 circunscripción y tres distritos, quedan-
^|do a estudio del comité a qué candida-
tos apoyarán en loa demás distritos. 
Deportivo espectáculo. 
15 carreras sensacionales 15 
T R O F E O nn „ 
" L O N G I N E S " 
General de fondo, 1,50 
Restaurant - Cenas americanas, 
M l X I I I I I I l l l I I l I T T H H T T T T T i 
L a U. Monárquica en Jaén 
Notas varias 
Ayer tarde se celebró en el Circulo 
Liberal un mitin en el que hicieron uso 
de la palabra los señorea García Cor-
jtés, duque de Canalejas, Buendla, mar-
3¡qués de Carvajales y Hernando. Hizo 
el resumen el ex ministro señor Buiz 
Jiménez. 
* « • 
SAN SEBASTIAN, 13.—El señor Villa-
nueva, que está a punto de marchar 
de San Sebastián, Interrogado por los 
periodistas, manifestó que estaba en don-
de se colocó en un principio. Estima 
que no habrá elecciones hechas por este 
Gobierno. 
D E L O S 2 A Ñ O S 
E N A D E L A N T E 
los niños deben tomar Harina Lacteada 
Nestlé todos los días, no como alimento 
único, sino como elemento necesario para 
corregir las deficiencias de los régímenes 
alimenticios ordinarios. 
H A R I N A 
L A C T E A D A 
N E S T L E tomada 
a diario suministra al organismo to-
dos los elementos necesarios a so 
nutrición completa, le asegura un fácil 
desarrollo y lo protege positivamente 
contra el raquitismo a causa de su pro-
bada e incomparable riqueza vitamínica. 
Pida Vd. a Sociedad Nestlé, 
A. E. P. A., Vía Layctana, 
41, Barcelona, un ejemplar 
del folleto "Un alimento 
completo ideal para la 
infancia", que le será 
remitido gratuitamente 
junto con un bote 
muestra de Harina 
Lacteada Nestlé. 
CINEMA EUROPA ("Metro" Aiv^ 
do).—A las 6,30 y 10,30, Rosa la rp2 
tosa (por Clara Bow). Km 
STADIUM.—A las 10,45, Dirt-Track Ui 
tima reunión nocturna con el conciirf 
de los ingleses y los madrileños Archp 
Gómez, etc. "Trofeo Longines". Genorii 
de fondo, 1,50. ni 
BANDA MUNICIPAL.—Programa del 
concierto (último de la temporada), qu. 
dará esta noche en el Paseo de Rósale» 
a las diez y cuarto.—"Trianero", paŝ  
doble, Alvarez Cantos; "Los Girondinos" 
obertura, Litolff; polonesa de "Struensée' 
Comenzarán en el ALKAZAR el pró-j Meyerbeer; "El huésped del Sevillano" 
ximo martes, tarde, con motivo de su, introducción y coro del acto segundo 
primera función de moda. Guerrero; "Danzas húngaras": a) All̂  
gro; b) Vivace, Brahms; Bacanal de 
"Sansón y Dallla", Saint-Saens; fantasía 
de "El bateo", Chueca. "PASO A NIVEL" 
La comedia nueva de Claudio de la To-
rre se estrena el lunes, noche, en el In-
FANTA ISABEL. 
I n f a n t a Isabel 
LOS DEL LUNES 
ESPAÑOL.—A las 6,30 y 10,30, La Ni-
ña de Gómez Arias. 
CALDERON (Compañía de Enrique 
Borrás).—A las 6,30 y 10,30, El alcalde 
Domingo, tarde, "Malvaloca'; noche,jde Zamalea ígran éxito). 
"El mal que nos hacen". Dos formida-j ZARZUELA.—A las 6,30 y 10,45, Loa 
bles creaciones de la gran actriz María •marqueseg de Matute (por Aurora Re. 
Tubau. ¡dondo y Valeriano León), cuatro pesetas 
• m • butaca; 0,75 general. 
xr i • ' C 1_" REINA VICTORIA (Compañía de tea-
r e d e r i C O I j a r C i a O a n C n l Z ¡tro americano).—A las 6,30, Shangal.-A 
el mago de la palabra, el martes, en fun-j^s 10,45. El séptimo cielo (gran éxito), 
clón de tarde, y por deferencia a Marjal AL.KAZAR-—A la8 6.45 y 10,4o, Papá 
Tubau, y en uno de los entreactos, dará GUwWreg (éxito formidable) 
una pequeña charla titulada "Entreacto". 
Se despacha en contaduría. 
CINEMA BILBAO 
HOY DOMINGO 
FOX F O L L I E S " 
gran revista sonora. 
í í 
INFANTA ISABEL (Compañía Mam 
Tubau).—Tarde, no hay función.—A la; 
10,30, Paso a nivel (estreno). 
AVENIDA (Empresa S. A. G. E., telé-
fono 17571).—A las 6,30 y 10,30. Comí» 
ñía de Comedias. El amante de madar 
Vidal (graciosísimo vodevil en tvea* 
tos), cuatro pesetas butaca. 
ROMEA.—A las 6,30 y 10.50, Ofelia d( 
Aragón, Ramper, Pepita Velázquez, Cot 
chita de Leonardo, Ofelia de Aragón p* 
sará su número a las 7,30 y 11,30. 
COMICO (Loreto-Chicote).-A las 6,3» 
y 10,30, Las pobrecitas mujeres (éxito 
inmenso). 
FÜENCARRAL (Compañía lírica Luis 
Ballester). Precios populares.—A las 7 y 
10,45, Las pantorrillas (̂ -xlto Inenarra-
ble de Enriqueta Serrano). 
CIRCO DE PRICE.-A las 10.30, Gran 
i ^ i I función de circo. Exito rotundo de b 
Plaza de Toros de Madrid ucÍNE0DELncALLAo (Teléfono 95801) 
„ . . . . _ ^ 6,45 y 10,45, Pobre marido (cómica). No-
JS^TLLhSm^^JL^SÍ « c ^ » sonoros Fox. El fantasma del u J i M i á n H o L ^ i u w l r n c . S i ñ , honor (film *ono™ Por WiHiam Colller), liada, lidiándose seis hermosos novillos de /iimitma rrk-v/» /•ír-^,^^.,.. « a n E. 
P13^' _ I Noticiario sonoro Fox, El potro de ga-
solina (cómica), Fox Follies (sonora). 
CINE SAN CARLOS.—A las 10,30 (ea 
la terraza más bella de Madrid; en caso 
de mal tiempo en el salón). El sueño « 
un vals (por Willy Trizp), Vacaciones 
(por Harry Helm). 
CINEMA EUROPA ("Metro" Alvar* 
do).—A las 6,30 y 10,30, El batelero de 
Wolga (superproducción rusa). 
« « « 
(El enuncio de los espectáculos no * 
pone aprobación ni recomendación. J, 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL.—A las 6,30 y 10,30, La Ni-
ña de Gómez Arias. 
CALDERON (Compañía de Enrique 
Borrás).—A las 6,30 y 10,30, El alcalde 
de Zamalea (gran éxito). 
ZARZUELA.—A las 6,30 y 10,45, Los r 
marqueses de Matute (por Aurora Re-fecha entre paréntesis ai pío 1,6 .̂ T . la de nubil* 
eión de EL DEBATE do la critica * 
!a obra.) 
dondo y Valeriano León), cuatro pesetas cartelera corresponde 
butaca; 0,75 general. 
REINA VICTORIA (Compañía de tea-
tro americano).—A las 6,30 y a las 10,45, 
El séptimo cielo (éxito delirante). 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45, Papá 
Gutiérrez (éxito clamoroso). 
INFANTA ISABEL (Compañía María 
Tubau).—A las 6,30, Malvaloca.—A las 
10,30, El mal que nos hacen (gran éxito). 
AVENIDA (Empresa S. A. G. E., telé-
fono 17571).—A las 6,30 y 10,30, Compa-
ñía de comedias. El amante de madame 
Vidal (graciosísimo vodevil en tres ac-
tos), cuatro pesetas butaca. 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de verso» h* 
moristicos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración do EL 
BATE, Colegiata, 7. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
TEiyVIINO E L SEGUNDO VERANO 
Se ha terminado la segunda parte del verano con 
descenso de temperatura que hemos experimentado y 
que nos ha sabido a gloria, después de los calores per-
sistente» y fuertes que padecimos a últimos de agosto 
y principio del mes actual (gráfico 1). 
Desde el día 24 de agosto ni había dejado de subir 
el termómetro a los 30 grados o algo máa (salvo un 
soQo día), ni se habla dignado bajar de los 20 grados, 
punto ya muy molesto para poder dormir. 
Pero a partir del martes 9, se ha iniciado un descen-
so rápido de temperatura, y en cuatro días ha bajado 
la columna termométrica irnos 10 grados, con lo que 
las máximas de ahora vienen a igualarse casi a las mí-
nimas de días anteriores y las mínimas actuales se 
aproximan a los 10 grados, es decir, a la temperatu-
ra más ideal para dormir beatlflcameate. 
Ya anunciábamos esta baja en la semana pasada y 
ahora debemos añadir que a nuestro juicio marca el 
ftn del verano. Este puede decirse que termina cuando 
las mayores temperaturas que se registran ya no lle-
gan a los 30 grados y esto es lo que suele ocurrir 
en los días de la segunda quincena de septiembre, sal-
vo raras excepciones. 
Loa fuertes calores que hemos pasado no se suelen 
presentar sino muy pocos años por estos días. Pero 
si notable ha sido el haber llegado a casi a los 34 gra-
dos, más es de extrañar la persistencia del termómetro 
durante tantos días seguidos por encima de los 30 
grados Esto ha ocurrido contadas veces. 
Ha habido, pues, un exceso de actividad térmica, que 
ha producido resultados beneficiosos o terribles. El más 
saliente de estos ha sido el formidable huracán que 
No hay qué decir que ha comenzado la época de 
abundancia de tormentas y que se empiezan a regis-
trar laa clásicas inundaciones de la India. Estos dos 
A 6 0 S T O 7 9 3 0 
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(I) 
ha devastado !a República de Santo Domingo y al-
gunas Islas adyacentes de las Antillas. De los benefi-
cios el que más nos interesa es la ocasión que han da-
do estos días calurosos para poder terminar las faenas 
de la recolección, que en España estaban paralizadas 
a caxisa de la exagerada benignidad del verano. 
fenómenos y los huracanes de las Antillas o Jos tifo-
nes del Extremo Oriente son la fruta del mes y, con 
' diferencia de días y en grado mayor o menor, siempre 
se presentan por ahora. 
Excepcional importancia ha tenido también este año 
el fenómeno de las nieblas del Cantábrico, que lo mis-
mo que el calor, han aparecido con retraso. Allá a 
mediados de agosto es cuando debían haberse presen-
tado y, sin embargo, hasta úlitrao de ese mes y co-
mienzo del presente no han hecho su aparición, con lo 
que han deslucido las maniobras navales, de igual mo-
do que el año pasado, los temporales del Mediterráneo 
transtornaron un tanto las que se celebraron por este 
mismo mes en ese mar. 
Creemos, sin embargo, que estas dificultades contie-
nen un gran número de enseñanzas prácticas para nues-
tros marinos y para nuestros meteorólogos. Tropezan-
do con ellas es como se aprecia real y verdaderamen-
te la importancia de las diferentes circunstancias me-
teorológicas del litoral de España para el manejo de 
nuestra Escuadra. Esas nieblas, por ejemplo, del Can-
tábrico en esta época del año, son un serio peligro na-
val para las costas norteñas de nuestra Península, pues 
no permiten ver con facilidad la llegada del enemigo. 
Del mismo modo, los temporales que aparecen por aho-
ra, al aproximamos al equinoccio en el Mediterráneo, 
también son un obstáculo notable para el libre manejo 
de una Escuadra por ese mar. 
El recuerdo del desastre de la "Invencible", causa-
do por los temporales del Mar del Norte, debía haber 
sido ya de antiguo y tradicional acicate eficacísimo a 
los españoles para fijarse en estas cuestiones de Meteo-
rología Marítima. Dada la transcendencia política que 
tuvo ese acontecimiento histórico, debía de haber sido 
siempre de ejemplar recuerdo para nosotros, pero nos 
ha sido casi inútil. Otro aviso providencial fué la pér-
dida del crucero "Reina Regente", en 11 de marzo de 
1895, que tampoco tuvo gran resonancia científica De-
bemos, en cambio, esperar que las actuales maniobras 
pondrán sobre el tapete la cuestión ya Iniciada—lo di 
Jimos ya en otras "Charlas"— de la protección met^o-
rológica de nuestras costas, protección que no se im 
provisa y que. como se acaba de ver, pudiera ser v i 
tal en un caso—Dios no quiera que ocurra-de tene-
que defenderlas de un enemiffo marítimo 
Curioso es ver las tres posiciones que ha ocupado M 
borrasca en los días pasados; posiciones que han H 
determinando tres condiciones absolutamente distH"4' 
del tiempo. 
V> posición es s u e t s / m ot l a bomasca 
¿¿UVAS 
wxro ca¿/üo 
La primera posición de esa borrasca fué al 0 2 ^ 
te de Galicia (gráfico 2). Atraía los vientos cálido» 
Mediodía que nos estaban abrasando. La seguflda r 
sición fué al Norte de España, con producción de ^ 
vías por la región cantábrica y desaparición je ^ 
nieblas en la misma. La tercera ha sido al Orie",;toJ 
la Península, y esta es la que nos ha traído vie 
fríos del Norte, que han hecho bajar la tempe^1 
de un modo tan agradable. 
_ . r ble» 
Para los próximos días, no podemos anuncia'- ^ 
a pesar auestro, que continuarán estas deliciosa* ^ 
peraturas, sino que ha de subir un poco «1 » 
tro. Después, a la mitad o fin de la semana ^ 
producirse lluvias. El Mediterráneo es muy P1 
también que comience a alterarse un poco. 
R O S 
otras Ty^ 
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L a v i d a e n M a d r i d 
G o b i e r n o c i v i l 
P r o p u e s t a d e r e f o r m a d e l E s t a t u t o M u n i c i p a l 
El Ayuntamiento de Madrid e s tá redactando la que llevará al 
Congreso de Valencia. Supresión de concejales corporativos, 
creación cíe Tribunales jurados y Plenos, cada dos meses. 
^ ' X T o í o T O í S V ^ S : L O S T E N I E N T E S OE A L C A L D E , CON SÜELBO, S E R A N DELEGADOS DE SERÍÍGIOS 
H a visitado e l gobernador una Co-
« r s i ó n de obreroa de las Ventas que 
constituido una Sociedad para 
crear la Bolsa del Trabajo, ta l como es-
A l frente de esta C o m i s i ó n estuvo bu 
director, don Ricardo Posada, que ex-
cuso al gobernador las bases por que 
P de regirse l a nueva Sociedad. 
u n i ó n l a C o m i s i ó n Municipal especial 
mente encargada de redactar unas ba 
ses do reforma del Es tatuto Municipal 
P r ó r r o g a p a r a l a s c é d u l a s j hoy vigente, las cuales han de ser so-
^ metidas, como ponencia del A y u n t a -
yot* de la D i p u t a c i ó n . - - " T e n l c n d o en | miento de Madrid, a las dcl.beraciones 
cuenta que en estos ú l t i m o s d ía s se han . del p r ó x i m o Congreso Nacional Munici 
A y e r mafian c e l e b r ó su pr imera re-,constituyen Tribunales jurados .'ue sus 
formulado reclamaciones que no pueden 
esolverse dentro del plazo concedido co-
L o úl t ima prórroga para la expedic ión 
jI cédulas personales en periodo volun-
tario, la presidencia de la Corporación, 
yaciendo uso de las atribuciones que le 
atán conferidas, ha acordado dar por 
terminado el plazo para formular recla-
maciones el p r ó x i m o día 15, y en aten-
rión al tiempo que se inv er t i rá en resol-
verlas y a fin de dar todo g é n e r o de faci-
lidades a los contribuyentes, ampliar 
L a t a el 30 del actual el periodo volunta-
Jíjodc cobranza, al objeto de que dentro 
L esta definitiva prórroga puedan pro-
ÍLerse de sus c é d u l a s tanto los recla-
^ntes cuanto aquellos que por cual-
*í̂ er causa no hubiesen satisfecho el 
tributo. 
Lo que se hace publico para general 
onocimiento, prev in i éndose que desde el 
¿¡a 1 de octubre todas las c é d u l a s que 
ge expidan lo s e r á n con la penalidad es-
tablecida en la ins trucc ión vigente." 
E x á m e n e s d e B a c h i l l e -
r a t o U n i v e r s i t a r i o 
Eü martes c o m e n z a r á n los e x á m e n e s 
de Bachillerato universitario de los alum-
uos procedentes de l a convocatoria de 
junio en la siguiente forma: los de la 
Sección de L e t r a s de los Institutos del 
Cardenal Cisneros y de S a n Isidro, a 
las nueve de l a m a ñ a n a en el Paran in -
fo de l a Universidad; los de l a S e c c i ó n 
de Ciencias de San Isidro, a las nueve, 
en la F a c u l t a d de Ciencias, y los del 
Cardenal Cisneros, a l a m i s m a hora, en 
la Facultad de F a r m a c i a . 
E s c u e l a N a c i o n a l d e S a n i d a d 
A l concurso p a r a cubrir 30 plazas de 
médicos alumnos de l a E s c u e l a y tres 
de veterinarios se han presentado 260 
candidatos. 
L a c o m i s i ó n designada p a r a l a selec-
ción de los aspirantes l l e v a r á a cabo 
bu cometido dentro de este mes de sep-
tiembre, h a b i é n d o s e fijado l a fecha del 
15 de octubre p r ó x i m o p a r a dar comien-
zo a las e n s e ñ a n z a s . 
Durante el mes de septiembre serán 
elevadas a l a Superioridad las propues-
tas para el nombramiento de los pro-
fesores titulares que han de encargarse 
de las doce e n s e ñ n a z a s que Integran 
la Escuela . A l propio tiempo s e r á n de-
signados los profesores agregados, que, 
dentro de cada disciplina, h a b r á n de 
desarrollar, con un sentido eminente-
mente prác t i co , las mater ias de su pe-
culiar competencia con arreglo a l pro-
grama de trabajos que acuerde, antes 
del d ía 15 de octubre, l a J u n t a rectora 
de l a Escuela , y que se p u b l i c a r á opor-
tunamente. 
E l p l a z o de i n s c r i p c i ó n p a r a l a 
E x p o s i c i ó n d e H o r t i c u l t u r a 
palista de Valencia . P r e s i d . ó el primer 
teniente de alcalde, s e ñ o r S á n c h e z 
Bayton, y asistieron los concejales se-
ñ o r e s G a r c i a Cor té s , M a u r a y Saborit, 
el secretario general de l a Corporac ión , 
s e ñ o r Berdejo, y el jefe t é c n i c o de la 
U n i ó n de Municipios E s p a ñ o l e s y fun-
cionario municipal, dem Manuel fra i le , 
que a c t ú a como secretario de l a men-
cionada C o m i s i ó n . 
Como norma general de estas deli-
beraciones, se acordó previamente dete-
ner solamente l a a t e n c i ó n en aquellas 
reformas que tengan verdadera impor-
tancia, y en modo alguno discutir el a r -
ticulado del Es ta tu to de modo que se 
llegue a l a r e d a c c i ó n de una ponencia 
c a s u í s t i c a y part icularista . 
L a elección de concejales 
P o r lo que respecta a l a e l e c c i ó n de 
concejales, los reunidos se mostraron 
u n á n i m e m e n t e de acuerdo con l a or.en 
Utu irán a dichos concejales y que ten 
d r á n sus mismas atribuciones. E l n ú -
mero de esos Tribunales, integrados por 
ediles, d e p e n d e r á de l a importancia del 
Municipio en que hayan de actuar. 
Se propone que el alcaide y los ts-
nientes de alcailde delegados de servi-
cios tengan asignados sueldos, y é s -
tos han de ser lo suficientemente re-
muneratorios para que dichas personas 
puedan dedicar í n t e g r a m e n t e sus act i -
vidades al d e s e m p e ñ o de su f u n c i ó n ciu-
dadana. Se í i jaji , a d e m á s , dietas para 
los concejales por asistencia a las se 
M u e r t o d e u n a c a í d a 
— 
Amargo final de un viaje. Un par 
de incendios de poca monta 
U n avisador de coches, del que s ó l o 
se sabe que se l lamaba Federico, de ser-
vicio a la puerta de un frontón , sito en 
la calle del Doctor Cortezo, e n t r ó por 
una ventana en un edificio en construc-
c ión cercano a aqué l a buscar una pe-
lota y se c a y ó al foso de l a obra. 
F u é auxiliado por el m é d i c o del fron-
tón y trasladado luego a l Equipo Qui -
rúrg ico , donde i n g r e s ó y a c a d á v e r . 
C a r t e r a v o l a t i l i z a d a 
Gabrie l Panizo Vida l de v e i n t i ú n 
años, d e n u n c i ó que anoche le desapare-
c ió l a cartera con 1.800 pesetas. 
H a sido detenido una determinada 
persona como supuesta autora del robo. 
O T R O S S U C E S O S 
Q u e m a d u r a s . — A g u s t í n Nombela F e r -
nández , de nueve años , que vive en Se-
govla, 27, sufr ió quemaduras de pronós -
siones plenarias y a las de las C c m i - tico reservado al caerle encima un pu 
siones especiales. chero con agua hirviendo. 
E n cuanto a l a c o m p o s i c i ó n de la l Rater ía .—Luis Bausn Stumpt, do cin-
a m i s i ó n permanente se dictan nor-lcueuta ^ 1163 ano3' domiciliado e 
mas para que, en su seno, e s t é n repre-
sentados con exactitud, en - e i a c i ó n a 
sus respectivas fuerzas, todos V)<* gru-
pos po l í t i cos o fracciones que nlegren 
ia Corporac ión . 
Se p r o p o n d r á l a d e s a p a r i c i ó n del 
"quorum". Con arreglo al Estatuto , hay 
asuntos que exigen l a asistencia o el 
voto de las dos torceras o las cuatro 
món, 80, denunc ió que al apearse de un 
t r a n v í a en la calle A n c h a de San Ber-
nardo, advirt ió que le habían robado la 
cartera con 250 pesetas y documentos. 
Caída.—Miguel Martin Mateo, de nue-
ve años , que habita en la. callo do Se-
gundo Meneses, 21 ( C h á m a r t í n ) , ao c a y ó 
casrialinente y resu l tó con lesiones de 
cons iderac ión . 
Mordedura,—Aquilino Garc ía Imundo, 
de cuarenta y cuatro años , que vive en 
e s o c i e d a d 
P r ó x i m a s bodas 
E n los primeros d í a s de octubre se ce-
lebrará en P a r í s la boda del segundo 
secretario de la E m b a j a d a de E s p a ñ a en 
F r a n c i a don Rafael Romero Ferrer , con 
la distinguida dama inglesa Mos. Olga 
C l a r a Hordeu. 
—Se anuncia la p r ó x i m a boda de don 
Leopoldo Hurtado de Mendoza con la 
linda señor i ta E l v i r a Sanz, hermana del 
m a r q u é s de Castelfuerte. L a pet ic ión de 
mano se ha hecho en Azcoltia reciente-
mente. 
H a n salido para. . . 
Carabaña, d o ñ a Leocadia Irlepar; para 
L a s Labores, don J e r ó n i m o Mart ínez 
Miery; para Vil lanueva de Araquil , don 
Virgilio S a g ú e s . 
H a n regresado 
Do Cañadajuncosa , don Javier L a r r i ; 
de Celorio, doña Consuelo M a y e n d í a ; de 
E l Escor ia l , don Antonio Bermudo y do-
ña Isabel Ugena; de Garganta del Vi-
llar, la señora viuda de Mart ínez Te ja -
da; de Humanes, don J o s é María Torá; 
de Montes-Claros, d o ñ a P i l a r de Mier; 
de L a s MaLuá, d o ñ a Mar ía del Milagro 
Noriega; de N a v a á de Ríofr ío , superiora 
de la A s u n c i ó n ; de Navas del Marqués , 
don Alfredo Serna; de R iaza , don Anto-
nio Baselga; de San Sebas t ián , don 
Eduardo Gallego y d o ñ a Amparo del 
Rio; de Vil lavil la, don Manuel E l v i r a ; 
do Villanueva, don J o a q u í n Rulz Carre-
r a ; de Zarauz, don Lamberto Garc ía 
Mart ínez . 
Fallecimientos 
E n Cuenca ha fallecido, v í c t i m a de 
una les ión hepát ica , la virtuosa señora 
quintas partes del n ú m e r o total de con-jla calle dc ^ l c o l á a sáncheZ, 51, gufrid d o ñ a Josefa FarráA de Segura, esposa 
ce jales. A h o r a se trata de que, p a r a l a heridas do pronós t i co reservado al mor-
derle un perro de propiedad desconocida. 
N i ñ o lesionado.—Al pasar por una obra 
aprobac ión de dichos asuntos, baste con 
t a c i ó n del Estatuto . Acordaron propo-.61 voto favorable de l a m a y o r í a abso-
ner que se mantenga el s istema electo-Puía' €s decir, de l a mitad m á s uno. de la ca l lé de Los Santos le c a y ó enci-
ra l que dicho cuerpo legal introduce, Por lo ^ respecta a l " r e f e r é n d u m " . ¡ m a un ladrillo a Miguel Gavi lán Asna-
que el Es ta tu to establece, se poponen !&a', dc un aIK)' <iuo habl la eri el 6 dc tanto por lo que se refiere a l SLiragio 
universal y secreto, como a l s istema 
proporcional por l ista. E x p r e s a r o n asi -
mismo su deseo de que el voto Aemeni-
no sea general y que este s is tema elec-
toral no se limite s ó l o a l a e l e c c i ó n de 
concejales, sino que se a m p l í e t a m b i é n 
a l a do diputados a Cortes y diputados 
provinciales. 
F u é acordado pediir l a s u p r e s i ó n del 
tercio de concejales que el Es ta tu to con-
cede a l a r e p r e s e n t a c i ó n corporativa y 
se mantuvo el criterio de que las Cor-
porciones que hoy tietnen derecho a es-
tar representadas en el seno de los M u -
nicipios afecten en lo sucesivo l a ^or-
m a de Comisiones especiales de c a r á c -
ter consultivo. 
Atendiendo a deseos manifestados por 
numerosos horticultores, y en v i s ta de 
que no se pudieron u l t imar ^ ¡ oportuna su convocatoria o cuando, a 
provincias los trabajos p r e p á r a t e n o s de n £ l 1 I p s t A 11T,a Z , , M o « m l M « n M es-
nimes en el criterio de que l a estructu-
r a que el Es ta tu to d a a los Municipios 
en lo que afecta a l a d i v i s i ó n de pode-
res debe ser mantenida. A su juicio, de-
ben ser conservados el Ayuntamiento 
Pleno, l a C o m i s i ó n Permanente y los 
concejales jurados s i bien asignando a 
cada uno su j u r i s d i c c i ó n propia. A s i la 
C o m i s i ó n Permanente debe afectar la 
forma de un organismo meramente eje-
cutivo de los acuerdos del Pleno as í co-
mo preparatoaüo de las deliberaciones 
de é s t e mediante l a p r e p a r a c i ó n de las 
propuestas que y a por inic iat iva de 'a 
mi sma Permanente y a de las Comisio-
nes especiales h a y a n de sor sometidas 
a l a definitiva r e s o l u c i ó n del Pleno. 
Como ello s u p o n d r á un aumento de 
facultades p a r a el Ayuntamiento ple-
no, se acuerda que sus reuniones ordi-
narias se celebren cada dos meses, en 
vez de cada cuatro, como el Es tatuto 
datermina. L a s reuniones plenarias ex-
traordinarias se c e l e b r a r á n , a d e m á s , 
cuando el alcalde-prcsidenite estime 
las aportaciones que preparan impor 
tantes entidiades, el C o m i t é organizador 
de la P r i m e r a E x p o s i c i ó n Nacional de 
Horticultura h a acordado que el plazo 
para l a inscr ipc ión de expositores quede 
prorrogado has ta el 30 del corriente. 
Son y a muchos los productores de di-
versas provincias que se han inscrito 
o que ammeian su concurrencia a l a Uno de los extrem 
Expos ic ión . E l C o m i t é organizador cuen- que c o n t e n d r á l a ponencia que h a de 
ta ya—aparte de numerosos ofrecimien- elevar el Ayuntamiento de Madrid al 
toa—con subvenciones y premios de las j congreso do Valencia es el l e s i o n a d o 
Diputaciones de Valladolid, Granada, CQn | a r e o r g a n i z a c i ó n le l a C o m i s i ó n 
Navarra y L o g r o ñ o , Ayuntamientos de | Municipal Permanente. Se p r o p o n d r á 
Alicante, Pamplona, Granada , Burgos, jqUe iog concejales que integran dicha 
Sagunto y Gi jón y con objetos p a r a , ComiSión (ios tenientes de i l ca lde ) no 
premios de l a s infantas d o ñ a Beatr iz y gea21 delegados de l a autoridad dex a l -
dofta M a r í a Cris t ina , duque de Alba , | calde para cada ^ o de los distritos, co-
m a r q u é s de Narros y otras personali- mo eil l a actualidad, sino delegados de 
dades. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 1 d e p e n d e r á n directamente di^l alcalde-
presidente, quien d e l e g a r á las funciones 
hoy vinculadas en la persona del te-
niente e n funcionarios municipales. E l 
alcalde, de acuerdo con los tenientes de 
alcalde, d i c t a r á las medidas generales 
de a c t u a c i ó n p a r a los mencionados fun-
cionarios. 
No f igura en esta serie Je propues-
tas l a d e s a p a r i c i ó n del concejal jurado 
normas para que pueda hace i -e conl E ̂  y r ( T l t ó con lesione3 de PrL 
mavor fariliHnrf ¡nóst ico reservado. 
m a j o i lacu .aaa . Obrero lesionado.—Cuando trabajaba 
M i i n i r m a l i T n r i n n He» en las obras de la Ciudad Linea l se pro-
6 dujo graves lesiones J o s é A l u c ó n dc la 
Cruz, de cincuenta y seis años , domicilia-
do en Ferraz , 53. F u é asistido en la Ca-
sa de Socorro de Chamartin. 
Incendios.—En la calle del General L a -
cy se Incendió la val la de un tereno ad 
junto a una fábr ica de cerveza. Inter-
vinieron los bomberos. 
— T a m b i é n hubo otro p e q u e ñ o fuego 
en M a r q u é s de Santa Ana, 16, al produ-
cirse un cortocircuito. 
U n choque.—En la calle de Alcalá , es-
quina a la del Barquillo, chocaron el 
"auto" 28.925 y la bicicleta montada por 
Juan Alonso, el cual sufr ió diversas he-
ridas de importancia. 
servicios 
U n a parte de l a r e u n i ó n f u é dedica-
da al estudio de los servicios que pue-
den ser objeto de m u n i c i p a l i z a c i ó n . L o s 
reunidos so mostraron conforme í en 
dar una mayor flexibilidad al Estatuto 
en este punto con objeto de que se d é n 
mayores faculidadea a l oé Municipios 
para las municipalizaciones. No reca-
yeron, no obstante, acuerdos, pero se 
p r o c e d e r á a l a r e d a c c i ó n de unas pro-
. , puestas concretas, que s e r á n examina-Todos loa reunidos sa mostraron u n á - ~" , : ' „M _ f das en l a pr imera r e u n i ó n que esta 
C o m i s i ó n especial celebre. 
Se acordó asunismo insist ir en l& pe-
t i c ión y a dirigida a l Gobierno de que 
sea derogada la ley de destinos c i v d « s 
de 1925, que, a juicio de los reunidos, 
v a contra lo establecido en el E s t a t u -
to tantas veces citado. 
Por lo que se refiere a las Hacien-
das locales, el Ayuntamiento de Madrid 
l l e v a r á a Valenc ia u n a d e c l a r a c i ó n de 
c a r á c t e r general, cual es l a de que, si 
bien el Estatuto , ta l como hoy e s t á re-
dactado, proporciona a los Ayuntamien-
tos mucho m á s importantes fuent- í s de 
ingreso que las que les c o n f e r í a l a L e y 
Municipal de 1877, no son é s t a s lo sufi-
cientemente importantes para atender a 
VoH necesidades futuras de tales Oorpo-
formularia y só lo ' s e r á n despachados 
aquellos asuntos que no ofrezcan dis-
c u s i ó n alguna. 
L a plaza del jefe 
de bomberos 
H a n sido publicadas las bases del 
concurso para la prov i s ión de .a p laza 
de arquitecto director del "ueroo de 
Bomberos. D icha plaza e s t á i^tatta con 
el haber anual de 15.000 peseras. P a r a 
concurrir son necesarias ias s'guientes 
condiciones: ser e s p a ñ o l y estar en po-
s e s i ó n del titulo oficial de arquitecto; 
de don Vidal Segura y hermana poli-
tica del Cardenal-Arzobispo de Toledo 
H a c í a pocos días que d o ñ a Josefa F a -
rrán h a b í a dado a luz, y en el n ú m e r o 
de ayer d á b a m o s precisamente la noti 
c ía de que el Primado había administra-
do las aguas bautismales a au nuevo 
sobrino 
E r a la finada esposa y madre amant í -
U N D O C A T O L I C O 
SE OICE OUE EL PONTIFICE E i R e y i n a n g u r a r á e l n u e v o 
P r i m e r C o n g r e s o n a c i o n a l d e c a t ó -
l i c o s e n A f r i c a de l S u r 
Algunos acudieron desde puntos si-
tuados a doscientos kilóme-
tros de distancia 
e s t a b l e c e n e n B i r m a n i a n u e v a s 
r e s i d e n c i a s m i s i o n e r a s 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 13.—La de-
cis ión del presidente Mussolini de cam-
biar la fiesta nacional, celebrada hasta 
ahora el 20 de ueptiembre, fecha de la 
ocupac ión de Roma, por la del aniver-
sario de la firma de los acuerdos de L e -
S e m i n a r i o d e V i t o r i a 
A s i s t i r á e l G o b i e r n o , e l N u n c i o , e l 
P r i m a d o y t o á o s l o s A r z o b i s p o s 
E L SOLEMNE ACTO S E C E L E B R A -
RA E L DIA 28 
V I T O R I A , 13.—Los días 28 y 29 se ce-
lebrará la i n a u g u r a c i ó n del nuevo Semi-
narlo. A s i s t i r á n el Rey, el presidente, el 
ministro de Grac ia y Justicia, Nuncio, 
Cardenal Primado, Arzobispos de San-
tiago, Valencia, Valladolid, ü u r g o s y Se-
villa, el Obispo de la d ióces i s y cuantos 
han regido dióces i s , naturales del p a í s 
vasco; ias Corporaciones de Vasconia y 
el Obispo de tíayona. E l R e y a s i s t i r á 
el d ía 28 a l banquete y d e s p u é s regresa-
rá a San Sebastian. Lia A d o r a c i ó n Noc-
turna ce lebrará una vjguía y d e s p u é s una 
proces ión para trasladar el S a n t í s i m o a l 
.Seminarlo. 
trán. ha causado muy agradable i m p r e - | E | prefecto do |os p^les en Bilbao 
alón en el Vaticano. E l Papa ha mani-
festado su sa t i s facc ión ante este nuevo! BILBAO, 1,3.—Hoy ha llegado, proce-
rasgo del "duce", quien, s e g ú n ciertos1 dente de Franc ia , el reverendo padre 
rumores, h a r á una visita al Santo Padto: G e r m á n Curtí. Prefecto general de 103 
tan pronto como sea promulgada la nue- j Padres Caimlos. Vif-ne a realizar la vi-
va ley. s ita c a n ó n i c a que e s t á realizadno por 
Los jesuítas en Canadá todas lajs comunidades. 
quebec, 13.—Cerca de cien a ñ o s dos- Fiestas de la Adoración Nocturna 
pués de haber fundado el primer colegio Toledo 
c lás ico en C a n a d á ( A m é r i c a del Norte), 
el a ñ o 1635, los padres j e su í tas van aj TOLEDO, 13.— H a y gran entusiasmo 
abrir nuevamente la vieja ins t i tuc ión , I para la vigilia extraordinaria que, or-
que fué establecida en esta capital. L a ganizada por la Adorac ión Nocturna de 
i n a u g u r a c i ó n ha sido fijada para el pro-j Toledo, se ce l ebrará en la noche del 20 
xlmo otoño. al 21 del corriente en el Cerro de loa 
E l colegio s e r á puesto bajo la advoca- Angeles. H a n anunciado su asistencia 
c ión de J u a n Garnier. uno de los prime- las secciones de la Adorac ión de Torr i -
ros j e su í ta s que establecieron misiones'jos, V a l de Santo Domingo, Talavera , 
en estas tierras, el cual fué martir izado'Fuensal ida. Qerlndóte , Navalmorales. Or-
sima. consagrada de lleno al hogar y al por los indios en loa primeros tiempos Igaz, V i l l a c a ñ a s y Madridejos, con sus 
las prác t i cas piadosas, en las que esta- de la nueva F r a n c i a . ¡banderas . Se esperan t a m b i é n otras sec-
^« a<̂ :̂ o finí Citai iciones de la provincia. E l Cardenal P r l -
Congreso en Africa del Sur mado henúij¿ ,a inlciativa y p r o m e t i ó 
B R E N E R S D O R P (Swaziland. Afr ica ¡su asistencia. Se han preparado gran 
del Sur) , 13.—Se ha celebrado en la m i - j n ú m e r o de reflectores e l éc tr icos para ilu-
s ión de San Giussepe. los ejercicios es- minar el monumento y la solemne pro-
pirituales para maestros y catequistas, | ce s ión eucar í s t i ca . 
c i t ó l o s d e I Prlmer ConsreSO naCÍOnal de P a r a las obras del Pilar 
Dos son las razones principales que. Suma anterior, 158.490 pesetas. Señores 
han motivado este Congreso: intentarjd, . Gamboa, 100 pesetas; una familia 
una reunión general de todos los catól i - devota. 10; d o ñ a Concepc ión Tomaseti, 
eos de Swaziland, en la mi s ión princi-'oS; d o ñ a María Rey, 5; Pi lar, Miguel y 
ba s ó l i d a m e n t e formada. 
E s t a tar.1.1;. a las cinco, se veri f icará 
la conducc ión del cadáver , desde la fin-
ca Los Descalzos (Cuenca), al Santua-
rio L a s Angustias, donde será Inhumada 
on l a sepultura cedida por la Rea l Con-
gregac ión de Esclavos de Nuestra Seño-
ra de los Angustias. 
Ayer desfilaron por la casa, mortuoria 
las autoridades conquenses y numeros í -
simas personas m á s . A todas las mues-
tras de p é s a m o enviamos la nuestra muy. . . . 
sincera, a los deudos de la finada. e s p ¿ | P a ^ " 3 * d r e n ^ Castellote. 5; un matrimonio devo-. , , j , n i j 1 ipara poder demostrar asi con la intei 
clalmente el Cardenal Primado y el e s - ! t n A n m i„« miainnomu i» -hm-it-. < 1 c • poso de la finada |yención_ de todos los misioneros la m a - . j ^ a í ^ a sa]vador> uria devota, 3; dona 
' i    í  l  í r - | to ( 1; don T o m á s Garc ía Gi l . 10; d o ñ a 
v ión   l  i i  l  - lRafae la Salvador. 1; n  t , ; " 
. ,jestad de la iglesia ca tó l i ca en sus fun-iNeme;:ia R a m í r e z . 5; don Federico y 
^ f f i ^ l ^ 5; un matrimonio devoto. 25; 
los buenos cristianos en su fe, frente a ' d o ñ a E u t a l i a Escudero de Ronda, 5; E u s -
laa here j ías que hoy pretenden invadir taquio y Petra González. 5; Flde la y 
toda esta reg ión . ¡Vicenta Toribio. 1; J o s é M.. P i lar y Mar-
inos cató l i cos han respondido fervien-igarjta A g u j a r . 10; de " L a Pilarlca". 50; 
de la m a ñ a n a , desde la casa mortuoria, temente a la llamada, a pesar del f r i o . | B & 5. don pidenclo Pasamar, 5* 
Cardenal Cisneros, 15, al cementerio de y de las grandes distancias que para l l e - ; j jyf j . , '25. Total 156 791 pesetas. ' 
Nuestra S e ñ o r a de la Almudena. A los gar aquí han tenido necesidad de reco-; Cont inúa abierta la suscr ipc ión todos 
sobrinos del finado y d e m á s parientes en- rrer. L a represen tac ión m á s nutrida v i«- | joa días , de ocho a doce de la m a ñ a n a 
v íamos sentido p é s a m e . ne desde Umbuluzi, cerca de 200 k i l ó - | e n ]a Colecturía de la parroquia de Sari 
—Ayer fa l lec ió en Madrid el n iño J o s é metros de Brenesdorp. Ginés , calle del Arenal 13 
María de Si lva y Melgarejo, a los cator- | Los temas que se han tratado en e l | 
Corte el presbí tero don Ignacio Calvo y 
Sánchez , jefe de la Secc ión de Numlsni-
tlca del Museo Arqueo lóg ico Nacional. 
E l entierro se verif icará hoy, a las diez 
ce años de edad. 
A c o m p a ñ a m o s en el sentimiento a sus 
a p e n a d í s i m o s padres, don Severiano y 
doña Rosario. 
Sufragloü 
Por el a lma de la i lus tr í s ima s e ñ o r a 
acreditar buena conducta y carecer de i doña Juana Oyuelos y González , que fa 
antecedentes penales; acreditar h a b e r i l l e c l ó en San Lorenzo.de E l Escor ia l el 
Congreso, conformes con la finalidad del 
mismo, han sido: Necesidad de atender 
al catecismo; organ izac ión de loa c a t ó l t - , ^ o b n u j ' d e r P U a r a s c i é n d e l a " p e M t a i 
eos en las misiones; la Sagrada Eucans-1«-<« 
t ía y la C o m u n i ó n frecuente; el e sp ír i tu 
de unión entre los ca tó l i cos del Swazi-
land. 
Como conc lus ión p r á c t i c a del Congre 
Z A R A G O Z A , 13.—La suscr ipc ión para 
j el i lar 
2.161.040. 
El Vicariato de Nanyangfu 
N A N Y A N G F U (Honan-China). 1 3 . - E n 
so se ha acordado fundar en cada una Ja actualidad se disfruta de una fmám 
.ea ^ « « i u ^ u c a xuturas ue waies v^rpu- " r ^ ^ " — j : : - ^ ' ^ Z V V ñ n 9 ñ o r Inldla 8 del mes corriente, se apl icarán su-i de las misiones: a) la Obra de la P r o - ¡ t i v a tranquilidad en todo el Vicariato, 
raciones. B . c n es verdad que no « i po- e3erc;do la p r o f e s . ó n diez años , por lo I 8 el ó x i m o miélx:oie3 en la Igie--p;.'gación de la F e ; b) la hermandad d*l a causa ^ la dlAcultad y escasez de las 
si ble por ahora poner a los Municipios 
U; condiciones de que tales necesidades 
tengan una s a t i s f a c c i ó n inmediata, pe-
ro, de momento, se r e c a b a r á del Go-
bierno l a d e r o g a c i ó n de aquellas me-
menos, y certificado m é d i c o de no es-l ia6de ]oa pa^-es Carmelitas de la pía-. S a n t í s i m o Sacramento; c) la hermandad l ^ ^ n i c a - c i o n e s con el inter'or de C h i -
tar incluido en el cuadro de e x o n d o - A a w . ™ * * T o ^ h i ó n pn la nnrromiu! de l a Doctrina Crist iana: d) la Acc ión :na. E s t o nos permite atender con has 
nes f í s i cas que f i ja el reglamento de 
lemne. I cató l icos y 
Renovamos nuestro p é s a m e a los fa j tólica, ya tstablecida esta ú l t i m a en mu 
Bomberos. 
L o s concursantes h a b r á n de presen-
propuesta de una de las Comisiones es 
peciales. h a y a que resolver con c a r á c 
ter de urgencia sobre un asunto deter-i^"':'^ " " ^ 0i 
minado. í ' .stado dcl 20 
1 bienes prop 
didas que en alguna forma h a n ñor- tar una Memoria sobre la s l t u a c ó n del 
cenado los ingresos que debieran corres-1 servicio y posib.es reformas que cabe 
ponder a los Ayuntamientos: tales son, i introduc'r en él, Memoria que h a b r á de 
entre otras, l a re lat iva a l cobro por í>i ! presentarse en el plazo de un mes. I n 
za de E s p a ñ a . a m b i é , e pa quial ; ¡ bá -
ele Santiago, se ce lebrará un funeral so- Catól ica con la U n i ó n de los maestros .tante regularidad a los trabajos del apos-
. fa cató l icos y con la U n i ó n Africana C a - tolado. H a s t a junio fueron 1.117 loa bau-
mlllares de la ilustre finada. 
L a gratitud del general 
Sanjurjo 
Ante la Imposibilidad de contestar con 
chos lugares del Natal, y t a m b i é n en 
nuestras misiones de Mhabane. 
Residencias misioneras 
K E N T U N G (Birmania) , 13.—El 
733 de adultos y tismos administrados. 
38 de párvulos . 
No obstante esta relativa paz, comien-
zan a llegar a nosotros las agitaciones 
del Centro; los comercios comienzan a 
^ato ser molestados. E n las escuelas públi-
cas se disputan la entrada las doctrinas 20 por 100 de las rentas de l e g r a r á n el tribunal el alcalde o tenicn- , 'a ^ ¿ e n c a los'numerosos' tes-ilicismo progresa de un modo considero, i f ;3 « ' ^ « ^ '* ^ ^ ' t ' 
los l a r e c a u d a c i ó n de M * * * * & A * ? * * 5 ^ Í * ^ / A ^ U m o n ^ r e c i b X pCr ol ge-¡ ble en la Prefectura Apos tó l i ca de K e n - M fundador de la Repúbl i ca , £ 
sen, las comunistas, hasta el punto 
in tervenc ión de 
que, dado quo el E s t a d o absorbe de 
hecho esta func ión , cubra t a m b i é n ín -
tegramente las atenciones correspon-
dientes, oomo son las relativas a cons-
trucc ión de escuelas, habitaciones para 
los maestros, etc. 
Se pide, finalmente, l a s u p r e s i ó n da 
todas las obligaciones, de cualquier ín-
dole que sean, impuestas a los A y u n t a -
mientos, salvo las determinadas taxi! 
d r o n e s d e t u b e r í a s 
Personal. 
E l d í a previamente seña lado , ]o« con- ^ ^ 
cursantes se p a r s o n a r á n ante el tribu-j 
nal para dar lectura a sus Memorias,! • 
que s e r á n objeto de p u n t u a c i ó n . Casoj Leocadio C a l l e j a Cortina, de cincuen-
de que se presenten dos o m á s , se o r - | t a y cuatro años , empleado del C a n a l 
g a n i z a r á n hincas o tr incas entre los de isabel I I , que vive en Bravo Mur i -
proplos concursantes, quienes, a d e m á s , ¡hq 41 v ió que enfrente, en un edificio 
Es tado general.—-No podemos formar 
Juicio del tiempo a l Oeste del meridia-
no 30 por carecer de datos de A m é r i c a 
y del A t l á n t i c o . 
Sobre I s landia existe u n a zona de ba-
jas presiones que debe continuarse por 
Groenlandia. Persiste el a n t i c i c l ó n del 
A t l á n t i c o a l S u r de las Azores y el del 
Norte de l a P e n í n s u l a E s c a n d i n a v a , quej creado por e l Es ta tuto , pero su actúa-
debe internarse en R u s i a . L a s I s l a s br i - cíón gufre esenciales modificaciones. Se 
t á n i c a s y el Norte de F r a n c i a y A l e 
m a n í a has ta D i n a m a r c a est6n someti-
h a b r á n de responder a las o l j s c i o c e s ! p r ¿ p l e d a d del Canal , h a b í a unos indi-
t r ibunt l S í S V S t a t o S S de pPimtosiVÍduOÍ5 que 3e de<^abuan.al servicios. L a s Tenencias de A l c a l d í a 1 tivamente en el Estatuto , y que, en »0 g S S ^ S a l a m i S S á n . puTlt0S porte de sustraer tuberms de plomo. 
. , sucesivo, las nuevas obligaciones que te 1 De5fsarios Para ^ aprooacton. ¡Cal leja bajó y sorpredió infraganti a-ios 
establezcan, con i m p o s i c i ó n de nuevos ¡ ^ ^ ^ « ^ P ^ ' ^ ^ V ? ' 1 1 0 ' 0 " 3 rateros, que se internaron en el edificio, 
gastos, sean necesariamente objeto ^ f r S ^ ^ U ^ ^ K S S S S Í cAargos Entonces Leocadio cerró la puerta y los 
una ley votada por el Parlamento. Ien « p a c i o n e s de bomberos d* Ayun-I gn,p1.nn nut>Añrnn eruíñrrados. A v i s ó a 
hechos acaban de 
temores de nuestro 
del padre Brug-
96 c o n o c í a n ingún cristiano en esta re- nettj, es evidente prueba de que la tran-
glón, no teniendo la fundac ión de --sta quilidad del Vicariato de Nanyangfu ha 
residencia otro fin que el de preparar e l ¡ c o m e n z a d o a scr turbada, 
terreno. L o s resultados han sido estupen- NuBVO seminario 
dos. Y a h a comenzado el n ú m e r o de las . 
conversiones. Cua ' jo aldeas han dado P O R T O - N O V O (Da'.iomey, Africa Oc-
hombres al catecumenado, y otra pro- iddental) , 13.—Se ha celebrado la Inau-
meten hacerlo pronto. Pero lo m á s In-
teresante es que se trata de poblaciones 
en su m a y o r í a budistas, entre las cuales 
son muy dif íci les las conversiones. 
Otra residencia se ha fundado en el 
mfs de abril en Kong-plak, cuarenta 
millas de Kentung. E n l a nueva resi-
dencia s e r á fácil establecer un orfana-
gurac lón del nuevo Seminarlo destinado 
a los c lér igos de Dahomoy, del Togo y 
de l a costa de Avorio. E n poco m á s do 
un a ñ o ha podido ser terminado merced 
a la generosidad- de la d ióces i s de San 
Gallo de Svlzze.ra. 
E l edificio todo él de cemento armado 
es uno de los m á s importantes de todo 
trofio. E s t á rodeada de m o n t a ñ a s , en las el Dahomey. Comprende treinta habita-
tamientos de pr imera c a t e g o r í a ; baberj j ^ ^ " i s ^ " x ™ _ ¿ ~ Q J a r n ^ que habitan las tribus de lito y Kushr»; I clones. Un refectorio, un hermoso sa lón 
.,„ai !en estas tribus los misioneros rufmtan de actos. 1:\j aulas escolares y una gra-
con grandes amistades. L a s conversiones ' ciosa iglesia, todo admirablemente dis-Acuerdos do la C ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J » ^ ^ « P o . « -
m i s i ó n d e A b a s t o s i les ™ l<* Cuerpos de Madrid o Barce" rl10 ^ f 0 0 ' dc y ve in t idós años , |han cornenzado a raíz de la muerte"de m i o i u n u e « U t t b t u s i , , pf»RTvir>HvBmpntp. oup viven en Hilario i,n foior. T%tv^+„ „- „ i^.-f lona; estar en p o s e s i ó n de recompensas T^P6011^61116' que T i v e ? ^ e ? , ? i l a ^ 0 un falso Profeta ^ M 
nes dentro o fuera ^1 Cuer-I Garc-a Merlo> 18' V a J o s é C a t a l á n C o - . tes do morir. E l prrtfecto J 
convirt ió an-
Apostó l l co mon 
das a l influjo de una extensa zona de de m a t r í c u l a son de 10 a 12 de la m a 
mal tiempo con dos n ú c l e o s principales, ' " 
uno sobre Inglaterra , entre los parale-
los 50 y 65, y el otro a l Norte de Ale- H a falleC5do en esta Corte el Indus-
manla, entre loa meridianos 5 y 10 E . ' t r j a | d0Oi Antonio Blasco Benito. 
L a C o m i s i ó n de Abastos ce l ebró tam-; P01" actuaciones 
las bases redactadas por los s e ñ o r a ! ^ . p 1 1 ? 3 a f e c t o s de l a pro fe s ión de a r -
^ * __i.-i.i„. cmiLecto. _ Cano y L ó p e z B a e z a p a r a una pol í t i ca v ^ ^ w 
ñ a ñ a y de 4 a 7 de la tarde en la plaza 
de la Vi l la , 2. 
Debido a el la H u e v é en todo el arch i 
p i é l a g o b r i t á n i c o y en las comarcas an 
tes mencionadas 
A su hermano, nuestro buen amigo y 
corresponsal de E L D E B A T E en Cáce-
res don Eulogio, y d e m á s familiares, da-
E n nuestra P e n í n s u l a h a habido bas-'mos nuestro m á s sentido p é s a m e 
* ^ 1 ' 1 Nuevo corresponsal.—El escritor don 
Joaquín Goyanes h a sido nombrado dele 
eral en " 
gentlno " E l D í a 
U Í T e s ' i ü b e s . sobre todo, en el ^ ^ f ^ G ^ e s 0 ^ 
donde se han registrado l igeras precipi- ^ u l g n e n G e ^ del diarlo a r 
t „ iilPI T-lío" 
Cnadros. Galerías FerroreB. Echeyaray, 27. 
H a reanudado su consulta y servicio 
de enfermedades del aparato d i g e s ü v o 
taciones. 
R u t a s a é r e a s . — E n las rutas a B l á r r i t ? 
y Barce lona vientos del Oeste y cielo 
con nubes. E n l a ruta a Canar ia s , cielo 
despejado. , „ . 
Agricul tura .—Chubascos en el Norte 
l a P e n í n s u l a ; cielo con nubes en « J J eHospital Provincial , el doctor Gar-
reato. . . 
N a v e g a c i ó n m a r í t i m a . — M a r e j a d a en 
el C a n t á b r i c o , m a r tranquilo en el res-
to del l i toral . 
L l u v i a s recogidas ayer en E s p a ñ a . — 
E n Pontevedra, 3 mm.; Santiago, l ¡ 
Oviedo, 0,2; Gijón. inapreciable. 
P a r a h o y 
Pontificia y R e a l A s o c i a c i ó n Cató l i ca 
de R e p r e s i ó n de la Blasfemia ( R e a l O r a -
torio del Caballero de Gr,ac4a)-TfTOT.Tfi 
Misa de c o m u n i ó n general. Por la U r d e 
acto de propaganda en ViUavlciosa de 
Odón, ^ 
O t r a s n o t a s 
c í a Pe láez . 
Los concursos de la C á m a r a del Libro^ 
B l p lwo de a d m i s i ó n de trabajos p a m 
loe concursos organizados P0* ' f C a r ^ 
r a Oficial del con motivo del 
"Día del L i b r o " termina el 20 ^ « ¿ ^ 
del actual para el trabajos t ipográficas 
y el de ar t í cu los per iodís t icos , respecti 
vamente. 
8ocledi_ 
15 a l 30 del corriente r - ¿ i a s e s de T a 
««atrícula oficial para^ Ia» - Tneiéa 
qulgrafia. M e c a n o g r a f í a . F r a n c é s . Ingles, 
Plbujoa de figura, lineal. ^ " P i j j f 1 ^ . 
fe lavado de m á q u i n a . W ? 1 1 ^ ^ ' ^ 
aamental. yeso, adorno. £va T o a r a s 1 
*• ! yeso, acuarela y colorido, L a s horas . 
D E N T A D U R A P E R P E T U A 
PDRIt 
I I C O R 
Polo 
P A S T A D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea (a dentadura 
Hermosea las e n c í a » 
El expediente sobre supues-
tas confabulaciones 
abstuvo de adelantar nada por la ín-
dole delicada de su f u n c i ó n . 
Nueva relación de multas 
local do subsistencias. 
Se e x a m i n ó u n a solicitud de conce-
s i ó n do un mercado part icular en la 
calle de Alonso Cano, asunto que fué 
despachado p a r a nuevo estudio por *a 
C o m i s i ó n Permanente en una de sus úl-
t imas sesiones, y se a c o r d ó l a redac-
c ión de unas normas de c a r á c t e r ge-
neral para estos mercados particulares, 
que s e r á n discutidas en l a p r ó x i m a se-
s ión . Con arreglo a dichas normis , 
una vez que é s t a s sean aprobadas, se 
re so lverá en el mencionado asunto. 
F u é aprobada l a convocatoria de un 
concurso para adquirir u n fichero y el 
material correspondiente, por valor de 
14.000 pesetas con destino a l Negoclal 
dK.d5 AJasÍ0S- ^ f ^ ^ T f q ! í 5 a ' á i A r a n t e l a ú l t i m a semana las autorT-
ablerto desde el 15 a l 30 del corriente. dades municipales han impuesto las si-
mes de septiembre. jgulentes multas por las Infracciones que 
L a C o m i s i ó n e x a m i n ó unas de- se mencionan: 
nunciaa formuladas por distintos ele- Por pan falto de peso: a los fabrican-
mentos, s e g ú n l a s cuales algunos tes, catorce multas de 100 pesetas, ocho 
fabricantes de pan se h a b í a n visto obli- de 150. una de 200 y una de 250; a los 
gados a emplear harinas en malas coü- i expendedores, veinte de 10, tres de 25 y 
díc iones . Como dichas denuncias no han'".?3'de 50, Por Pan mal cocido, cuatro de 
sido comprobadas y hay indicios para P ^ r ¿ ^ t a r a d a , once de 100 y 
suponer que h a habido a lguna ^ 3 ^ 5 W o r ' í » ^ 
rac ión en quienes las presentaron, se |rado, una de 25 y otra do M Por ca 
ins tru irá un expediento p a r a concretar ifó adulterado, cuatro de 50 P o r venta 
qué hay de verdad en ellas. de chorizo en malas condiciones tres de 
Finalmente , se e x a m i n ó l a proposl-¡5.0. P o r morcil la en malas condiciones, 
c ión relat iva a que h a y a una represen- cuatro de 60. P o r tener carne en con-
t a c i ó n obrera en el Consorcio de l a Parltacto con hielo, una de 100. P o r pasta 
s e ñ o r S e r r á n 
E l Juzgado especial que entiende en 
la r e c o n s t i t u c i ó n del sumario referente 
a l a denuncia presentada contra don Jo-
sé Serrán , asunto que recordarán nues-
E l s e ñ o r M a u r a Salas, nombrado juez | tros lectores, ha trabajado con gran ac-
especial en la denuncia por supuestosjtividad en estos días , 
confabulaciones entre autoridades m u - Parece ser que han desfilado varios 
n í c i p a l e s e industriales del distrito de'testigos, alguno de los cuales h a hecho 
l a Universidad, ha comenzado y a a í m a n i f e s t a c i o n e s de sumo i n t e r é s , y a 
instruir el oportuno expediente. Ha!consecuencia de ello es posible que el 
tomado d e c l a r a c i ó n a diversos elemen-!juez s e ñ o r A l a r c ó n adopte la semana 
tos y c o n t i n u a r á en d í a s sucesivos. E n ¡entrante medidas de importancia, 
cuanto a las primeras declaraciones, se 
a otras cinco aldeas engrosar las filas 
del catolicismo. 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación, 
puesto y adaptado a las necesidades del 
país . 
Siete nuevos catequistas 
C A W A C I (Is la F l j i , Oceania) , 13.—El 
domingo, 13 de julio, después de un re-
tiro espiritual de tres días , siete nuevos 
catequistas lian sido recibidos por el V i -
cario Apostó l ico , m o n s e ñ o r N ico lá s . 
De estos siete catequistas, cuatro son 
convertidos del protestantismo y hom-
bres y a de edad avanzada. Dos de ellos 
siendo protestantes ocupaban una posi-
ción elevada como gobernadores de una 
villa. U n a voz convertidos dejaron aque-
lla s i tuac ión para venir a las escuelas 
a instruirse y poder así cooperar a la 
propagac ión de la rel igión ca tó l i ca en su 
país . 
I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s 
s-2 P e r i t o s A g r í c o l a s ¡ - s a ™ ^ 
Academia 
H a l l a z g o d e u n c a d á v e r 
<̂  
M a r í a G a l ó n d e n u n c i ó en el Juzgado 
municipal de Carabanchei que en una 
"Montero Moreno" de ^as cl:loza3 enclavadas en el C a n ü u o 
26. Madrid 
E S C Ü E L S N f t V f l l y G E N E R A L M I L I T A R Z x r t i « s 
Limitado n ú m e r o de alumnos. Clases: 1." septiembre. A C A D E M I A PTr^MTir^ 
Y G O N Z A L E Z - A L L E R , Montesa. 47 (esquina Lis ta) ¿lÍdrid. 
" L A B L A N C A " 
G r a n Fr igor í f i co . S. A 
T A B E R N E S B L A N Q U E S 
V a l e n c i a ( E s p a ñ a ) 
E s t a casa, la m á s importante de E s p a ñ a en productos derivados del cerdo 
nadería , y como l a m a y o r í a de los re-!sopa adulterada, dos de 25. P o r queso; d e d l c a d a a i a e x p o r t a c i ó n de loe mismos, a t ender ía con gusto toda demanda de 
unidos son opuestos a l Consorcio, se Len--Inaíaf condiciones, u n a de 25. Por | ^ P ^ ^ ^ ^ en la importac ión de los ci 
acordó dejar en suspenso toda reaolu-
c ión a este respecto. 
T a m b i é n ayer d e b í a reunirse l a Co-
m i s i ó n de Hacienda, pero no pudo na-
cerlo por tener que as is t ir l a mayor 
parte de sus componentes a l a reunión 
tener latas de escabeche fermentadas, 
una de 100. Por pesas faltas, una de 100. 
Por almejas en malas condiciones, una 
de 25. Por aceitunas en malas condicio-
nes, una de 25. Por langostinos en ma-
las condiciones, una de 25. P o r jarabe 
en malas condiciones, tres de 25. Por 
de l a del Estatuto . Se fijó l a fecha dcli^enta de carne a mayor precio del or 
m i é r c o l e s p r ó x i m o p a r a celebrar dicha lde"fd.0' ^ de 
reunión. Como en ta l fecha h a de C S O f l - L J S ^ r í f 6 . ? 1 1 1 1 ^ A & u r a n en la 
f a ^ ^ n r 6 ^ 1 6 1 1 ^ ^ S ± f a a n r ^ f e n ^ V h a l 1 S í la Permanente, é s t a a e r á meramente'nes es de 6:750 pesetas. 
tados art ículos , muy especialmente tocino y manteca. T a m b i é n de E s p a ñ a n 
in teresar ían , por haber muchas plazas no representadas y otras aue aun w 
tándolo , no es a sa t i s facc ión . 1 , u u » ^ 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachilleres del grado < !emenlal deben pedir reglamento y tU 
de esln carrera a la 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r . A r e n a l , 2 6 , M a d r i d 
Telefono n ú m e r o 17047, D í T E R N A U D 
del Vado h a b í a un hombre, a l parecer 
muerto. 
Se p e r s o n ó ' el Juzgado en el lugar 
mencionado y un m é d i c o cert i f icó que 
el hombre era. en efecto, c a d á v e r . 
E n las ropas del difunto se encon* 
traron un revólver , varias f o t o g r a f í a s y 
documentos, por los que parece que se 
trata de Benito Paramo o Pleno (el ape-
llido no a p a r e c í a claro en a q u é l l o s ) , jor-
nalero, de sesenta y nueve a ñ o s de edad. 
G r a v e a t r o p e l l o 
Sera f ín V á z q u e z L u z , de veinticinco 
años , con domicilio en el Camino de C a -
nillas, 9, s u f r i ó lesiones de gravedad al 
ser arrollado en la calle de M é j i c o por 
el t r a n v í a 98. del disco 28. I n g r e s ó en 
el Equipo Quirúrg i co del Centro. 
H u i d a c o n d e s g r a c i a 
E n el paseo de las A c a c i a s jugaban 
a las cartas varios individuos, que a l 
ver a la pare ja de guardias civiles de 
servicio emprendieron veloz huida. 
U n o de los fugitivos, l lamado AJfon-
so Celda Garrido, de treinta* a ñ o s , con 
domicilio en J u a n Ol iva , 25, se t i ró por 
un t e r r a p l é n de unos seis metros de a l -
tura y a l caer ae produjo lealonea de 
c a r á c t e r grave. 
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E N T E R P R I S E " T R I U N F A E N L A P R I M E R A R E G A T A 
E l " S h a m r o c k l l e g ó d o s m i n u t o s y c u a r e n t a s e g u n d o s d e s p u é s . L o s g a l g o s n o r t e a m e r i -
c a n o s t r i u n f a r o n a n o c h e e n e l S t á d i u m . * ' M a t c h " d e " l a w n t e n n i s " S a n t a n d e r - V i z c a y a . L a 
V u e l t a p e d e s t r e a l a r e g i ó n v a l e n c i a n a . E l S e v i l l a v e n c e a l a R . S o c i e d a d e n u n p a r t i d o a m i s t o s o . 
R e g a t a s a l a v e l a 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
Aiit© la Cepa América 
NUEVA 'YORK, 13.—El tiempo para 
la rebata por la "Copa América" se 
presenta incierto. Se teme de que llueva 
en Newport (Rhode Island), ya que así 
parece presagiar un viento Este, que 
se cree se ha de intensificar, pues hay 
disturbios atmosféricos, causados por el 
huracán' que se mueve hacia las costas 
del Atlántico. 
Conforme se anticipó ayer, la Copa 
pasará a ser propiedad del yate que 
gane cuatro de siete regatas. 
Si las condic.ones lo permiten, laa re-
gatas se celebrarán todos los días a par-
tir de hoy, a excepción de mañana do-
mingo. Desde luego están autorizados 
los patronos de ambas embarcaciones 
para solicitar algún aplazamiento. 
La línea de salida y que es meta ali 
mismo tiempo, se ha situado a nueve; 
millas al SE. del faro de Brenton. El 
recorrido de Newport se ha escogido en 
la creencia de obtener mayor constan- j 
cia en los vientos que en Sandy Hook, 
donde se celebraron hasta ahora las 
pruebas. 
Cada yate lleva una tripulación de| 
unas veinte personas. , 
El "Shaurock V" desplaza 133 tone-! 
ladas, su eslora es de 119 pies 10 pul-
gadas, su palo mide 162 pies y su ve-
lamen desplegado es de 7.524 pies cua-
drados. 
El "Shamrock V despilaza 133 tone-
ladas, con un palo de 168 pies y un ve-
lamen de 7.540 pies cuadrados. Su más-
• t i l es duraluminio y sólo tiene 18 pul-j 
gadas de diámetro; es aproximadamente 
una tonelada más ligera que el palo del i 
"Shamrock V", que es de madera hue-j 
ca. Se áspera que sólo el mártil del 
"Euterpriss" ha costado 360.ÜOO peseftag 
(algo más de 8.000 libras). 
Entre propietarios oficiales y tripu-
lantes de ambos yates reina una per-
fecta camaradería. Y entre los cons-
tructores. Por primera vez en la his-
toria de esta prueba no se ha guardado 
el menor secreto en cuanto a los pla-
nos, que por cierto se han examinado 
y discutido. 
El "Enterprise" gana la primera regata 
NEWPORT (Rhode Island), 13.—Hoy 
se ha disputado, sobre un trayecto de 
unas treinta millas, la primera de las 
siete pruebas entre el yate norteameri-
cano "Enterprise" y el yate británico 
"Shamrock V", para la Copa de Ame-
rica detentada por los Estados Uni-
dos desde 1851. 
El "Enterprise" tomó !a delantera 
desde la salida y acrecentó gradualmen-
te su ventaja hasta ganar por unos mil 
metros. Cubrió el recorrido en cuatro 
horas, dos minutos, cincuenta segundos, 
y el "Shamrock V" en cuatro horas, 
cinco minutos, treinta segundos, _L 
* » * 
(Stírvido especial de EL DEBATE); 
Más detalles 
NUEVA YORK» 13.—La primera re-
gata ha resultado verdaderamente bri-
llante y al final con una gran emoción. 
Embarcaciones de todas clases han 
rodeado el recorrido de la prueba, cal-
cinándose en más de 30.000 espectado-
res los que presenciaran la gran rega-
ta. Este número sie hubiera duplicado 
o triplicado quizás, de haberse presen-
tado el tiempo francamente bueno. Pe-
ro fué incierbo y había bastante niebla. 
En los puestos de vanguardia «e veían 
los yates más lujosos del mundo, cuyo 
valor se ha estimado "grosso modo" en 
225.000.000 de pesetas. 
E!» "Enterprítae fué favorecido par 
la suerte en la salida. Fué el primero 
1 en cruzar la línea, mientras man'obra 
aún su oontrlucante. Cuando él "Sham-
rock V" cruzó la línea de salida, d 
"Enterprise" ya llevaba 300 mietjroa vien-
to en popa. 
Los dos ya/tes trabajaron a una me-
dia de cinmo nudos con un ligero viento. 
El yate norteamericano llegó a to-
mar una ventaja de más de mil yar-
das. Y el verde "Shamrock V" ha ido 
ganando yarda por yarda acortando ca-
da vez más la ventaja sobre todo bar-
loventeando. 
Cuando los yates estaban a una mi-
lla, el inglés daba la impresión de pa-
sar, pero fué un poco tarde. Quinientos 
metros más y tal vez el resultado se 
hubiera modificado, j 
Clasificación: 
L ENTERPRISE. Tiempo: 4 h. 2 mi-
nutos 50 s. 
2, "Shamrock V"; 4 1l 5 m. 30 «. 
Recorrido: 30 millas. Primeras 15 mi 
lias a sotavento. 
C a r r e r a s c í e g a l g o s 
La vigésima reunión de verano 
Ha hecho una agradable temperatu-
ra en el Stadium, no el trio de pasa-
das noches. A ello se debe c^n í?da se 
guridad la buena entrada que so regls^ 
tró en los tres reclntoa. El programa 
sobresalió en dos aspectos; por el buen 
número de participantes y por 'a nota-
ble igualdad de sus probabilldadea. 
So han destacado esta vez los gal-
gos norteamericanos, obteniendo los co-
lores, digámoslo así! los señores Do-
cal y Sobrino dos buenas viatorias, una 
en primera categoría, con ''Red Boy", 
que estuvo afortunado al partir, y la 
otra, una de las carreras de segunda 
cateigoria, con "Lessly Valley", que lle-
gó fácil, con mucha ventaja sobre sus 
contrincantes, entre los que había bue-
nos elementos, como son "Montes" y 
"Martyr Worthy Quintus", por ejemplo; 
"Buick", después de estar mal con mo-
tivo de un percance, paree© que vuel-
ve a tener forma, ya que se colocó 
bien. 
Esta vez "Llzán" no entró vlctorto-
so; bien es verdad que tuvo mejores 
coatrincantes. 
En vallas se ha visto desde hiego 
que "Pandereta" ha bajado bastante; 
llevaba una buena delantera y luego 
se ahogó. • » • 
Los resultados oficiales fueron los sl-
gúlentes: 
Primera carrera (lisa) para toda cla-
se de galgos de tercera categoría; 375 
pesetas.—1, COCHECHA, de Alvaro de 
Ansorena, y 2, "Abd-el-Krim", de Je-
sús Ramírez. No colocados: 3, "Alam-
dén", de Jenaro Martín; 4, "Guerrera", 
de Francisco Méndez; 5, "Bomba", de 
Lázaro Hernández; 6, "Calesera", de 
Eduardo Agustín y Sevra, y 7, "Maravi-
lla", de Jesús Gómez. 
Tiempo: 32 s. 1/5. 
Apuestas: Ganador, 2,40; colocados, 
1,70 y 2,20. 
Detalles.—Ya en la salida se destaca-
ron los que luego iban a ocupar los dos 
primeros puestos, des1indándose igual-
mente los dos últimos. A la misma al-
tura "Abd-el-Krim" y "Cochecha", aquél 
llevó la delantera en todo el primer re-
codo, pero al iniciarse la recta cedió su 
puesto. "Calesera" y "Maravilla" alter-
naron en llevar la cola, mientras los 
restantes corrían en fila india, precisa-
mente en el orden en que han llegado. 
"Almadén" realizó una carrera merito-
ria. 
Segunda carrera (lisa) para toda cla-
se de galgos de segunda categoría; 475 
pesetas.—1, LESSLY VALLEY, de An-
tonio Docal; 2, "Montes", de Basilio Ji-
ménez, y 3, "Buick", de Emiliano Sa-
cristán Fuentes. No colocados: 4, "Mar-
tyr Worthy Quintus", de Adelaido Ro-
dríguez; S, "Calatrava", de R. de To-
rres; 6, "GItan. 11", de Marcelino Gar-
cía; 7, "Golondrina", de Amalio Gálvez, 
y 8, "Foolish Panela", de Angel Sobrino. 
Tiempo: 31 s. 1/5. 
Apuestas.—Ganador, 3,40; colocados, 
1,50, 2 y 5,40. 
Detalles.—Carrera ganada en cabe-
za. A l principio seguían a "Lessly Va-
lley" "Foolish", "Fanela" y "Buick"; 
pero a partir del viraje el segundo ha 
iáio perdiendo poco a poco puestos, has-
ta colocarse en último lugar. Partió me-
"Enterprise", del Sindicato de Mr. Harold S. Vandorbilt. Defiende la Copa América, 
que actualmente e s t á en poder de los Estados Unidos 
dlanamente "Montes", lo que hace muy 
notable su carrera; en el recodo ya ha-
bía ganado dos puestos, y al final de 
la recta opuesta se colocó en tercer lu-
gar para pasar pronto a "Buick". La 
lucha por el tercer puesto resultó muy 
reñida, resistiendo "Buigk" los ataques 
muy fuertes de "Martyr Worthy Quin-
tus" y "Calatrava". 
Tercera carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de tercera categoría; 375 
pesetas.—1, "MALAGUEÑA", de José 
F. Cuervo; 2, "Trianera", de la mar-
quesa de Villabrágima, y 3, "Gitana U I " , 
de Gregorio Lucas. No colocados: 4, 
"Civil", de Eduardo Agustín y Serra; 
5, "Pompeya", de José M. F. Valderra-
ma; 6, "Villalta", de Jesús Pérez; 7, 
"Alondra", de Leopoldo Pozuelo, y 8, 
"Bizcocho", del conde de Velayos. 
Tiempo: 31" 3/5. 
Apuestas. — Ganador, 12; colocados, 
2,50, 1,40 y 1,70. 
Detalles.—Parte en cabeza "Malague-
ña", seguida por "Pompeya" y "Triane-
ra", siendo último "Bizcocho". En la 
primera curva "Malagueña" va por fue-
ra y pierde dos posiciones, por lo que 
se ve en cabeza "Trianera", seguida 
por "Pompeya". Así van en un trecho 
corto, y en seguida "Malagueña" vuelve 
a llevar la delantera, seguida por los 
otros dos. "Alondra" y "Bizcocho" se 
quedan definitivamente en último lugar, 
mientras a "Civil" y a "Gitana" se les 
ve avanzar muy fuertes. "Gitana" pasa 
a "Pompeya", y así lo hace también "Ci-
vil" Inmediatamente. "Villalta" corrió 
mal. 
Cuarta carrera (Usa), para toda 
clase de galgos de primera categoría; 
800 pesetas.—1, "RED BOY", de Docal 
y Sobrino; 2, "Flying Jolly" (ex Hpe), 
de Jesús Cubas; y 3, "Artful Cholee", 
de la viuda de Espufles. No colocados: 
4, "Néstor", de Emiliano Sacristán 
Puentes; 5, "Faraón", d© la señora de 
Martín; 6, "Frit l Tilson", do Antonio 
Docal; 7, "Woldfene", de Adelaido Ro-
dríguez; y 8, "Divided Affection". 
Tiempo: 31 segundos. 
Apuestas: ganador, 6,70 peseta»; co-
locados, 2,20, 1,40 y 1,50. 
Detalles.—"REÍD BOY" gana Wta ca-
rreña de punta a punta, contribuyendo 
tal vez una excelente salida. En la 
partida, le siguieron "Nector" y "Flying 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Anxlllares d© Hacienda.—Ayer por la ma-
ñana fueron recibidos por el ministro de 
Hacienda los tres Tribunales que han ac-
tuado en las oposiciones recientemente ce-
lebradas para cubrir 350 plazas de auxilia-
res del Cuerpo general de Administración 
de la Hacienda pública. 
Fué formada y aprobada por el ministro 
la siguiente relación de 350 aprobados con 
plaza: 
Número 1, don Carlos María S&enz. 
112,25 puntos; 2, don Julio Hernández Fa-
dos, 105; 3. don José Rios Muñoz, 87; 4, 
doña Modesta Ríos Rambla, 96.50; 5, doña 
Leonila Martínez Bianco, 96,25; 6. don 
Joaquín Serrano, 95,50 ; 7, doña Felisa Ga-
lán, 95; 8, don Manuel Navarro, 94; 9, 
dio Antonio González, 71,50; 220, don Eze-
quiel, Fernández, 71,25; 221, doña Carmen 
Gracia, 71,25; 222, doña Luisa Rodríguez 
Nlveiro, 71.25; 223, doña Carmen Puevo 
71; 224, don Miguel Urlel, 71; 225, don 
Eladio Macho, 71; 226, doña María Solé 
71; 227, don José Escudero, 71; 223, d0J 
Angel Antolln, 71; 229, don Alfonso'per. 
nández Quintas, 71; 230, doña Iluminaa» 
Catalina Mesonero, 71; 231, don Nicasio 
Palmer, 71; 232, doña Paz Rodríguez Co-
bo, 71; 233, don José Martín Benavidea" 
71; 234, doña Matilde Copelro, 71; 23.'>' 
don Angel Monedero, 71; 236, doña iial 
ría Asunción Galán, TU 
Número 237, don Océano Mateo, 71 pun, 
tos; 238, don Luis Pledrahlta, 71; 239, do' 
doña Ramona Pousa, 92; 10. don Gabriel | ña Angela Beracoechea, 71; 240. don Ma 
Mestre, 92; 11, don Alfredo Lacabra, 91.50; 
12, don Fernando Romero. 90; 13, doña 
Concepción González Zancajo, 90; 14, ioña 
Nieves Font, 90; 15, don Miguel Peralre, 
90; 16, don José López Sánchez, 89.50; 17, 
doña Dolores Pérez Duro, 89.25; 18, don 
Carlos Duplá. 89; 19, don Juan López Or-
tega, 89; 20, don José Rayo, 89; 21, don 
Francisco García, 88.25; 22, doña Teresa 
Nieto, 88,25 ; 23, doña Dolores González 
Serrano, 88; 24, doña Remedios Solaz, 88; 
25, doña María de la Puente, 87,75; 26, 
don Félix Pérez Alvarez, 87,50 ; 27, don 
Jesús Benito García, 87; 28, don Luis Sal-
vadores, 87; 29, doña Angeles Rulz Za-
balza, 87. 
Número^ 80, don Manuel Medina, 87 
puntos; 31, don José Rubio, 86,50 ; 82, don 
Angel Mijares, 86,50; 33, doña Anuncia-
ción Foronda, 86,50 ; 84, doña Mercedes 
Gómez Aller, 86; 35, don José Hernández 
López-Gil, 86; 36, doña Ana Alvarez Ro-
dríguez, 85,75 ; 37, don Manuel Echevarría, 
85,50 ; 38, doña Pilar Agulrre, 85,50 ; 39, 
doña María Magdalena Ruiz Heraa, 85 ; 
40. doña Carmen Castro Enricl, 85; 41, 
don José Martínez Carnelro, 85; 42, don 
Jaime Costa Pulggene, 85; 43, doña Ma 
ría Ramos Espinosa, 85; 44, don Joaquín 
Pérez Amat, 84,50 ; 45, don José Luis Gar-
nuel Ortlz, 71; 241, doña Gloria Lafuen-
te, 70,75 ; 242, don Juan José Vicente 
Allueba. 70.50; 243. don Luis Riurat, 70,50. 
244, doña María Gregoria Huerta, 70Í50! 
245, don Antonio Toscano, 70.50; 246. don 
José Cabrera, 70.50; 247. don Pedro s 
Rulz de la Torre. 70.25; 248. doña Merced 
des Bonmatí, 70.25; 249. don Luis Orte! 
ga, 70,25 ; 250, don Juan Gibert. 70,25' 
251, don José Fernández Pavero, 70; 252' 
doña Gregoria Eguizábal. 70; 253. don aÚ 
fredo Carbajosa, 70; 254, don Antonio 
Abad, 70; 255, don Pelayo Alfredo Lucas 
70; 256, doña Manuela Rlafto. 70; 257. dol 
ña Concepción Palma, 70; 258, doña Am. 
paro Sala, 70; 259, don Alejandro, Gon! 
zález García, 70; 260. don Mariano Torres 
70; 261, don Juan Qulntanilla, 70; 2<52 
don Antonio Cano Trillo, 70; 263. don Jo! 
sé Amate, 70; 264, don José Saulnier, 1q, 
265, doña María Reí ja, 70; 263, don N0N' 
berto Rivero, 70; 267, doña Julia de 
nea, 70; 268, don Paulino Moreno, 70; 215  
don Gerardo Serrano, 70; 270, don Jos¿ 
Pérez Antón, 70; 271, don Andrés Loren-
te, 69,75. 
Número 272, don José Luis García Diez 
69.75 puntos; 273, don Rogelio Molina, 
69.75 ; 274, don Nicanor Muro, 69,75 ; 275 
don Manuel Fernández Gómez, C9,50; 276 
cía Rublo, 84; 46, don José Ferrándiz, don Antonio Noscl^ OT.SO; 277, don Rafael 
84; 47, don Francisco Domenech. 84; 48, ̂ pez ^ ^ u é s 6 9 ^ 278 doña María 
don José María Montes, 84; 49, don Anto-
nio Pérez Gumlel, 83,50 ; 50, doña María 
Teresa Gainza, 83,25; 51, doña Dolores 
Mulá, 88.25 ; 52, don Alberto Egea de La-
mo, 83; 53, don Hellodoro Juan Gilabert, 
83; 64, don Luis Feito, 83; 55, doña Do-
lores Martínez Cortecero, 83; 56, don Jo-
sé Alcover, 82; 57, don Carlos Lozano 
Vlñés, 82; 68, don Luis Maján, 82; 59, 
Jolly", partiendo, «n cambio, mal "Fa-I^0* AE)t1uro Fernández Carboneil, 82; §0, 
/̂̂ ,>» « « ,̂,-,1+1^^ «a^„i Au^~*" -irv. doíia Blanca Consuelo Filizzola, 82; 61, 
raón y penúltimo Artful Cboice . ^ don Francisco Sebastián Ferrer, 82; 62, 
mitad del recorrido, 'Nector' es debi- don Eladio Loza, 81,50; 68, doña Carmen 
lita y «g pasado por "Flying Jolly", que ¡Moreno Pérez, 81,25; 64, don Valerio Del-
ya no deja el «egundo puesto. Ahora gado, 81, 
65, doña Martina Jereí, 81; 68, doña Ro-
sarlo Rulz e Infantes, 81; 67, doña An-
geles Salvadores, 81; 68, doña Carmen 
Pérez Bernis, 80,75 ; 69, don Clemente Gas-
tón, 80,75 ; 70, doña Avelina Gómez Mu-
ñoz, 80,50 ; 71, doña Rosa Alvarez Bullía, 
80,50 ; 72, don Julio Sanz Sálnz, 80.50 ; 73. 
doña Angeles Blanco Ramos, 80; 74, doña 
María Vidal, 80; 75, don Juan Pedro Abad. 
80; 76, don Jaime Alfonsln, 80; 77, don 
José Luis Gómez García, 80; 78, doña Te-
bien, la carrera más destacada en fren, 
ta ea el de "Artful Cli9ice", que en me-
nos de nada se pone en cuarto lugar, y 
pronto en el tercero; 1© iba siguiendo 
"Faraón", si bien con poco lucimiento. 
Artful terminó muy fuerte y demasia-
do cerca de los primeros. "Divided Af-
fection", "Wolfedene" y "Fit l Tilson", 
desempeñaron un papel completamente 
secundario. 
Quinta carrera (lisa), para toda ola-!";8* 9ran¿e' 80; T7\ ÍofifA T"esa„B!íf" 
Z, , „ _„^„o„ ' „n^^A~ «a :quez, 80 80, don José Redón, 80; 81, don 
se ^ galgros ganadores de w ^ a ca-1 Bvarl8to Jimen0) ^ ^ doña Marla Eg. 
tegoría; 475 pesetas.—-1, CHULA n .leudé, 80; 83, doña Carolina RIestra, 80; 
de Vicente Rivera; y 2, "Pinta", de Teo-jf^ ü0n Tomás Botas, 79,75 ; 85, doña Do-
dora Martín. No colocados: 3, "Lizán",! lores Ugidos, 79,75 ; 86, doña Leónldsí» 
id© Juan Abad; 4, "Daganzo", de Juan i Martínez, 79.50 ; 87, don LuisNuflo, 79,50; 
Bonafé; 5, "Ebra I " , d© Teodora Mar-
I tín; y 6, "Glady's Boy", de Docal y So-
'brino. 
Tiempo: 81 segundos 4 quintos. 
Apuestas: ganador, 3,80; colocados, 
2,30 y 5,20. 
"Shamrock V"p do Sir Thomas Llpton. Yate que t r a t a de conquistar para Inglaterra la famosa 
Copa América . En e! fondo se ve a! "Enterprise", yate rival 
Detalles.—Los dos representantes de 
Teodora Martin parten en cabeza, se-
guidos d© "Lizán". El más rezagado, 
frente a la meta es "Daganzo". En el 
recodo, los perros de detrás se abren y 
en esto el más perjudicado es el ñor 
teamericano "Glady's Boy", que queda 
definitivamente en último término. "Mo-
ra 11" quedó también perjudicado y pier-
de toda probabilidad. "Pinta" sigue aun 
en cabeza, pero con la impresión de que 
tanto "Chula" como "Lizán" han de lu-
char en último término, sobre todo "Li-
zán", que siempre ha terminado fuerte 
"Chula 11" pasa en cabeza, pero en cam-
bio "Lizán" no consigue batir a "Pinta" 
, Sexta carrera (vallas), para toda cla-
'se de galgos de segunda categoría; 325 
pesetas.—1, BALANDRO, del duque de 
Pastrana, y 2, "Taqui", de J. y F. de 
Bocea. No colocados: 3, "Pandereta", de 
Mariana Tacón; 4, "Mulata", do José F. 
Cuervo; 5, "Estudiante", de Julián Sa-
cristán Fuentes, y 6, "Relámpago V", 
de Miguel Brea. 
Tiempo: 33 s. un quinto^ 
Apuestas: ganador, 4,10; colocados, 
I , 70 y 1,70. 
Detalles.—"Pandienefta* y "Balandro" 
toman la delantera, quedando atrás "Re-
lámpago". En la segunda valla, "Ba-
landro" y "Pandereta" se ponen Juntos 
y pronto "Balandro" pasa en primer lu-
gar. "Pandereta" va aflojando y aún es 
pasado poco después de la recta final por 
"Taqui", que ha sido buen segundo. Los 
restantes, sin figurar. 
P e d e s t r i s m o 
La Vuelta a Valencia 
VALENCIA, 13.—Se corrió la terce-
ra ©tapa de la vuelta a pie oon el 'reco-
rrido de 26 kilómetros entr© Segorb© y 
Aloublas. En los primeros 14 kilómetros 
había una subida hasta de 800 metros 
sobre el nivel del mar, con repechos 
diflcülsimcw. A pesar de su pesadez, los 
14 kilómetroa fueron hechos en una ho-
ra. La clasificación d© la etapa fué la 
siguiente: 
1, RAMOS, d« Madrid, 1 h. 44 mi-
nutos 50 s.; 2, Navarro, 1 h. 48 m. 55 se-
gundos; 3, Guzmán, 1 h. 52 m. 21 s. 
4, Ibáfiez; 6, Cuesta; 6, Domínguez; 
7, Davo; 8, Fortuflo; 9, Lora; 10, Meló; 
I I , Guill; 12, Bisbal; 13, Sánchez; 14, 
Pona, 
La dtasifleación general «a la si-
guiente: 
1, NAVARRO, 7 h. 26 m. 19 a.; 2, 
Ibáfiez, 7 h. 36 m. 6 a.; 3, Ramos, 8 ho-
ras 6 m. 58 s. 
L a w n t e n n i s 
T2 "match" Santander-Vizcaya 
BILBAO, 13.—Se ha celebrado esta 
tarde en «H campo de "tennis" de Gue-
cho el torneo entre Santander y Viz-
caya. 
La pareja ISABEL LOPEZ DORICA 
y ADOLFO LAVEN vencieron a Victo-
ria Ohávarrl y Ghurruca por 4-6, 6-3, 
6-0. 
MILAGROS ACEDO y AOUTRRE, de 
Santander, a Carmem Zabalburu y Jo-
sé EcLevarrierta por 6-3, 6-4. 
El individual entre Uriarte y Pedro 
88, don Antonio Fernández Blanco, 79,50; 
89, doña Emilia Cecilia Marqulnez, 79,25; 
90, don José Marsal, 79; 91, don Antonio 
Peñuela, 79; 92, doña Jesusa Planas, 79; 
93, doña Josefa Castro Gulsasola, 79; t4, 
don Juan Tejada, 79; 95, doña María Vic-
Culla, 69.50 ; 279, doña Isabel Canales 
69,50; 280, doña María Isabel Méndez' 
69,50 ; 281, doña Inocencia Col], 69.50 ; 282* 
doña Obdulia Iglesias, 69.50 ; 2S3. doña 
Dominga Coll, 69.50 ; 284, doña Fernanda 
Bordoy, 69,25 ; 285, don Domingo Herrera, 
69,25; 286, don Julio Escudero, 69,2r); 28?! 
don José Torres, 69,25; 288, doña Angela 
Sanz Sanz, 69.25 ; 289. don Maxlnvliano 
Ricardo Zárate, 69.25; 290, don Luis Ce-
rezo, 69; 291, don Luis Val, 69; 292, don 
Luis Ferrer, 69; 293, doña Carmen Ro-
cío Rodríguez Fonseca, 69; 294, don Do-
mingo Triay, 69; 295, don Esteban Do-
rao, 69; 296, don Juan González Rodrí-
guez, 69; 297, doña Mercedes Gómez Arre-
doña Pilar Subiza, 69; 300, doña Adora-
clón García Ródenas, 69; 301, don José 
Gulllén, 69; 302, doña Encamación Miro-
nes, 69; 303, don Carlos Márquez, 69; 304. 
don Manuel Hernández de Usátegul, 69; 
305, don Alfonso Murcia, 69; 306, don 
Eduardo Laleona, 69. 
gul, 69; 298, doña María Valdés, 69; 290. 
307, don Alfredo Encinas, 69; 308, don 
Manuel Novo, 69; 309, doña María del 
Carmen González Riera, 68,75; 310, don 
Moisés Alonso Salgado, 68,75 ; 311, don 
Francisco Máximo, 68,75 ; 312, don Anto-
nio Barrelro, 68,50 ; 313, don Cándido Lo-
renzo, 68,50 ; 314, doña Enriqueta Sáinz de 
Aja, 68,50 ; 315, doña Aurelia Alonso del 
Pico, 68.50 ; 316, don Miguel Ramos. 'iS.'Jfi; 
317, doña Consuelo Gómez Félez, 68; 318, 
doña Matilde Blasco, 68; 319, don Fortu-
nato Ruiz de la Torre, 68; 320, don Fran-
cisco Rey, 68; 321, doña Gertrudis Luela 
Llamas, 68; 322, doña Purificación Frada, 
68; 523, don Francisco Navas, 68; 224, do-
ña Emilia Llaguno, 68; 325, don Gabriel 
torla Ledesma, 79; 96, don Pedro Dome-
nech. 79; 97. doña Maiia Teresa Cernuda. ^ Hof Vmf^ R r S f t 0 M 79; 98, don Rafael Terol. 79. 327. don EmiLo Brrtgulat 68; 328, dofw 
©9, don Sllverio Sabroso. 79; 100, rtonalCarmen Gómez Ar&ente' 68 : 329- don J* 
Florentina Corral. 78,75; 101, doña Patro-
cinio Ramírez García, 78.75; 102, doña Na-
tividad Munguira, 78.50; 103, doña Luz 
Sánchez Tarifa, 78,50; 104, doña Concepción 
Sánchez Gutiérrez, 78,50; 105, don Joaquín 
Amado, 78,25; 106, doña Margarita, Lau 
sin. 78.25; 107. doña Carmen Varea. 78.25; 
108. don Joaquín Fayos. 78.25; 109. doña 
Francisca Bobadilla. 78; 110. doña Mila-
gros Armengol, 78; 111, doña Carmen Gon 
zález Palafox, 78; 112, don Antonio Blanca, 
78; 113, doña Josefina del Barrio, 78; 114, 
don Arturo Rey, 78; 115, don Miguel Vi-
llena, 78; 116, doña Pilar Barriga, 78; 117, 
doña María Ramos, 78; 118. don Víctor 
Alejandro, 78; 119. don Manuel Terré, 
77,75; 120, doña Rosalía de Castro, 77,25; 
121, don Luis Antelo, 77; 122, don José 
Azuares, 77; 123, doña Dolores Alcaraz, 77; 
124, doña Angeles de Medina, 77; 125, don 
Eduardo González Larios, 77; 126, don Pe 
dro Luis Robles, 77; 127, doña Ana María 
Rute, 77; 128. doña Nieves Risueño, 77; 
129, don Arturo Calderón, 77; 130, don Je-
sús Fraile, 77; 131, don Pablo Antoñan-
zas, 77; 132, doña Concepción Zanón, 76,50; 
133. doña Encamación de Granda, 76.50. 
Número 134. doña Pilar Vázquez Raga, 
76,50 puntos; 135, don Manuel Blanco Es-
turillo, 76; 136, don Emeterlo Losantos, 
76; 137, doña Dolores Arocena, 76; 138, do 
ña Carmen Bustelo, 76; 139, don Herme-
negildo Vallejo, 76; 140, doña Isabel Mar-
tínez de Saavedra, 76; 141, don Mariano 
García López, 76; 142, don Enrique Seco, 
76; 143, don Pedro Maclas, 76; 144, doña 
Teresa Bayod, 76; 145, don Guillermo Ji-
ménez, 75,75; 146. don Gaspar Cortés de la 
Peña, 75,50; 147, doña Aurora Madariaga, 
75,50; 148, doña Magdalena Asiain. 75,25; 
149, doña Concepción Ferrelro. 75; 150, don 
José Martínez López, 75; 151, doña' Eva 
Pérez Fernández, 75; 152, doña Josefa Or-
tega, 75; 153, doña Matilde Ramos, 75; 154. 
doña Pilar Martínez Blanco, 75; 155, don 
Rafael León, 75; 156, don José María He-
rrero, 75; 157, doña Carmen Ibán, 74,75; 
158, doña Isabel García Marco, 74,25; 159, 
don Vicente Zaragoza, 74,25; 160, doña 
Rosarlo López Lasierra, 74; 161, doña Hor-
tensia Medrano, 74; 162, doña María Sán-
chez Farrlola, 74; 163, don Teófanos Rey. 
74; 164, doña Carmen Torres, 74; 165, do-
ña Pilar Ovilo, 74; 166, doña Cristina 
Atlenza, 74; 167, don José Jurado, 74. 
168. doña Encamación Casado. 74; 169, 
don Antonio García Miñor, 74; 170, don 
Pedro Puebla, 74; 171, doña Aurora Fer-
nández Cos, 74; 172, doña Julia Teresa 
Gil Cáceres, 73,75; 173, doña Elisa Melero. 
73,50; 174, doña Isabel Hemández Coro-
nado, 73,50; 175, don Emilio Tuneu, 73,50; 
176, doña Angeles Carballo, 73,50; 177, do-
ña Francisca Alboreca, 73,25; 178, don Jo-
sé Danvila, 73,25; 179, doña Palmira Gar-
cía Alvarez, 73; 180, don Emilio Simouat. 
73; 181, don Francisco Luis Pérez Terol. 
73; 182, doña Luisa Alvarez Medio, 73; 
183, don Luis de Toledo, 73; 184, don Car-
loa Armengol, 73; 185, doña Concepción 
Rodríguez, 73; 186, doña María Luisa Lu-
Ján, 73; 187, doña Concepción Fernández 
de Castro, 73; 188, don Gregorio Andrés, 
73; 189, don Agaplto Escribano, 73; 190, 
don Juan Lorenzo Asenslo, 73; 191, don 
Antonio Merchante, 72,50; 192, don Alfonso 
Fernández Punsola, 72,50; 193, don Fer-
nando Losada, 72; 194, don José Vicedo, 
72; 195, doña Concepción Jorro Gulraoi 
72; 196, don Enrique Sánchez Gómez, 72-
197, doña Francisca Gómez Martínez, 72; 
198, doña Presentación Cuartero, 72;' 199' 
don José Ramón Folgueras, 72; 200* don 
Emiliano García Sánchez. 72; 201 doña 
sus Ordax, 67,25 ; 330, doña María de 111a-
na, 66,50 ; 331, doña Avelina Llantada, fifi, 
332, don Andrés Fondevila, 65; 333, doíu 
Pilar de Carlos, 65; 334, don CrisMno Fa-
yos, 65; 335, don Iluminado Peñaranda. 
63.50 ; 336, doña Concepción Sánchez U>-
pez, 63; 337, don Severiano Pedraza, 63; 
338, don Rafael Fernández, 63; 339. don 
Justo Arranz, 63; 340, doña María Josefa 
Perea, 62. 
341, don Juan Martín Castillo, 61; 342. 
doña María Rosa Gibert, 61; 343, don 
Gervasio Tallo, 60,50 ; 344. don José Sie-
rra. 60.50 ; 345. doña Consuelo Cabanillaa. 
60; 346, doña Amparo Murié, 60; 347. do-
ña Concepción Gutiérrez de Juana, 60; 348, 
doña Margarita de Carlos Aparicio, 60; 349. 
doña Isabel Fernández Fúster. 60, y 35U, 
don Alfonso López Español. 60. 
En los casos de Igual puntuación se ha 
tenido en cuenta la mayor edad. 
Respecto a los 161 aprobados sin plaza, 
el ministro se quedó con la propuesta ele-
vada por los Tribunales, para su detenido 
estudio. 
Auxiliares de Intervención MílHar.— 
Se saca a concurso entre auxiliares ter-
ceros del Cuerpo de Intervención Mili-
tar una plaza de auxiliar en la Inter-
vención delegada de la Dirección general 
de Marruecos y en la Central de Inter-
venciones del Rif, con residencia en Vi-
lla Sanjurjo, y dotada con el haber anual 
de 3.000 pesetas de sueldo y otras 3.000 
pesetas de gratificación, con cargo al 
presupuesto del Majzen. 
Los aspirantes presentarán sus ins-
tancias, acompañadas de las hojas dp 
servicio, debidamente calificadas, en la 
Dirección general de Marruecos y Co-
lonias, hasta el día 25 del corriente mes. 
Banda Municipal. — El Ayuntamiento 
de Madrid ha anunciado oposiciones para 
proveer tres plazas de profesores de 
óboe y corno inglés, trompa y violonce-
11o, de la Banda Municipal, dotadas con 
3.000 pesetas. Los plazos para la admi-
sión de solicitudes terminan, respectiva-
mente, los días 22. 24 y 25 del corrientp. 
Auxiliar femenino de bibliotecas circu-
lantes.— También el Ayuntamiento df> 
Madrid ha convocado concurso-oposición 
para proveer la plaza de auxiliar feme-
nino de bibliotecas circulantes con el 
haber anual de 2.500 pesetas. Se admi-
ten solicitudes hasta el día 28 del actual. 
L o s C o m i t é s p a r i t a r i o s 
d e C a t a l u ñ a 
Parra, de Santander, fué suspendido ¡ Ana Llanos López, 72 
por falta de luz cuando llevaba un "eet" 
de ventaja Uriarte. 
En el campeonato para disputarse el 
ppemlo Bibao jilearon Uriarte y Loza-
no, g-anando el primero por 7-5, 1-6, 
Número 202, don Ricardo García Estar-
lich, 72 puntos; 203. doña Asunción López 
Alonso. 72; 204. don Francisco Pelklco, 72-
205. don Isidoro Guerrero, 72; 206 don 
César Gómez Yenes, 72; 207, don Alfon-
so María de Carlos Aparicio, 71,75; 208 
~ , - « Io? ]!altasar Capella, 71,75; 209. doña Isal 
F o o t b a l l 7 i % ^ i ' ¿ n l 5 ^ 1 0 ' ^ Julio Grifo1' 
t±,ío, ¿u, doña Pilar Andoyro, 7175- 212 
TU Sevilla gana a la Real Sociedad |don Daniel Mifiano, 71.75; 213, don' siró 
SEVILLA, 13.—Se ha inaugurado la¡^-da!ía' 71,75'' 214' don Francisco Labor-
teanporada de fútbol con un partido en-W i'50' 215, don -̂Ŝ 18"11 Gallego. 71.50; 
tr© la Real Sociedad y el Sevilla cme:« » ^ f^ i sco Puchol. 71,50; 217, do-
vendó por dos tantos a uno. ' * á g ^ l S S % 218' don Urba-
no Francisco DIago, 71,50; 219. don Elo-
La "Gaceta" de ayer, en resolución do 
una instancia de la Junta administra-
tiva de los organismos paritarios de la 
región, dispone que esta Junta proce-
derá, a la mayor brevedad, a la determi-
nación de la situación económica de los 
indicados Comités, formando una reía 
ción detallada de las cantidades deven-
gadas hasta el día por los diversos con 
ceptos. 
La propia Junta administrativa proce-
derá a fijar, en concepto de gratifica-
ción, la cantidad que deba percibir en 
etda Comité el presidente, vicepresiden-
te y secretario, cantidad que será pru-
dentemente librada. 
En aquellos Comités en que por cual-
quir circunstancia haya quedado inte-
rrifmpida durante el año 1930 la activi-
dad del mismo, no percibirán cantidad 
alguna. 
El delegado superior de Trabajo en 
Cataluña ordenará el pago de las canti-
dades aprobadas. 
No sufráis m á s del e s t ómago 
e intestinos. En 
S O B R O N 
os cu ra ré i s . 
ABIERTO H A S T A E L 30 DE 
SEPTIEMBRE 
Teléfono -• Telégrafo 







I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotización de monedas de ayer 
Día n Día 13 jyloneda 
ZT^ZZZ de 36,25 a 35.90 De 36,10 a 36,05 
f " 45 a 44.48 " 44,65 a 44,50 
V ó S í l " 9.25 a 9.15 - 9,19 a 9.1tí 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
•haRCELONA, 13.—Algodones: Llver-
Disponible, 6,23; septiembre, 5,93; 
C o t i z a c i o n e s c í e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
Mayor. 4. Madrid. Teléfono 95254) 
pool .M hre 5,90; enero, 6,01; marzo, 6.11; 
^ o ¿.20'; Julio. 6,28. 
«ALANCE D E L BANCO D E ESPAÑA 
.cTlVO.—Oro en Caja, 2.474.547.718,33; 
Esponsales y Agencias del Banco en 
f Extranjero, 32.179.962,04; plata, pese-
f 710 961.623,59; bronce. 3.016.398,92; 
# ptos a cobrar en el día, 15.137.400 82; 
írtcuentos, 672.486.991,68; pagarés del Te-
ro 88.902.872,59; pólizas de cuentas de 
80-Hito 170.470.844,97; pólizas de cuentas 
S crédito con garantía, 1.147.287.572.69; 
Irarés de préstamos con garantía, .pe-
^tas 37-397.364; otros efectos en carte-
eoro 
e crédlt 
irarés de presta os con garantía, .pe-
pa^ . . ; 
8 963 018,04; corresponsales, pesetas 
rjKQg'o75,94; Deuda amortizable, pesetas 
^ ^ 4 903.26; acciones do Tabacos, pese-
* « 10500.000; acciones del Banco de Ma^ 
rtiecofl. oro' 1-154.625; acciones del Ban-
r Exterior, 3.000.000; anticipo al Te-
c°a 150.000.000; inmuebles, 32.203.508,54. 
PASIVO-—Oapital, 17.000.000; fondo de 
| ' corrientes, 819.440.484.03; cuentas co-
rrientes en, oro, 340.471.08; depósitos en 
efectivo. 5.797.744,41; dividendos, Intere-
gg « otras obligaciones a pagar, pesetas 
63 540.888,83; ganancias y pérdidas, pe-
* tas'20.014.269.70; diversas cuentas, pa-
ctas 32.153.777,52; Tesoro. 197.183.744,84 
« « « 
%] balance del Banco presenta laa si-
guientes modificaciones con relación al 
fc la semana anterior: aumentan en el 
activo, el oro en Caja, 340.624,67. de los 
oue corresponden 339.485,18 al oro del 
Tesorq y 1.139.49, al de cuentas corrien-
tes; en extranjero. 2.589.147.29; las pó-
lizas de cuentas de crédito con garan-
tía, 23.953.824,05; y disminuyen las pó-
lizas de cuentas de crédito, 44.382,25. 
En el pasivo disminuyen los billetes 
en circulación, 10.605.850; y los depósitos 
en efectivo, 490,24. Tiene aumento de 
1777.545,37 la cuenta de pérdidas y ga-
nancias; y de 11.061.041.76, la de cuen-
tas corrientes. 
RESUMEN SEMANAL D E MADRED 
El lunes comenzó la Bolsa con la bue-
na orientación presentada en los últimos 
días de la semana anterior y se notó va 
gran aumento, tanto en los concurren-
tes a ella como en el número de nego-
cios registrados. Pero ya el martes se 
Inició un momento de calma e indeci-
eió en cuanto a la orientación de los 
valores industriales, continuando siendo 
buena la disposición de los Fondos pú-
blicos que se afianzaron en los precios 
conseguidos y lograron, en algunas se-
ries, avanzar unos céntimos más. A par-
tir del martes, las sesiones de Bolsa co-
menzaron a transcurrir en un ambiente 
de gran pesadez, el número de negocio!: 
fué cada vez más reducido y el dinero 
ee mostraba más reacio en acudir al 
mercado, por lo que la semana termina 
con pérdidas Importantes en la cotiza-
ción de casi todos los valores industria-
les. 
Ijoa Fondos públicos presentan, sin 
embargo, firmeza; terminaron el vier-
nes sin grandes modificaciones, preferen-
temente en alza, en los cambios regis-
trados al finalizar la semana anterior 
E l Interior abandona de 15 céntimos £ 
un cuartillo; el ^^ferjior .,̂ 9 Uene mo-
dAcaclones de Importancia y el amor-
fiable antiguo al 4 por 100, después 
de conseguir el miércoles mejorar u i 
cuartillo en algunas senes, cierra al 
mismo cambio con que comenzó el lu-
nes. L a ganancia máxima que degó a 
conseguir el 5 por 100 viejo fué de 30 
céntimos, que se elevaron a dos cuar-
tillos para la serie A; luego fué des-
cendiendo fiaáta terminar con desmere-
cimiento de 20 céntimos. L a emisión de 
1917 termina con mejora de un cuarti-
llo, después do haber tenido durante 
casi toda la semana alza de dos, y el 
mismo avance registran el 5 de 192/, 
libre, y el 4 por 100 de 1928. itll ¿4 por 
100 de esta misma fecha avanza M cen 
timos y 40 el empréstito 5 por 100 de 
1929. Los demás valores permanecen sin 
variación sensible. 
Los bonos oro. ante las medidas anun-
ciadas para mejorar la cotización de la 
peseta, iniciaron el lunes un rápido des-
censo que culminó el jueves al registrar-
se cotizaciones de 165 con pérdida de 
dos enteros y medio; pero en este «lam-
bió los tenedores de papel se hicieron 
fuertes y lograron en la sesión del 
viernes recobrar tres cuartillos. Las 
Deudas ferroviarias presentan ten léñ-
elas distintas, pues mientras que la al 
5 por 100 está muy firme toda la se- x-
na con alzas de hasta tres cuartillos 
para terminar con mejora de uno, la 
del 4 y medio de 1929 no consiguió nin-
guna mejora y cierra el viernes con des-
merecimiento de diez céntimos respecto 
al mismo día de la semana anterior. 
De los valores garantizados por el E s -
tado únicamente las Trasatlánticas de 
noviembre y de 1926 tuvieron algunas 
alternativas, aunque también estuvieron 
influidas por la pesadea dominante y 
dieron lugar a escasas operaciones. La 
de noviembre coaisiguió desde los pri-
meros momentos ganancia de.un cuar-
tillo, que el viernes se elevó a dos, la 
del 26 no se cotizó más que el lunes 
al mismo cambio y el viernes con aban-
dono de 10 céntimos. Los valorea muai-
cipales son los que más perezosos de 
todos se han mostrado, hasta el punto 
de que el viernes no dieron lugar a 
ninguna operación. Los días restantes 
se cotizaron un par d© ellos, a los mis-
mos cambios, entre los qaie se distin-
gue por su mayor firmeza el emprésti-
to de 1868. 
Las cédulas del Hipotecario dan mues-
tras de nerviosidad, con oscilaciones dia-
rias que, si bien son de escasa impor-
tancia, generalmente, llegan algún día 
hasta el cuartillo, como en las al 4 por 
100 el miércoles; terminan la semana sin 
modificación las al 4 y al 5, y con 
niejora de 10 céntimos las al 6 por 100. 
Las del Crédito Local son más constan-
tes en las cotizaciones registradas y ter-
minan sin modificación. 
E l Banco de España comenzó flojo y 
desanimado a 598, cambio oue repite el 
martes para en seguida reponerse el naler-
coles con alza de duro y medio, que el 
jueves se eleva a dos, y termina la se-
mana a 599, bien dispuesto. E l Central 
Parecía en los primeros momentos que 
5ba a continuar re-obrando la pérdida 
acusada días atrás; pero la escasez de 
dinero sentida en nuestra Bolsa hizo 
imposible la continuación de la buena 
tendencia y cierra el viernes a los mis-
mos cambios anteriores para^ntaOQ. 3 
fin de mes. E l Español de Crédito ini-
ció la semana animado, con mejora de 
dos puntos; el martes consigue nMlora* 
otros dos, mas entonces acuden granaea 
cantidades de papel al mercado que le 
obligan a fijarse en 430, con mejora de 
dos enteros respecto al cierre de f-
mana precedente. De los bancos restantes 
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Trigos s Chicago y Winnipeg, centavos de 
dólar y octavos de centavos por bushel 
de 27,6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por cental de 45 
kilos. 
Malo Chicago, centavos de dólar y oc-
tavos de centavos por bushel. 
Café: E l Havre, francos por 60 kilos. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
tavos por libra inglesa de 463 gramos. 
Cauchos Londres, peniques y dieciseis-
avos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras. 
Penique y céntimos de penique por libra. 
Nueva York. Balas de 500 libras. Centa-
vos de dólar y céntimos de centavo por 
libra. 
Lacas Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azucars Nueva York, centavos de dólar 
y céntimos de centavo por libra de 453 
gramos. Londres, chelines, peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 li-
bras Inglesas (50,6 kilos). 
L a equivalencia que damos del bushel 
es comercial y difiere algo d« la oficial. 
Medidas para el comercio 
de las "holandas" 
L o s fabricantes no p o d r á n fabri-
car la s s i m u l t á n e a m e n t e con 
otros aguardientes 
L a "Gaceta" de ayer dispone que para 
la ejecución del artículo 1 del real de-
creto fecha 6 del corriente, que reduce e 
54 pesetas por hectolitro la cuota del 
impuesto sobre los alcoholes llamados 
"holandas", sólo podrán gozar del be-
neficio los aguardientes obtenidos de vi-
nos puros y sanos por destilación directa 
a una graduación que no exceda de 65 
oenteslmales. quedando prohibida su 
mezcla ni aun a pretexto de elevar o 
reducir el grado alcohólico. L a obten 
ción de "holandas" y la de cualquier 
otro alcohol no podrá hacerse simultá-
neamente en la misma fábrica. 
Los destiladores que se propongan ob-
tener dichos aguardientes lo comunica-
rán al inspector para que se constituya 
en la fábrica en un plazo de tres días, 
y ante él hará al fabricante las decla-
raciones, se obligará a trabajar sin in-
terrupción las veinticuatro horas del 
día, una vez levantado el precinto, a 
tener expedito el contador reglamenta-
rio y continuarán observándose todos los 
requisitos y garantías. 
E n la marcha subsiguiente de la fa-
bricación se cumplirán con estricto rigor 
las disposiciones realizando una minucio-
sa comprobación de las "holandas" ob-
tenidas. 
Se señala luego cómo ha de conservar 
se las "holandas" y se dispone que siem-
pre que el fabricante desee sacar al con-
sumo "holandas", lo avisará al inspec-
tor con tres días de anticipación; éste 
comprobará si las exisxtencias se hallan 
conformes con el saldo de los libros; 
precintará, a ser posible, los envases; 
visará la guía y hará de su puño y letra 
la correspondiente anotación fijando el 
ealdo existente. 
Los fabricantes que pongan en clreuTa-
ción como de 65 grados alcoholes de más 
alta graduación, quedarán inhabilitados 
para gozar del beneficio otorgado a aqué-
llos, sin perjuicio de las sanciones de 
la ley de contrabando. 
Las "holandas" que permanezcan en 
fábrica más de tres años .satisfarán 10 
céntimos de peseta por litro. 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas. Escapularios y Belojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo. 29. T. 12646. Madrid 
CASA D E GRAN CONFIANZA 
I A 1 R F R I A Bujías esteáricas 
Luf\. A U l _ 4 l v t ^ v jabones morenos. 
Exigid slemore esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléf. 33961. 
I t O l f O Muebles. Todas clases, baratí-
U N I V I V - ' simos. Costanilla Angeles, 15. 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 i M A D R I D 
no se cotizaron más que Previsores con 
ganancia, en dos avances, de un entero, 
y Río de la Plata, que en el único día 
negociado gana otro. 
E l grupo de Electricidad, tan animado 
al finalizar la semana pasada, sólo dió 
lugar a buenos negocios en los primeros^ 
días de la actual para en seguida Ini-
ciar una paralización del alza, seguida 
de un principio de descenso importan-
te. Sólo Guadalquivir y Alberche consi-
guieron el primero, mejorar nueve pun-
tos y el segundo sostenerse en el curso 
de 108. registrado sin apenas alteración. 
E l corro de Tracción también logró du-
rante la semana avances de importancia 
para Nortes y Alicantes; luego comenza-
ron a recibirse peores cotizaciones de 
Barcelona y Bilbao, y perdieron las ga-
nancias registradas, para quedar con 
te- 'encía Indecisa y con peores precios 
para fin de mes que para corriente. 
E l corro de minas, totalmente desani-
mado en los últimos días, registra una 
baja de diez enteros en laa Rlf porta-
dor y la pérdida paulatina de toda la 
ganancia conseguida por*la Felguera en 
su rápido e Inesperado avance anterior. 
Los Guindos se hicieron todos los dias 
a 129, con mejora de un entero. 
L a nota característica de la semana 
la han dado los Petróleos, primero, con 
la animación y actividad desplegada 
que originaron nuevas mejoras de cinco 
duros para el Monopolio, y de dos pe-
setas y media para los Petronilos; des-
pués, por la calma repentina y la ten-
dencia bajista, continuada en el prime-
ro y contenida en los segundos, el vier-
nes al hacerse a 54 para contado y 54,50 
para fin de mes, después de haber pa-
sado por 53 para los dos plazos. Los 
Explosivoa toda la semana han estado 
Indecioss y terminan el viernes algo; 
mejor dispuestos que el dia anterior, 
con pérdida de 12 pesetas para contado 
y 13 para fin de mes. 
L a moneda extranjera comenzó el lu-
nes con un ligero deecenso que se acen-
tuó grandemente al comenzar el Jue-
ves el funcionamiento de la Oficina de 
contratación de moneda. E n los primeros 
momentos de actuación de este organis-
mo la libra llegó a valer 43.85; pero la 
demanda de divisas extranjeras ha te-
nido una Importancia insospechada, se 
dice que a consecuencia de acumular 
clón de operaciones retrasadas, y ha 
pesado sobre el precio de la peseta, que 
sigue con la misma indecisión anterior, 
aunque algo mejor dispuesta. Las coti-
zaciones de ayer que publicamos por se-
parado, son algo más desfavorables para 
nuestra moneda que las anteriores y 
parece ser que la gran oscilación de; 
precios do los primeros momentos ha; 
tenido una notable reducción, aunque; 
continúa la gran demanda de divisas. 
E l director del Banco I . de Pagos, j 
a Belgrado 
B E L G R A D O , 13.—El señor Quesnay. 
director del Banco Internacional de Pa-
gos, llegará a Belgrado el dia 16 del co-; 
rriente mes de septiembre, y celebrará; 
varias conferencias con el gobernador 
del Banco Nacional yugoeslavo. 
ORNAMENTOS ÜE I G L E S I A 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, 1 entresuelo 
(esquina calle Mayor), 
TuJAfono 17.674 





J P Y b R l A 
B i S U T b R I A 
A R T R E G A L O 
V I A J E . F A N T A S I A 
C A S A J I M E - n E Z 
P R E C I A D O S , 5 6 y 6 
Valencia II, herido grave 
L o s cuatro matadores , ovacionados 
ayer en S a l a m a n c a 
O T R A B U E N A C O R R I D A E N U T I E L 
L A NOCTURNA D E A Y E R 
E N T E T U A N 
Otro festejo nocturno, a pesar de ha-
ber refrescado el tiempo lo suficiente 
para que la gente no llene el circo co-
mo en otras ocasiones. 
Bachiller, Carlot, don José y sus Bo-
tones, aunque sin ningún truco nuevo 
ni otra cualquier novedad, hicieron pa-
sar bien el rato, sobre todo en su pri-
mer becerro, en el que derrocharon gra-
cia y se dejaron vapulear de lo lindo. 
Fueron ovacionados. Bachiller - Charlot 
fué curado de una herida leve en la ca-
beza. 
E n la parte seria Pablo Rodríguez, 
Manuel Martínez (Corchea) y Eduardo 
Sánchez, lidiaron tres novillos, y los dos 
primeros podían sin duda alguna formar 
una cuadrilla "cómica" y obtendrían más 
éxitos en su trabajo. 
Eduardo Sánchez se mostró más deci-
dido y pagó su valor con un puntazo en 
la reglón inguinal derecha que le hizo 
visitar la enfermería. Rodríguez, por es 
te percance, despachó dos bichos, y lo 
hizo como si pinchara caracoles. 
Corchea, quizás componiendo semi-cor-
cheas y fusas conseguiría más dinero 
que en el circo. Oyó un aviso y mató el 
novillo sin enterarse. 
De toda la labor del festejo hay que 
destacar al gran peón y rehiletero Deo-
gracias Balbuena. E n los novillos de 
Hernández hubo de todo. 
D. S. 
E N P R O V I N C I A S 
COGIDA D E V A L E N C I A I I 
Al^BACl^TE, 13.—Cuarta corrida de 
feria. Toros de Murube, que resulta-
ron mansos y difíciles. Chicuelo, mal. 
Valencia 11 estuvo bien en el primero 
y fue cogido al muletear al segundo su-
yo. Barrera superior en sus dos loros; 
cortó la oreja del segundo. 
Valencia, ai iniciar su faena de mu-
leta, fué cogido y campaneado. E l parte 
facultativo dice lo siguiente: "Herida 
contusa en la mejilla izquierda de aiete 
centímetros de extensión y fractura con-
minuta del hueso de la nariz, y otra 
herida al nivel de la fosa iliaca C >recha 
que interesa la piel y el tejido celular 
do diez centímetros de extensión. Pro-
nóstico grave." 
L A SEGUNDA D E F E R I A 
SALAMANCA, 13.—Con buena entra-
da se celebra la segunda de feria. E l 
tiempo es excelente. Ocho toros de Co-
quina para Márquez, Cagancho, Gitani-
11o de Trlana y Heriberto García, que 
sustituye a Pepe Amorós. 
Jün el primero, buen ejemplar, Már-
quez lancea bien y lucido. Hace buenos 
quites y luego, molestado por el viento, 
da pases de castigo para un pinchazo y 
una estocada (pitos). E l toro es aplau-
dido en el arrastre. 
Liagancho en el segundo esta bien 
con la capa. Hay una calda peligrosa 
de un piquero. Gitanillo hace un exce-
lente qu.te. Cagancho da pases con am-
oas manos muy lucido, oyendo música, 
ovaciones y oles. Cuando se dispone a 
matar, el publico le pide que siga la 
¿vasi faena y accede sacando pa-sea es-
tatuarios. Finalmente, atiza un pincha-
zo y una estocada que basta. (Ovación 
y vuelta al ruedo.) E l toro es aplaudido 
también en el arrastre. 
E n el tercero Gitanillo veroniquea 
superiormente, lluego hace una faena 
magniíica de tempie y suavidad y ter-
mina de media buena. (Ovación, vuelta 
y salida al tercio.) E l pübllco está en-
tusiasmado por la corrida. 
E n el cuarto, hay buenos quites de 
¡os matadores, especialmente de Már-
quez, Heriberto García hace una faena 
valentcaa, aunque movido, y entrando 
bien, mete una estocada y descabella a 
la primera (Ovación.) 
Márquez, en el quinto, está superior con 
la capa y en quites. Pone luego cuatro 
pares de banderillas rnagos, dos de ellos 
al hilo de las tablas, encerrándose lo In-
verosímil (ovaciones). Con la muleta ha-
ce una faena enorme con pases estatua-
rios, oyendo música y ovaciones. Volcán-
dose, atiza un volapié magnífico, que ti 
ra al bicho patas arriba. (Gran ovación, 
y las dos orejas y el rabo). Márquez, 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy día 14: 
MADRID, Uni6n Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto. Intermedio poético.—19. 
Campanadas. Música de baile. Partidos de 
fútbol.—22, Campanadas. Señale! horarias. 
Transmisión del concierto do la Banda 
Munclpal.—24, Campanadas. Música de 
baile. 
« * • 
Programa para el día 16: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Bolsa, Bolsa de trabajo. Pro-
gramas del día.—12,15, Señales horarias.— 
14, Campanadas. Cambios de moneda. Con-
cierto. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Bolsa de trabajo. Intermedio poé-
tico.—15,30, Cambios de moneda.—19, Cam-
panadas. Bolsa. Cotizaciones de mercan-
cías. Recital de piano. Selección musical 
de las zarzuelaa del maestro Chueca "La 
Gran Vía" y "Agua, azucarillos y aguar-
diente".—20,15, Información taurina.—20,25. 
Noticias de Prensa.—20,30, Cierre da la 
Estación, 
* * « 
"Para conocimiento de las estaciones 
radiotelegráflcas, la Legación de Méjico 
comunica que, a partir del 22 de agosto 
ha sido cambiada la onda de la estación 
X. D. A. de 32 metros a 21,30, en la 
transmisión de los Boletines de la Agen-
cia Trens. Su radlofusión para lo suce-
sivo será con las siguientes característi-
cas: signos Morse Internacional, para la 
primera transmisión, y para la segunda; 
16 horas Greenwich, onda 16 metros. 
Matrícula global en la 
Universidad 
Se adquir irá del 15 al 30 de sep-
tiembre y t e n d r á el valor de 
tres as ignaturas 
L a t r a m i t a c i ó n de la m a t r í c u l a 
subsiste, como has ta ahora, en 
todos los d e m á s detalles 
S a n t o r a l 
^pu^s de Pen* 
la Santa Cruz. 
ácencio, nifio; 
mrs^ -Alberto 
ob. L a misa/ 
DIA 14. Domingo 
tecostés. L a Exalta 
Stos. Cereal, Salus 
Rosula, Víctor, Gek^S 
Cipriano, übs.; Materno, 
y oficio divino son d v t t Exaltación ^ 
la Santa Cruz, con r i V ^ J b b ^ a W Í ^ 
color encarnado. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Ignacio de Lo-
yola. Lunes, S. Ildefonso. 
40 Horas.—Hoy, Bernardas de la Pl«-
" — • Idad (Isabel la Católica, 6). Lunes, pa-
L a "Gaceta" publicó ayer la siguiente | rroqula de las Angustias, 
real orden de Instrucción; Corte de María.—Hoy, Destierro, en 
"En el próximo curso universitario deiSan Martin (P.); Arquitectos, en S. Se-
1930 a 1931 los alumnos que comiencen bastián. Lunes, Tránsito, en S. Millán, 
Carmen y S. Ildefonso; Pópulo, en San-
ta María; Elevación, en S. Pedro. 
Catedral.—8,30, comunión general para 
la Asociación de Cristo Rey y la Virgen 
los estudios en una Facultad, al tenor 
de las disposiciones que regirán los es-
tudios, habrán de matricularse en la se-
gunda quincena del mes de septiembre, 
pero con matrícula global, cuyo oosteidel Plíar^ 930, misa conventual 
no será en nada distinto del actual y Capilla Real.—11, misa cantada, 
según el número de las asignaturas inl-1 jfarroquia de las Angustias.—12, misa 
clalmente el de tres. Pero, lograda tn i perpetua por los bienhechores de la pa-
septiambre la matrícula global en ura rroqula. 
Facultad, será en el mes de octubre, i>„rrnniii« h«. i» ai^.^on. cía 
cuando se determinen las asignaturas l^ntt"oq"'* d° ,a Alnmdena—^O co-
a estudiar, y m octubre se anotarán i 5aunlón íreneral Para la Hermandad del 
emocionado, se despide del público por 
tener que marchar, ya que toreará ma 
ñaña en Barcelona. 
Cagancho, en el sexto, está bien con la 
capa y en quites. E l gitano se muestra 
dominador e inteligente con la muleta, 
dando pases buenos. Termina con una 
formidable estocada. Ovación, oreia y 
salida a los medios. E l toro es también 
aplaudido en el arrastre. 
E n el séptimoy el de Trlana lancea 
bien. E l toro es codicioso y de poder. E l 
público ovaciona al ganadero que está 
en una barrera, por la corrida presen-
tada. 
lül gitano hace una faena serena y 
con dominio, dando pases de rodillas y 
de la ílrma, que se ovacionan con jus-
ticia. Acaba con una estocada hasta el 
puño. (Ovación y petición de oreja.) Se 
ovaciona de nuevo al ganadero por el 
éxito de la corrida. 
Jti;i octavo de la tarde es también co-
dicioso y de poder. Heriberto García se 
muestra dominador con la capa y mu-
leta y mata de una estocada buena 
(Muchas palmas.) iiJl público sale entu-
siasmado de la corrida. 
P R I M E R A D E F E R I A E N U T I E L 
U T I E L , 13.—Se ha celebrado la pri-
mera de feria con ganado de Aleas pa-
ra Marcial Lalanda, Angelillo de Trlana 
y Manolo Bienvenida. 
Lalanda hizo a su primero una faena 
valiente y mata de una estocada supe-
rior. A su segundo, que huía, hizo una 
faena inteligente y terminó con una en 
las agujas. 
Angelillo de Trlana cortó la oreja de 
su primer toro. Al quinto, que estaba 
descompuesto, 1 o trasteó Inteligente-
mente. 
Manolo Bienvenida, en el tercero de 
la tarde, después de una buena faena, 
está desacertado con el estoque. E n el 
que cerró plaza obtuvo Bienvenido un 
triunfo. 
L A CORRIDA D E F E R I A 
E l í ANDUJAR 
L I N A R E S , 13.—Se han celebrado las 
tradicionales ferias f'e Andújar con una 
corrida do toros de Samuel hermanos, 
para Perete, Atarfeño y Gordillo, de Se-
villa. Estos no hicieron nada por ser el 
ganado grande, bravo y duro y salieron 
del paso como pudieron. Se arrojó al 
ruedo el aficionado local Baltasar Pie-
dra, que dió al bicho más grande de la 
corrida varios pases soberbios con una 
muletilla. Fué lo más saliente de la co-
rrida. 
E n el tercer día de feria estaba anun-
ciada una charlotada, pero tuvo que sus-
penderse por una gran tormenta que 
anegó la plaza, el ferial y varias calles 
y casas. L a charlotada en que actuarán 
el Charlot malagueño y su Botones se 
celebrará mañana. 
Rosarlo; 11, misa cantada con Exposi-
ción y panegírico por el Reñor Chiloc-
ches; 7 t., estación, rosario, reserva, 
bendición y salve cantada. 
Farroqu'a del Buen Consejo.—7 a 11,30, 
misas cada media hora; 8, misa parro-
las respectivas inscripciones partícula 
¡ res referentes a cada asignatura, cuan 
do ya el alumno conozca el cuadro de 
las enseñanzas y el plan de las mismas 
que la Facultad aconseje a sus alumnos 
y cuando haya podido cambiar impre- _ 
slones con los profesores. Caso de deci- q u : a L J ^ 
dlrse la elección por más de tres ins- „ ^ W » , ™ g ^ M j * 
8, 9, 10 y 11, misas; 8, explicación del 
Evangelio; 11, explicación doctrinal. 
Parroqn'a de S. Anton'o de la Florida. 
Termina el triduo al Santísimo Cristo 
del Amparo y Buena Muerte. 8, misa 
de comunión general; 9, ídem para las 
Hijas de Maria; 10, la solemne; 6 t, ro-
sario, ejercido, sermón señor Clhlloechcs 
y miserere. 
Farroquia de S. Marcof?.-Termina el 
triduo al Santís'mo Cristo de la Guia. 
7 30, misa de comunión general; 8, ídem 
para las Hijas de María; 10, la solem-
por 
crlpciones, las suplememtarias se r?qj-
birán en el mismo mes de octubre. 
En consecuencia con lo expuesto, 
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido 
ordenar: 
Primero. Se establece como nuevo ré-
gimen una matrícula global válida para 
cada año académico en la Universidad 
Esta matrícula sa adquirirá del 15 al 30 
de septiembre de cada año en la Secre-
taría gene.ral y dará a su posesor la 
consideración de estudiante para todos 
os efectos de la vida y relaciones un! \Z 'rT^rr^Z ^ Z ^ Á M ^ l ^ T 
versitarias. En la matrícula constará 1* i e ' o X i ó ^ ^ m A„i _i „„ , r-. , I exposición, rosario, sermón mismo se-
lacion personal del alumno, la Facul ¡ft r eierci¿i0 rfioprva v salmo misprere 
tad a que pertenece y los años oue r01' eJ€rclc10' reserva y salmo miserere, 
lleva siendo estudiante, para consignar Parroqu'a de S. Lorenzo.—10. función 
esto último bastará con la indicación i solemne al Santo Cristo de la Agonía, 
del número ordinal de veces que se lelcon sermón por el señor Hernández, 
haya concedido la matrícula. l'arroqula de Ntra. Sra. de los Ango-
Segundo. L a matrícula global anual ,e,s-—10' fiesta solemne que la Cofradía 
Importará una cantidad igual a U que 'del Santísimo Cristo de la Agonía y de 
por todos los conceptos deba cagarse lNtra- Sra. de los Dolores celebra en ho-
según las disposiciones hasta "hoy vi- \nor de sus titulares, con sermón por el 
gentes para tres asignaturas. La póll |senor López. Hoy y mañana pueden lu-
za para la instancia será la de 1.20¡crar todo3 ,0s cofrades las indulgenci&s 
pesetas, y el resguardo llevará el tim-iplenarias en la forma acostumbrada, 
bre móvil ordinario. Descontadas fe» Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
15 pesetas (cinco por asignatura) número 85).—7 a 10, nrsas; 3,30 t., ca-
seguirán Ingresando ein el Patronato de tecluesis; 5,30, rosario y lectura. la Universidad, el resto se seguirá pm 
gando por mitad en papel de pagos (o 
póliza estampada) y metálico. 
Tercero. L a matrícula se abonará co-
mo hasta hoy, en dos p azos: el primero 
al verificarla, y el segundo en la última 
quincena de abril. E n el primero se pa 
garán 67,50 pesetas (!a mitad en papel 
y la otra mitad en metálico), más 15 en 
metálico para el Patronato. 
E n el segundo se pagarán 30 pesetas 
Bernardas de la Piedad (40 Horas).— 
8, Exposición; 10. misa solemne con ser-
món señor Montero; 6 t, solemnes com-
pletas y procesión de reserva. 
Bernardas del Sacramento.—Termina 
el triduo a Ntra. Sra. del Castañar, Pa-
trona de Béjar. 8, misa de comunión 
general con acompañamiento de órgano; 
10.30, solemne misa cantada con Expo-
sición, sermón señor Moreno Rodríguez, 
y procesión por dentro del templo, sa-
la mitad en papel y la mitad en naetá I üendo hasta el atrio con la Imagen, que 
lico). 
Cuarto. L a matrícula dará derecho 
a tres Inscripciones en otros tantos cur-
sos de tipo A, profesadas en la Facultad 
La determinación de las tres inscrlpcio-
llevarán las jóvenes bejaranas. 
Buen Suceso.—Ternrna la novena a su 
titular, 8, misa de comunión, que dirá 
el Obispo de Sión; 10, la solemne, con 
Exposición y panegírico señor Causapié; 
nea elegidas por el alumno se hará en 16 t. Exposición, rosarlo, sermón mismo 
.1 transcurso del mes de octubre de ca-l señor, reserva y procesión, que presidi-
da año. E l -ílumno podrá aplicar una de ra el Obispo de la diócesis, por las ca-
las inscripciones a curso de tipo B o C !lle3 de Quintana. Ferraz, Marques de Ur-
Quinto. Los alumnos que hayan apro- q"Uo y Princesa. 
bado dos asignaturas con anterioridad 
al 15 de septiembre de 1930 podrán se-
Conocpc'onís'as Jerónimas (Velázquez, 
número 84).—6,30, misa rezada; 9,15, mi-
guir el plan de estudios que hubieren sa con explicación del Evangelio; 12, 
empezado y harán la matrícula en lalnrsa y conferenc'a doctrinal sobre di-
forma establecida antes de la presente: veíaos puntos de Roilgión. 
real orden. Cristo de los Dolores (S. Buenaventu-
Sexto. Por cada Inscripción suple- ra. 1).—Novena a S. Francisco de Asís; 
mentarla que el alumno desee hac^r 6 t., Exposición, corona franciscana, ser-
sobre las tres a que le da derecho la I món P. Mestre, franciscano, ejercicio, 
matrícula, se abonarán como hasta abo- reserva, himno y adoración de la rc-
ra 22,50 pesetas (mitad en papel y mi-
tad en metálico) al hacer la inscripción 
y diez pesetas (mitad en papel de pagos, 
o póliza estampada y metálico), en la 
segunda parte de abril. 
Séptimo. E n los cursos de Doctora-
do, se abonarán como hasta ahora 10 
pesetas más por cada inscripción (In 
liquia. 
Kscuelas Pías de 8. Femando.—Vís-
pera do los Dolores Gloriosos de la Vir-
gen; 10, m'sa cantada con Exposición, 
con, sermón P. Hidalgo. 
Encarnación. — 10, misa cantada; 12, 
misa rezada. 
Pontificia.—8, comunión general para 
C A S A A R Y M A 
O R F E B R E R I A Y P L A T E R I A 
FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
ACADEMIA B E R M E J O - PANLAGUA 
P R E P A R A C I O N E S E X C L U S I V A S 
P U E R T A D E L SOL, 9 . — T E L E F . 15305. MADRID PERITOS UGRIGOLIS 
A C A D E M I A " S E R R A N O L A M A S A N T I G U A ^ y p " * ? ' » 
______________________ alumnos b i e n conceptúa-
N A V A R R O • R I V E R A " C A R R E T A S , 3 5 r C u e V ^ o c e d H . 
, . ta Academia. 
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cluso las tres a que da derecho la ina- la Arohicofradía de Animas; 6,30 tarde 
trícula), distribuyéndolas en la misma: ejercicio. 
forma que las anteriores en el pago de) 
mes de abril. 
Octavo. Es alumno de la Universidad 
toda persona que se halle en posesión 
de la matrícula anual. 
Noveno. Los alumnos que hubieran 
obtenido matrículas de honor en los es-
Rosario.—8, comunión general para la 
V. O. T. de Sto. Domingo; 10, misa can-
tada; 6 30 t., ejercicio y reserva. 
Maravillas (P. de Vergara, 21).—11, mi-
sa cantada, señor Alduan, y procesión 
con la imagen. 
Santuario del P. Socorro.—8. comunión 
ludios de Bachillerato para aplicarla a ¡ nara la Corte de Honor de la Virgen del 
la Universidad harán igualmente la ma- | Pilar. 
trícula anual. Pero se les descontará de 
la cantidad de su Importe treinta por 
cada una de las inscripciones a que por 
honor tenga derecho. 
Lo mismo se hará para los alumnos 
que tengan reconocido el beneficio de 
inscripciones gratuitas. 
Décimo. Las percepciones y derechos 
que la Universidad establezca por cursos 
y enseñanzas de todas clases organizadas 
por ella, así como por abono de prácti-
cas, laboratorios, clínicas, etc., se cobra-
rán en metálico, en la forma f.ue la 
Universidad acuerde." 
L a m a t r í c u l a en la Central 
L a Secretaría general de ia Universi-
dad Central nos remite la siguiente: 
nota: 
EN LA EXPOSICION DE W S S M 1929 FUERA OE CONCURSO, MIEMBRO DEL JURADO 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A L A 
CASA ORGAZ , 13. 
A c a d e m i a d e M a t e m á t i c a s 
E n el Colegio Tereslano. Carrera de San Jerónimo, 84. 
Preparación Ingreso en Escuelas de Ingenieros, Es-
cuela Naval, General Militar, eto. Profesorado todo 
de Ingenieros. 
P E R S I A N A S 
LXNOLEUM. S E R B A 
TEIJEFONO 14 6 8 í . 
F U E N T E S , 5. SAN 
BERNARDO. í. 
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A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E . 11 T E L E F O N O S04S8 
Impresos para toda oIrm de Industrias, oficinas y 
comercio», revistas Unstradas, obras de Injo, catá-
loicoe, etcétera, etcétera. 
r - 1,15 
— 1.44 
— 0,27 ^ 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
G R A M O L A S Y D I S C O S 
de todas marcas, 
y los blancos, flexibles e írrompibles, 
G O O D S O N 
Precio único, ptas. 5,95. 
P o r t á t i l A E O L I A N . P t a s . 1 3 0 
O I G A L O S 
Exclnsivamente en C A S A A E O L I A N 
Av. Conde Peñalver, 24, Madrid. 
33-H. 
S'ervas de María.—Termina la novena 
a Ntra. Sra. de la Salud. 9, m'sa solem-
ne; 6 t.. Expos'ciónh. eptación, rosario, 
sermón P. Lar;a. S. J . ejercicio, reserva 
y erozos. 
Sta. María Magdalena- 8.30. misa do 
comunión para las Hijas de María. 
"Interpretando el espíritu y la letra 
de la reciente disposición ministerial que 
regula las nuevas normas para la tra-
mitación y forma de efectuar la ma-
trícula, procedimiento que se inspira en 
la máxima rapidez y en el mínimo de 
molestias para los alumnos, la Secreta-
ria general abre en sus ofleinas el pe-
riodo de la oficial correspondiente al 
curso de 1930 a 1931, que comprenderá 
desde el próximo 15 hasta el 30, ambos 
inclusive, de cuatro a siete los días la-
borables, y quedará cerrado a las doce, 
de la noche del último de los días ci- |ra ««lesiástlca.) 
tados. Se exceptúa la matricula de la§ 
enseñanzas de practicantes, matronas e 
Instituto de Idiomas, que continuarán 
formalizándose en las respectivas Fa-
cultades. 
E l documento único que será exigido 
en el momento de presentar la matricu-
la será el de la carta de identidad es-
colar expedida por la Universidad de 
Madrid, y los impresos se facilitarán en 
la Secretaria general previo abono en 
metálico de todos los derechos de la 
matrícula, excepto el de las prácticas, que 
se harán efectivos en las respectivas 
Facultades cuando éstas lo anuncien. 
E l alumno o persona que le represen-
te cubrirá en la parte destinada a soli-
citud en el impreso de matrícula, con 
letra muy legible, la denominación exac-
ta de las asignaturas en que desea ma 
DIA 15. Lunes.—Los Siete Dolores de 
Nuestra Señora. Stos. Nicomcdes. pros-
bítero; Emilas, de; Jeremías, Valeria-
no, Nicetas, mrs.; Albino, ob.; Eutrop'a, 
vd., cfs. L a misa y oficio divino son de 
Exposiciór > comun;ó i trenera 1 . 
los Dolores Gloriosos de Nuestra Señora, 
con rito doble de segunda clase y color 
b'.anco. 
Parroquia de as Angustias (40 Horas), 
misa cantada; 6,30 t., septenario a su 
titular, sermón señor Guerra y reserva. 
Parroquia de los Dolores.—Empieza el 
septenario a su titular; C t.. Exposición, 
ejercicio, sermón señor Alcocer y reserva. 
Escuelas Pías de S. Fernando—Fie.s-
ta a los Dolores Gloriosos de Nuestra 
Señora. 9, misa de comunión genera!, 
canto de motetes y acompañamiento de 
órgano. 
Slervas de María.—8 30, misa cantada. 
(Este periódico so publica con cen^u-
LA PROTECCIOli ESÍllilflSTIL 
Se encarga de la administración y vi-
gilancia de los estudiantes. 
EDUARDO DATO, 7 (Gran Vía). Madrid 
y la mencionada carta de identidad para 
que la matrícula se formalice, verifi-
cándose el canje del resguardo provisio-
nal que se entregará a cada interesado 
en este acto cuando lo anuncie la Fa-
cultad correspondiente. 
Los alumnos que tengan que hacer la 
matrícula en dias diferentes presentarán 
en los sucesivos a la primera que hagan, 
en lugar de la carta de identidad esco-
resguardo prov-vsional de esta primera 
matrícula, que le será devuelto una vez 
tomada nota del mismo en el acto de la 
admisión de esta segunda matricula. 
No obstante lo indicado, si surgiera 
alguna duda por ser la primera vez que 
se Implante este método, la Secretaría 
general los aclarará con mucho gusto. 
Los pagos en metálico han de sujetar-
se a los siguientes modelos: 
Para una matrícula ordinaria 28 95-
para dos, 56,70; para tres, 84 45; pkrá 
cuatro, 112,20, y para cinco, 139,95. 
Para una matrícula de honor 145-
para dos, 1,70; para tres, 1.95; para cua-
tro 2.20, y para cinco, 2.45. 
Para una matrícula gratuita. 0,25; para 
renglón si los estudios los cursa por el 
plan antiguo o por el moderno, domicilio 
verdadero en Madrid, y, por último, fir-
mando con claridad. 
Los alumnos que tengan que hacer la 
matrícula en el primer año de la Fa-
cultad y estén comprendidos en los ex-
tremos que cita la rea', orden de 12 de 
los corrientes, adquirirán el impreso que 
se expide en la Secretaría general co-
rrespondiente a tres asignaturas, en e' 
cual consignará en la parte destinada a 
la solicitud la firma del interesado o 
persona encargada y el domicilio de 
aquél en Madrid, haciendo la entrega 
del Impreso juntamente con la carta 
de identidad escolar expedida por la 
Universidad de Madrid en la ventanilla dos, 0,50; para tres~ 0 Y 5 ' " ' ^ T n í ; - " 
que los demás alumnos de la Universidad. 1.00. y para cinco 1 2A ^ CUaLl0' 
Basta, en uno y otro caso, el Impreso Además, existirán modelos nara ma 
escrito con las expresadas instrucciones trícula de precios r c E d o T " P 
IV>m!ttíro 14 <te «^ptíembr© de 1030 
m 
E L D E B A T E Madrid.—Ano 'kiL~.vfa> 
¿ V e s , tonta ? 
Otro traje m á s . 
Esto de las casa-
quitas cortas e s 
una bendición; de 
cualquier trapo te 
haces un traje, son 
ya tres, luego la 
combinación d e l 
sucaler y la falda, 
cuatro; esos blan-
cos del año pasa-
do, que remozán-
dolos un poco que-
dan muy bien; al 
azul tuyo y al gra-
na mío, con un re-
tal se le añade una 
esclavinita y que-
dan al ú l t i m o 
grito. 
—Pero ¿qué ha-
bláis, muchachas ? 
¿ C u á n t o s trajes 
para ir una noche al Retiro o dar unag vueltas por 
la Castellana? ¿Estáis locas? 
—No, mamá, muy cuerdas, tan cuerdas que todo 
esto lo hablamos pensando en ti. 
—Muchas gracias, os lo agradezco de corazón, pero 
no me vengáis con misterio y adivinanzas: ya lo sa-
béis, mi cabeza no está para nada, para nada. 
—Pues per eso lo hacemos, es lo que le decía a Ju-
lia: mamá está mala, todo el invierno se lo ha pasa-
do diciendo que si hubiera tomado sus baños de Gota-
rrechea no tendría dolores. 
—Si, pero en verano, cuando pienso en gastos, pre-
fiero los dolores. 
—¡Pero si no se trata de gastar...! 
—¡Si es io estupendo del plan de esta...! 
—Si, hijaj, si es muy humano que en esta época 
se os alegren las pajarillas y se os ocurran planes. ¡ Se 
me alegran a mí y soy una vieja! Pero vamos, decir-
me que tres personas podemos ir a Gotarrechea sin 
gastar... es demasiado imaginación. Nosotras ¡infe-
lices! veraneando, locuras, dejaos de sueños y tened 
lástima de mi pobre cabeza. 
—¿Ves? ya se amontonó. Jesús, hija, cómo erea. 
Escucha a Carmela y habla después. 
—Bueno, pues anda, hija, que si arreglas esto ya 
podían llamarte para arreglar lo de la peseta. 
—Pues fíjate bien, mamá, olvídate por un rato de 
la cabeza. ¿Cuánto te dan de alquiler por esta casa 
los meses de verano? 
—Ochocientas cincuenta pesetas, amueblada. 
•—Pues se alquila. 
—¡De ninguna manera! Me parecería que ofendía 
la memoria de tu pobre padre. E n poder de unos ex-
traños su casita de la Ciudad Lineal, su ilusión, su 
entusiasmo... ¡De ningún modo! Además ¿qué íbamos 
a hacer entretanto? 
—Veranear. 
—Qué disparate. 
—Disparate no. Que te guste o te moleste por esas 
cosas de papá, bueno. Aunque el pobre papá siempre 
estaba dispuesto a un sacrificio por tu salud. Pero 
que sea una locura... Tu viudedad te la manda don 
Hermenegildo a donde se le diga... Lo que nos da 
tío Pepe, lo mismo, se le avisa a don Ventura y tío 
Pepe ni lo sabe. Conque ingresos lo mismo que aquí. 
Nos vamos a Gotarrechea, pero no al hotel ¡la rui-
na!, sino a la fonda de Angel, a la Eibarresa... o 
cualquiera de ese tipo. E n casa no se gasta nada, 
ee manda a su pueblo a Felipa, no pagas agua, ni 
luz, esto es un ahorro. Acaso se gaste un poco más 
en la fonda, tus baños..., para eso está lo que sobra 
de las ochocientas cincuenta pesetas, después de sa-
car los billetes. Sobra dinero. 
—¡Los billetes! ¡Como no sean de tercera! 
—¡Pues claro que de tercera! ¿Quién se va a ente-
rar? Con ir temprano a la estación y no asomarse 
en los cruces... luego allí nos bajamos después que 
todo el mundo y adivina donde viniste. 
—¿Ves mamá? genial. 
—Sí, pero... ¿qué sé yo? Tan aventurdo, tan... 
— ¿ Y no vale la 
pena de arriesgar-
se porque pases el 
invierno t r a n -
quila? 
—Además..., ya 
ves, nosotras... Tú 
fíjate en la vida 
que hacemos, no 
vemos a nadie. A 
misa, a casa, a tra-
bajar... ¿ N o mere-
cemos un poquito 
de expansión? 
— Y que hay que 
pensar en el por-
venir. E n un bal-
neario hay gente, 
se tratan los chi-
cos... y ¿quién sa-
be?, a lo mejor... 
—Nada, h i jas , 
convencidas. Mien-
tras se habló sólo 
de mí, dudaba. ¿ Se 
trata de vosotras? 
Adelante. Dios dirá, perdonadme que no se me haya 
ocurrido a mí, Dios dirá. 
n 
—Hola Juanito, Siéntate hombre: toma algo. 
—Buero, cinco minutos, tengo una prisa loca. E s -
toy d-e compras. Me voy esta noche. 
—¿Esta noche? ¿ A dónde vas? 
—De veraneo, a Gotarrechea, el veraneo padre. 
Una de esas combinas mías que meten miedo. Te-
néis que convenceros, mis amigos, de que soy genial. 
—Yo estoy convencido: pero cuenta. 
—Pues nada. ¿Tú no eabes que durante 1« tempo-
I t 
rada oficial se habilitan estafetas de Correos «o al-
gunos balnearios? 
—Si. 
—Pues ya está. ¿Comprendes? Solicito la que más 
conviene a mi salud, con un certificado médico... 
luego trasteo... coba fina... Me tiro la temporada 
hache... Poco trabajo, fresco, consideraciones, pre-
cios excepcionales... y unas muchachas que quitan 
la cabeza, guapas... ricas... estupendo... ¿Y tú? 
¿Tienes plan? 
—Hombre, yo. ¿Dónde quieres que vaya? A Ro-
sales, y gracias. Alguna expansión verbenera... y 
horchata liquida, que es muy sano. 
—Eres un pasmao y dispensa ¿Por qué no te vie-
nes conmigo? 
—Oye, tú ¿es pitorreo? 
—¿Por qué? Tú no erea gastoso; a ti te caen al-
gunos trabajos sueltos... No voy a pedirte, pero ¿ea 
que no tienes ningún ahorrillo? 
—Como tener, nada. Me deben sesenta duros de 
un trabajo de taquigrafía. 
—¡Pues ya está! ¡Hecho! ¡Mi madre, sesenta du-
ros! Más, porque el mes que estés conmigo no tie-
nes que pagar la pensión aquí. ¡Una fortuna! Sesen-
ta y ochenta del sueldo, ciento cuarenta. ¡Setecien-
tas pesetas! ¡Brutal na más! Verás: cobras los se-
senta del ala, tu paga de Hacienda y pides un mes 
de permiso. Te haces un traje, no, dos, uno con pan-
talón de franela... tienes que ir bien, porque, bueno, 
yo soy soltero de nacimiento, pero que a ti te caso 
yo con una niña que no esté descalza... eso es pa-
leolítico... Luego a un amigo que nos ha hecho ese 
favor bien se le pueden prestar cincuenta duros en 
esos meses de cerrazón económica. Te tomas un bi-
llete de tercera, ahora tienen gutapercha y va muy 
buena gente, y al rápido. Allí te espero yo y ya 
verás. ¿Qué? ¿hace? Pronto que tengo que irme. 
—Hombre, ¡pintas las cosas de un modo...! 
—Pues ya sabes, cuando sea m© pones un telefo-
nema. ¿Hasta la vista? 
—Pue sí, hasta la vista ¡qué demonio! 
m 
f 
—Mírala, allí la tienes. Y que le haces un efecto 
con el pantalón de franela, que te ve y toma bromuro. 
No seas primo, castígala un poco y entra por dere-
cho, que vas bien, se llama Carmen; la hermanlta, 
que tampoco es una tonte-
ría, se llama Julia; están 
en la Eibarresa, gastan de 
firme, visten a todo lujo, 
como puede verse, tienen 
una casa en la Ciudad L i -
neal, pero mírala, ¡so gilí! 
¡Cuidado que eres soso! 
—Vámonos, ¿pa qué? Me 
gusta... vamos que me des-
encuaderno, pero por lo mis-
mo, yo no hago el ridi con 
ella. ¿Qué le digo yo a ^sa 
niña de postín a la hora de 
la verdad? Tengo ochenta 
duros, ¿vamos a vivir con 
ellos en su casa de la Ciu-
dad Lineal? ¡Que no hom-
bre, que no! Sólo el pensar-
lo me achara. 
—Anda, morral, métela 
del tó, siempre lo dije 
¿Eduardo? más infeliz que 
un cubo. 
—Oye, Julia, ¿ea que se 
va? 
—Se va, hija, se va, pe-
ro contente porque te po-
nes que hasta los bañeros 
saben lo que te gusta el del 
franela. 
—No es ningún delito, ni 
para que nadie se asombre, 
porque no se trata de nin-
guna birria. 
—Eso no, como tipo es un 
sol: se parece a Ramón No-
varro. 
—¡Ca!, la sonrisa es la 
de Chevalier... ¿Ves? aho-
ra me pesa haber salido de 
casa ¡tan tranquila como 
estaba! Porque esto no va a sef nada, pero ¡me da 
una pena...! 
—¿Por qué no va a ser? Tú le gustas, eso se ve... 
se ha ido ahora por castigarte... 
—Ca, ya sabes lo que dice el jefe de Correos... 
Un muchacho de un porvenir estupendo... un talen-
to... Quizás le gustes, pero un hombre así tiene que 
mirar hacia arriba. 
— E l egoísmo, hija, qué asquito. 
—No, lo natural, no va a buscar un estorbo, sino 
un apoyo... ¡Qué lástima! 
—¿Qué le pasa, Eduardo, quiere usted que nos 
sentemos ? 
—SI, no estoy para baile, tengo los nervios no sé 
cómo: estoy triste, ¡menuda lata le estoy dando, per-
dóneme Carmen! 
—¿De qué? Lo que siento es que esté triste. 
— E s la proximidad de la marcha. ¡Qué pronto pa-
sa un mes! E s mal humor por mi tontería. No ce 
debe salir de nuestra vida ordinaria, cuando se está 
en ella ¡qué sé yo!, parece que la misma vida nos 
sujeta a su prosa, nos envuelve y hasta nuestros 
pensamientos y nuestros deseos no rebasan el círcu-
lo en que nos movemos. Salimos de ella y parecemos 
otros, se llegan a entrever otras cosas, a acariciar 
otros sueños.. . 
— ¿ Y qué es lo que usted ha entrevisto?, porque 
ustedes los hombres suelen complicar las cosas y 
a veces lo que creen un sueño suele ser la cosa 
más vulgar. 
—No, Carmen, este mío lo es... Vamos a nablar 
de otra cosa, no quiero aburrirla con mis melan-
colías. 
—¿Cuándo es la marcha? 
—Mañana, en el primer tren. 
—¿Cómo? ¿en el primer tren? 
—Si, ¿se sorprende usted? 
—No... es... que... también habíamos pensado ir-
nos en ese. 
—¡Mañana! 
—Sí, mañana. 
—¡Ay, m a m á qué conflicto! Eduardo ae va maña-
na en el primer tren, el mismo que nosotras. 
—¿Y qué? 
—Que no ea posible. Será una tontería pero si me 
ve subir a un vagón de tercera, un nuevo sofoco. E s -
to hay que arreglarlo. 
--Impoalble, hija, jv„w 
do ha sacado loa billete^ 
ha quedado con ellos nnSe 
facturar, sabe Dios d ^ a 
andará a estas horas t 
que hacemos es irnos t**? 
pranito, nos metemos Gn , 
tren y no resollamos 
que arranque. ,'a 
—Mamá, por Dios, mu, 
que me pongo mala a 
—Descuida, a mí tanum. 
co me gusta, ya 
que no nos vea, 08 
—Oye. Juanito. por \0 qu 
más quieras, ¿qué otro ¿ 3 
hay para Madrid fuera S\ 
de la mañana? 
— E l correo de las cuatro 
pero si has de estar por 
mañana en la oficina, no t 
sirve. 
—¡Maldita sea mi e-
tampa! 
—¿Qué te pasa, calanu. 
dad ? ^ 
—Que se va Carmen 
¿comprendes, idiota?, y s^ 
rá una tontería mía, coa' 
dices, pero si Carmen ine ^ 
subirme a un tercera, m 
ca la meningitis. 6 
— Y a ti qué. ¿No ha-
renunciado a ella, cacjlo 
bruto? ¡No lo pierdas p0r 
esas sutilezas tuyas tan 
ridiculas! ¿ Q u é te im. 
porta ? 
—Sí me importa: tú lo comprenderás. Ella tie-
ne una idea de mi y aunque no la vuelva a ver... to-
tal, que esto hay que arreglarlo. 
—Bueno, se arreglará. Vamos a la estación, subes 
a un primera, te asomas, te despido, a última hora 
se te ocurre decirme algo bajas: el tren arranca y 
precipitadamente, como podías agarrarte a un fur-
gón, te agarras a un tercera. ¿Estamos? ¿Sabes ni-
ño que me das más preocupaciones que siete crios?. 
I V 
—¡Señores viajeros al tren! 
—¡Pii i! 




—¿Sabe usted? ¡Como mamá se marea en pri-
mera...! 
—Calla, Julia, no digas tonterías... Cómo es más 
barato y hay que hacer economías... 
—Lo mismo que yo, pero no importa: ea decir, me 
alegro, bueno, no, pero vamos. E s que para raí va-
rían las cosas... porque siendo usted de tercera., 
perdón, quiero decir... ¿se acuerda usted de lo que 
hablamos anoche... de aquellos sueños míos... bueno, 
pues ya ahora me atrevo a decirle: Carmen ¿acepta 
usted a un oficial de Hacienda que la quiere sobre 
todas las cosas de este mundo? 
jorge D E L A CUEVA 
(Dibujos de Agustín). 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, E S P E J O S ¥ VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artística» 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FAüíilQA: F E R R A 2 , 98. T E L E F O N O 3O90Í 
/ Plaza del An^el. Ll 
DESPACHOS ¡ AtocM. 4C y 47 
( Hortaleza, 122 < 
Entrada libre -:• Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V l N C I á S 
T E L . 18849 
•» 84512 
OPOSICIONES A AUXILIARES DE CONTABILIDAD Se anunciarán en enero y comenzarán en febrero. Edad: 16 a 40 años. Ambos sexos. Título bachiller, similar o supe-
rior. Preparación completa por los señores P E R E Z - C A B A -
L L E R O y R E V U E L T A , jefes del Cuerpo pericial de Contabilidad por oposición. Plazas obtenida^ anteriores oposiciones, 375. E n las últi-
mas, los números 2 y 3, don José Martínez Saavedra y señorita Natividad Estévanez. E n cuatro oposiciones, el número 1, señorita Eulalia 
Pérez, Petra Encinas, Elisa Fernández y don Mariano Ribón. Matrícula, de 6 a 8. Nuevas contestaciones, 50 pesetas en Madrid y 51 en pro-
vincias. Correspondencia a DON BERNARDO R E V U E L T A , P L A Z A D E L CARMEN, COLEGIO-ACADEMIA D E SAN ANTONIO. Hay 
internado. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S - P E R I T O S A G R I C O L A S Academia Gaspar Velázquez. Exclusiva para estas preparaciones. Informes: Píamente, 12. 
A C A D E M I A C A N T O S 
S a n B e r n a r d o , 2 , M a d r i d 
INGENIEROS, AROUITECTOS í SUS flíllHÍES 
L O Q U E D I C E N L O S C U R A D O S C O N 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAM0N 
M a r a v i l l o s o m é t o d o de c u r a c i ó n P O R M E D I O D E P L A N T A S 
descubierto po r el A b a t e H a m o n 
ESTRESTMIENTO. DIABETES.—Un deber de tnr 
tltud es por mi parte manifestarle que, debido a eu 
cura vegetal n." 17, en pocos días me he curado radi-
calmente de un fuerte estreñimiento que venía pade-
ciendo desde ya hace muchos años y habiendo visto 
Infinidad de doctores en las distintas Repúblicas 
en donde he estado, tal como Bollvla, Colombia, Ve-
nezuela, México, Habana y Centro América, no pude 
encontrar uno que me curase, todos me daban la-
xantes, magnesias y otras medicinas, hasta que hace 
pocos días que regresé de Centro América y mi se-
ñora madre, por haberse ella curado de la Diabetes, 
me recomendó sus curas vegetales y estoy sumamen-
te agradecido a ellas que, como ya les dejo dicho, 
en pocos días me he visto curado de una enfermedad 
que, doctores de fama mundial no pudieron hacerlo. 
^ere un entusiasta propagador de sus curas y ae 
la presente les autorizo pueden hacer publicación 
para bien de muchos que padezcan la enfermedad 
que yo tan fácilmente me he curado.—A. de C. Ta-
nos-Torrelavega (Santander). 
ESTOMAGO.—Tengo una gran satisfacción en tes-
timoniarle mi agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
una sola caja de su maravillosa cura n.* 13, pu-
dlendo considerarme totalmente restablecido.—H. V. 
P., San Lorenzo (Valladolid). 
REUMA.—Me es grato comunicarle que un hom-
bre de un puebleclto cercano al mío ha tomado las 
4 cajas del Abate Hamon n.' 3, para el dolor, pues 
no se podía mover hacía tiempo, ni continuar su 
negocio, siempre estaba sentado en sillas, y después 
de tomadas sus curas corre perfectamente, pues él 
vino a Bañólas a buscar cuatro cajas más para esto 
año, no por encontrarse atacado otra vez, sino por 
miedo a volver a sufrir.—Droguería de Lorenzo Quer, 
Bañólas (Gerona). 
ALBUMINURIA.—El año pasado tomé tres botes de 
la cura n.' 2 y quedé perfectamente curada de la al-
buminuria que me estaba matando hacía bastante 
tiempo.—S. G. de Colombo, García Días, Huelva. 
REUMA.—Tengo la satisfacción de anunciarle mí 
completa curación de reuma, lograda con cuatro cajas 
de la cura n.* 3 del Abate Hamon, lo que no me 
habla sido posible no obstante haber probado in-
finidad de drogas y remedios de todas clases.—J. B. 
M., San Felíu de Guíírols (Gerona). 
PULMONES.—Le quedo muy agradecido a la cu-
ra n.' 15, pues después de dos años de enfermo y no 
encontrando mejoría, con la cura n.' 15 me encuen-
tro completamente bien.—J. V. G. Catral (Alicante). 











Cura 6.—Solitaria (Expulsión 
de la). 
Cura 8.—Nervios, epilepsia, 
neurastenia. 
Cura 7.—Tos ferina. 
Cura 8.—Reírlas dolorosas. 
Cura fl.—Lombrices. 
Cura 10.—Diarrea, enteritis, co-
lerina, intestinos. 
Cura 11.—Obesidad, parálisis , 
arterloesclerosls. 








quitis, tos, asma, ca-
tarros. 




Cura 18.—Ulceras del estómago. 
Cura 19.—Ulceras varlcosaa, ex-
cemas, llagas peli-
grosas. 
Cura 20.—Cura de estación. 
Febrlcura. - Paludismo, fiebres. 
G R A T I S Pida con ests ral* 
mandándolo como impresos a Labo-
ratorios Botánicos, Ronda Universi-
dad, 6, Barcelona, o Peligros, 9, en-
tresuelo, derecha, Madrid, el libro 
GRATUITO "La Medicina Vegetml", 
que enseña la manera de curar las 





¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c í a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto j radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
U _ • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
j N C U r f l S r d l l & vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
p— - vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
^ L ^ ^ ^ y «iones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
xaedades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
v g-t m « i j i i t ^ C * r más que nn medicamento son 
L a S U r a g e a S p o t e n c i a l e s d e l L lr« O O l V r e tu alimento esencial del cere-
bro, medula 7 todo ol sistema nervioso, aumentando «1 vigor sexual, conservando la salud 7 prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los qno verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
eoa las Grageas potenciales del Dr. Boivré, todos los esfuersos o ejercicios fácilmente 7 disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente «sclnsivoi HUO X>B JOSE VIDAL Y BZBAfl (S. «a C ) . MOWCADA, 21, BABCELONA. 
Venta a 6,50 pts. frasco en todas las principales farmacias do España, Portugal 7 América. 
E L P R E S B I T E R O 
DON IGNACIO CALVO Y SANCHEZ 
Jefo de la Sección de Numismática del 
Museo Arqueológico Nacional 
HA F A L L E C I D O 
E L DIA 13 D E S E P T I E M B R E D E 1930 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
E l señor director y personal del Museo Ar-
queológico Nacional; sus sobrinos, Josefa, Vi-
cente, Ignacio y Ventura; sobrinos políticos y 
demás parientes, al comunicarle tan sensible 
pérdida, le ruegan 1c tengan presente en sus 
oraciones. 
E l entierro se verificará hoy día 14, a las 
diez de la mañana, desdo la casa mortuoria, 
Cardenal Cisneros, número 15, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena. (2) 
F U N E R A R I A D E L CARMEN. Infantas, 25. Kst» 
casa es la UNICA que no pertenece al TRUST 
P L A Z O S 
Muebles económicos 
Sección de lujo 
INFANTAS, 34. IH0N6E 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
SOLO POR QUINCE DIAS 
Cafeteras eléctricas higiénicas. Completas, a 4,75 
Gorine*, Espíritu Santo, 32. Teléfono 19723. 
kjVBBIIB 
Venta en Madrid: Farmacias Madero, Plaza Progreso, 13. Ortega, Peligros, 9; Jiménez, Bar-
quillo, 1; Mateo, Mn^ or, 23; Silva, Conde Peñalver, 1; Esteban, Avenida Reina Victoria, 8; 
Montoya, Fuencarra '7; Navarro, Mayor, 46; Cabrera, Goya, 89; Docio, Torrljos, 74; Feced, 
Conde Romanones. ... (Uvas, Fuencarral, 114; López, Plaza Isabel ü , 1; Conthe, Luna, 6; 
Alonso, Serrano, 84; León, Hortaleza, 110; Lage, Santa Engracia, 22; Revilla, Fuencarral, 
146; Vázquez, Princesa, 18; Ruiz, Serrano, 74; Martin, Bravo Murillo, 96: Hernández, Guzmún 
el Bueno, 30; Farreres, Carretera Vicálvaro, 2;Gayoso, Arenal, 2; Borrell, Puerta del Sol, 5, 
etcétera, y en todas las farmacias de España. 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
7 fuerza rftotrlf. Tritur*. 






I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Hay internado 
Morete, 7 
M A D R I D 
A C A D E M I A K R A H E 
t 
L A ILUSTRISIMA SEÑORA 
D O i J ü f l i O M L O S U O m Z 
DE MARTINEZ ANGEL 
Falleció el 8 de septiembre de 1930 
E n el Real Sitio de San Lorenzo ( E l Escorial) 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS LOS 
SANTOS SACRAMENTOS 
R . L P . 
Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos, her-
manos, hermanos políticos, primos, sobrinos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios y asistir 
al funeral que por su eterno des-
canso se ha de celebrar el día 17, 
a las once de la mañana, en la 
parroquia de Santiago, por lo que 
recibirán especial favor. 
Todas las misas que se celebren el día 16 
en ios PP. Carmelitas (Plaza de España) se-
rán aplicadas al mismo fin. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e n e s a . - A v i l a 
Agjos radio-azoadas. Clima seco. 1.238 metros. Hoteles confortables. Impórtame» 
reformas. Nuevo pabellón de inhalaciones y pulverizaciones. 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR 
W M O n H YILGAREJO 
DESCANSO EN EL SEÑOR 
E L D I A 1 3 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 3 0 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Sus padrea, don Severiano y doña María del Rosario; sus hermanos, 
Luis María, Ramón, Rosario, Angela, Rosa, Joaquín y María Teresa; abue-
los, los excelentísimos señores marqueses de Melgarejo; tíos, primos V 
demás familia 
P A R T I C I P A N a sus amigos ten sensible pérdida 
y les ruegan le encomienden en sus oraciones. 
L a conducción del cadáver se verificará hoy domingo 14, a las cuatro y 
media de la tarde (en carroza automóvil), desde la casa mortuoria. Huer-
tas, 15, al Cementerio de la Sacramental de San Lorenzo y San José. 
E l lunes 15, a las once, se celebrará el funeral en la parroquia de San 
Sebastián. 
No se reparten esquelas. 
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Ú h í á D D A O Hasta 10Iia!at)ras'̂ pesetasI 
I A L A u i l A u Cada palabra más, MO Poetas j 
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,¡,10» ***ncio* 'e rcc,bcn 
„ i» Administración de E L 
* « . « A T E . Colegiata, 7; 
_ H<, ia glorieta de San -ulosco de m b 
p.rnardo y en el qulcco de 
„ caue de Alcalá frente al 
panco del Klo ¿•e la plata-
EN TODAS LAS AGEN-
jAS de rUBLlClDAD 
ALMONEDAS 
ntrHONES, 12 pesetas; 
COSonio. M! lana, Wj 
ffa rmonlo. 110: camas. W 
matr1": roatrimonio, 60; si-
pesCtT'c0 pesetas; lavabos. 
lla3'mwa comedor. 18; de 
lái m 5̂; buró americano. 
uoch8. aparadores, 6U; 
120 W armario. 70; 
tr lerpos. 110; despachos. 
003 alcobas. 250; comedo-
22ái %y maletas. 3; hama-
re* ^'Constantino Rodrl-
c*3' oi. tercer trozo Üran 
Via-
^ - r T j S doradas, Bomlei 
C p e s e t a s ; matrimo-
^ 100; despacho español 
íin01. lacoblno. 800; comedor 
Sbino, 900; con lunas. 
. eatilos español, chipen-
S '̂v pianola. Estrella, 10, 
latesanz; <üez Pasos An-
cha. 
j r ^ Q sillones, turca tapi-
rada, meslta artísMca, Ar-
Senrnnr. 51. principal dere-
cha. [21 
rrrTÉNClON!! No deje de 
visitar la verdadera liquida-
Ln de muebles que hace la 
Casa López durante los me-
ses de verano de todas las 
existenr-s con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de los 
jrlículos. Juegos que valen 
iOOO, por 2.000 en toda clase 
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Luchana, 33. (8) 
P0B grandes reformas tin-
ca la Casa Los Mozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios: ar-
marios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
fiol, 20. Camaj doradas so-
mier acero, 110; armarios lu-
na grande, barnizados, con 
bronces. 70. Unicamente Los 
Mozos, Santa Engracia, b5. 
(6) 
GRAN ocasión, dormitorio 
compuesto armarlo luna, ca-
ma dorada, mesa mesilla y 
silla, 125 pesetas. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
ALQUILERES 
DESALQUILADO piso sarl-
ilmo en hotel nuevo. Jar-
dín. Rebajado alquiler. Oli-
vos, 2, (Parquo Melropoli-
tano). (T) 
ííl!fcClOSOS exteriorea des-
de 15 duros, ascensor, tran-
vía puerta. Paseo Acacias, 
15. (3) 
OCASION: deade 15 duros 
exteriores, todos adelantos; 
estudio, 10 duros. Torrijos. 
20. (3) 
MARTIN Heros, 4L Se al-
quilan exteriores e Interio-
res. (T) 
SE alquila local amplio pro-
pio para almacén o depósi-
to, Belén, 4 y 6. (T) 
TIENDA con sótano, dos 
huecos, precio moderado. 
Claudio C ello, 16. (3) 
C U A B TOS desalquilados, 
facilitamos información am-
plia y seleccionada. Colón. 
ai) 
ALQUILASE local, dos al-
macenes, patio. zag°uá.n, vi-
vienda y agua. 180 pesetas. 
Sombrerería, 2. 
ALQUILO habitación eco-
nómica a señora, erqulna 
Antón Martin. Santa Isa-
bel, 6. panadería. (1) 
CASA nueva, precioso Ati-
co con mucho sol. Evaristo 
San Miguel, 19. Entre Fo-
rraz-Princesa. (T) 
T I E NI) A h e rm os a, 25 du-





das, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (51) 
AaciiW-AOiX uarcia. fnme-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (8) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3. 
entresuelo. (51) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agust'n Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Pasee del Prado, 48, Madrid. Teléfono 71007. 
SESENTA, noventa pesetas 
Grandes, cock, gas. Carta-
gena, 9. Metro Becerra. (I) 
PARTICULAR cede gabins-
te alcoba, fuente jardiu. 
Gaztambide, 29, entresuelo. 
Barrio Argüelles. (T) 
CUARTOS baratos espacio-
sos, bien orientados. Fer-
nando Católico, 48, y Fer-
nández de los Ríos, 42. (2) 
AUTOMOVILES 
JAULAS, cochea sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
néndez Valdés, 17. (T) 
KAKFI . Aduana, 17. Ven-
tas, contado, plazos. (1) 
KARF1, Aduana, 17. Auto-
móviles particular y taxis. 
(1) 
KARFI , Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles. (1) 
KARE1, Aduana, 17. Auto-
móviles ocasión. (1) 
OINERO rápido por auto-
móviles n u e v o s , usados. 
Churruca, 12. Teléfono 95607. 
(1) 
KN SEisAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos, "cincuenta" 
pesetas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
'17J 
ESCUELA chofera L a HI3-
pano. Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Crevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia. 4. (12) 
¡¡EL Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
L6. Compra - venta -cambio. 
(8) 
¡ j NEUMATICOS Acceso-
rioa II | i Imposible compe-
tir 11 i ¡El mayor descuen-
to J! Casa Ardid. Génova, 
i . Exportación provincias. 
(3) 
B E R L I E T . Unicamente en-
contrará piezas de origen, 
garantizadas en la represen-
tación exclusiva. Velázqucz, 
44. (57) 
NEUMATICOS garantiz^-toa 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codea. Carranza, 
20. (81) 
SERNA. Compra alhajas 
relojes, telas, encajes, abá-
licos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
'Ográllcas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
nuebles. objetos valor, Hor-
raleza. 9 (rinconada). (l> 
COMPRO muebles do todas 
c 1 a s es. objetos, armarios, 
camas. Teléfono 75630. (3) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Die-s, una, siete, 
nueve. (11) 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, matriz, impoten-
cia, curación rápida. Clíni-
ca Duque de Alba, 16; 5-8, 
(14) 
DOCTOR Silva, nuevos tra-
tamientos, sin medicamen-
tos, inyecciones, ni opera-
ciones. Celenque, 1; cuatro-
seis. Teléfono 19498. (1) 
DENTISTAS 
DENTISTA. Ultimo* f de-
lante». Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
ASOCIARIAME, regentarla 
clinica Dental Madrid. Es-
cribid: Regente. Carreta», 
3. Continental. (1) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (53) 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO de San Antonio. 
Clase» durante el veraneo 
para loa exámenes de sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y unlverBltarlo y de 
la carrera del Magisterio. 
Locales amplios higiénicos, 
internado, director sacerdo-
te, plaza del Carmen. (51) 
ÍRINCIPAL, cinco habita-
ciones, eol, baño, gas, S3 
duros. Gaztambide, 31. (12) 
ALVAREZ Castro, 17. Ex-
terior, baño, teléfono, gas, 
terraza Independiente, as-
censor, 150. .(ID 
HERMOSILLA, 51. Terraza, 
''año, teléfono, ascensor, 
125. Interiores baratísimos. 
(11) 
ESPACIOSO local, tienda 
«nuy buena vivienda, 30 du-
KW. Virtudes, 19. (3) 
NECESITO piso, l l habita-
ciones, ascensor, calefacción 
hasta 80 duros mensuales. 
Escribid: Velázquez, 65, du-
plicado bajo. Ramldez. (T) 
SANTANDER, chalet amue-
blado, sitio céntrico, se al-
quila económico, temporada 
otoño o invierno. Aparicio. 
Menéndez Pelayo, 9. Porte-
ría. (1) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
m n a p e ti. A Faz, 9. Teléfono 1066L 
M K I E l M v f l M Frente a Pontejos. Madrid. 
RECAMBIOS adaptables Ci-
troen. Aceites, accesorios 
generales, automóviles. Fu-
rió. Alcalá, 109. (51) 
CUBIERTAS. Arregla las 
rotas y desgastadas, con 
garantía, económicamente. 
Invar. Alberto Aguilera, 18. 
(1) 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi. Co-
lón. 15. (51) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) | 
OPOSICIONES a escueUs, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reua". 




ADUANAS. Academia Cela. 
Femanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial y quinto y sexto años 
Bachiller universitario Cien-
cias. (52) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (U) 
CONTABILIDAD, T a q u i -
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés. Inglés. Atocha. IL 
(II) 
ACADEMIA Anglada, pro-
paración B a n c o s escrito-
rios. Taquigrafía, señoritas, 
varones. Leganltos. 8. (1) 
ACADEMIA Santa Adelai-
da. Tudescos. L Esquina 
Santo Domingo. Hay inter-
nado regido sacerdotes. Te-
légrafos. Peritajes. Aduanas. 
Policía. Ministerios y pre-
paración por corresponden-
cia. Apartado 12.381. (11) 
A C A D E M IA Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Princi-
pe Alfonso. 14. (11) 
.¡kiitiAAAs. Academia Cela, 
b'ernantior, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto 
años. Bachiller Universita-
rio. Ciencias. (52) 
PROFESORA a c r e d itada 
solfeo, piano, económica -





dad. Alvarez Castro, 16. (51) 
EDUCACION niños durante 
verano. Habitaciones am-
plias, frescas, ventiladas, 
Estrella, 3. Colegio. (51) 
¿QUE estudiaréis más pro-
vechosamente? Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (53) 
ESPECIFICOS 
TOSFERINA. Unicamente la 
quita Fenotuxol. Específijo 
de la tos. Farmacias. Ato-
cha, 110. (51) 
Zt UM BU 1G 1 N A Peliot.ot . 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
FILATELIA 
PAQUETES sello» diferen-
tes. Pidan lista gratis. Oál-
vez. Cruz, 1, Madrid, (02) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
'•Híspanla'', Oficina la más 
importante y acreditada, Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
FINCAS rústicas en toda 
'España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito, Al-
calá. 94. Madrid. (52) 
i'MXCAS, venta, compra, 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (51) 
COMPRO i Necesito casa co-
mercial en sitio céntrico, 
hasta 60.000 duros. Gonzá-
lez Cabanne, Espoz y Mina, 
9, principal; de 4 a 8. (T) 
tt¡,UuO uompia venta Un caá. 
Detalles gratis, tres - siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (14) 
91 desea comprar, vender o 
permutar casas o solare», 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. <62) 
VENDO: 16.000 pies de te-
rreno en Puente de Toledo 
a 2,50 pesetas. Casa en Pa-
seo de Leñeros, con 2.318 
pies, tres plantas, rentan-
do 4.620 peseta», en 50.000. 
Dos hotelitos en Puente de 
la Princesa, con 1.800 pies 
cada, jardín, patio, alcanta-
rillado y agua, en 10.000 
pesetas. González Cabanne, 
Espoz y Mina, 9, principal. 
Teléfono 10722; de 4 a 8. 
(T) 
F I N C A S : De verdadera 
ocasión vendo fincas en Ma-
drid, buenas rentáis, desde 
25.000 pesetas a un millón. 
González Cabanne, Espoz y 
Mina, 9, principal. De 4 a 
8. (T) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de Obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
V E N D O Hotelito barato. 
Carretera Aragón, 61, du-
plicado, tardes. (T) 
CASA, tres cuartos iT.SOO 
pesetas. Renta anual 1.350. 
Cava Baja, 30, principal. 
(T) 
CASA esquina 2.800 pies, 
cuatro planta», 80.000 pese-
tas, renta 8.760, hipoteca 




cas, Inalterables 1 Sólo las 
nace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. (52) 
HUESPEDES 
HOTEL Restaurant Cantá-
brico. Pensión desde 6 peas-
tas. Habitación sota. 2,̂ 0; 
cubierto, 2,90. Abonos, ba-
ño, ducha, teléfono 13303. 
Cruz, ó. Madrid. <81) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(65) 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. (T) 
MAQUINAS escribir Un^ 
derwood, Royal. liquidamos 
precios Increíbles. Marqués 
Cubas. 8. (1) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
EMV. Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (5;{» 
v««tA.> uieieina.. venia au 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
OPTICA 
•LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
C O R B A T A S L I S A S 
todos los colores a 3,50 pesetas 
CASA B E N - H U R . P R I N C I P E . 24 
i'ENSlON Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (61) 
PENSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5, duplicado, sejundo. 
(14) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
U. Sudamericano. Rebajan 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo 
Dato, 6. (Gran Vía). (A) 
FAMILIA particular, cede 
gabinetes, pensión cinco pe-
setas. Pelayo, 31, primero. 
(3) 
PENSIONES : Facilitamos 
huésp- "ís estables; no co-
bramos adelantado. Eduar-
do Dato, 7. (12) 
PARTICULAR admitiría dos 
tres, con, sin, confortable. 
San Bern: 'o, 57, primero 
izquierda. . (1) 
PENSION Qaletti, recién 
instalada, todo confort, via-
jeros, familias, estables, 
Precios económicos. Avenida 
Dato, 6, principal A. (Gran 
Vía). (3) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pesa-
tas. Restaurant, brasserlo, 
instalación moderna. (1) 
P A R T I CU LAR admitirla 
do», tres, con, sin. Lope 
Rueda, 10, principal, inte-
rior, (T) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Caile 
Prado. 1Q. (4) 
APARATOS Malligand - Sa-
lieron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. Vara y López, 
ópticos. Príncipe, 5. (1) 
NECESITO fotógrafo para 
trabajar en Francia, con 
fotógrafo español. Dirigirse 
Cristóbal Alcántara. S a n 
Sebastián. Guir '^coa. (T) 
L E ofrecemos carrera Téc-
nico Vendedor en inmejora-
bles condiciones. Sección D. 
Apartado 656. (60) 
APRENDIZA adelantada, 
necesito. Corsetería Justo. 
Carmen, 10. (12) 
Demandas 
SERVIDUMBKE c at ól c «i, 
íacihtamos don- lias, coci-
neras, niñeras, institutrices, 
institución Católica. Hortp 
leza. 41. (13j 
Ol'KKCESE empleado joven 
oficina, gran práctica, bue-
nas referencias o trabajos 
mecanográlicos su casa. Je-
«ús Sánchez. Cabestreros. 
1L (T) 
OFRECIOSE cocinero parti-
cular o restaurant .Cruz, 
30. Agencia. (8) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
SEÑORITA honorable acom-
pañarla señora formal. Es-
cribid : M. G. Francisco Ro-
ja», 1, principal derecha. 
(K) 
SKSORITA, a c o mp añaria 
señora, niños, ama gobier-
no. Hortaleza, 85; cuatro a 
siete. (T) 
SEÑORA viuda acompaña-
rla señora, niños; no impor-
ta interna. Corredera Alta, 
25, segundo derecha. (12) 
OFRECESE~n¡ñerar26~añ'o3 
costumbre c u i d a r niños. 
Paz, 9. (Portería). (T) 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
ore casas Madrid y fincas 
rusticas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá. 94. Ma-
drid. Teléfono 50321. (52) 
COMERCIANTES, si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve L a Unica. Pez, 
;i8. (S) 
PRECISO hipoteca, segunda 
160.000 pesetas Banco 315.000 
casa excepcionales condicio-
nes. Apartado 969. (12) 
PRESTAMO: Necesito 115 
ó 125.000 pesetas en segun-
da hipoteca. Del Banco hay 
210.000. Renta, 58.000. Nego-
e l a c i ó n directa. Teléfono 
10722; de 4 a 8. (T) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, (57. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona, Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (1) 
COLOCACIONES en gene-




res, chofers, viajantes, en-
cargados, Licenciados Ejér-
cito, criados. Igualmente se-
ñoras compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas, pro-
fesoras, dependientas, ser-
vicio doméstico, 14.675 colo-




mente alemán, francés, ofré-
cese institutriz, en familia, 
distinguida. Pensión Crespo. 
Avenida Dato, 8; de 2 a 5. 
(1) 
SACERDOTE licenciado íf-
losofia y Letras en la Cen-
tral, desea explicar Colegio 
Madrid. Poco sueldo. Escri-
bid: DEBATE, número 53, 
(T) 
PROPOIU ION AMOS t o d a 
clase servidumbre y emplea-
dos, ambos sexos. Cobramos 
(lesipués. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (8) 
TRASPASOS 
OCASION , estupenda o n 
cuatro mil duros, traspaso 
el Hotel Iberia. (3) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M t J O B C J . E N L A í A s a i C A . ' 
34 calle 0E. LA CABEZA 54 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, familia». 1 L a vuestra! 
Puerta del Sol, 9. Teléfono 
15583. (T) 
PENSION Areneros, casa 
fresquísima. Alberto Agui-
lera, 3. (12) 
PENSION Escribano, Gran 
confort, espléndidas habita-
ciones, plaza Santa Bárba-
ra, 4, segundo y tercero. (6) 
PARTICULAR cede gabine-
te alcoba, caballeros esra,-
bles. Marqués Urquljo. 32, 
principal. (A) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, recomendada, 
excelente trato, moderados 
precios. (3) 
SACERDOTE quiere hospe-
daje decente, sol, ascensor. 
Precio circunstancias. Fran-
cisco' Martínez. Calle Ra-
món Cruz, 62. (1) 
PARTICULAR pensión con-
fort, teléfono, estables. Ro-
dríguez. San Pedro, 66, se-
gundo. (K) 
PARTICULAR cede habita-
ción caballero, sacerdote. 




ble de la hechura esmerada, 
admito género». Farmacia, 
3;̂  (14) 
TRABAJO 
Ofertas 
SACERDOTE se precisa pa-
ra cargo Inspector estudios 
en Centro Enseñanza Supe-
rior de Sevilla. Dirigirse por 
escrito inicíale» A. H. Anun-
cios Roldós Tiroleses. Man-
teros, 22. Sevilla. (1) 
EN SEN Al.' OS oonduolr au. 
tomóvlles, mecá-Moa. regla-
mento, curso» "cincuenta" 
pesetas. Real F ;ucla Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
SEÑORES de 23 a 40 años, 
con buena presentación, don 
de gentes, enérgicos y deci-
didos crearse porvenir, en-
contrarán colocación bien 
retribuida. Presentarse ma-
ñana lunes, de 4 a 5 Jimé-
nez de Quesada, 2, tercero. 
(Edificio'Teatro Fontalba). 
(52) 
BONITO bar restaurant, 
buena vivienda gran terra-
za, tranvías puerta, 7.500 
pesetas. Cava Baja, 30 , 
principal, (T) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-




giosa». Vicente Tena. Frea-
quet. S. Valencia. Teléfono 
mteruroano 12312. (T) 
.¿UitUANA. Condecoraciones 
oanderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 0. Madrid. 
(65) 
A BOU A DO. Consulta»; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja. 16. (13) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
PROCURADOR Solí». Des-
pachos. Arenal, 26. Pelete-
ría. Teléfonos-Casa 57989-
13246. (T) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para auto» y 
portales, precios baratUl-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. 1 Ojo I Esquina Gravina, 
Teléfono 14224. (11) 
FIN temporada. Abanicos, 
sombrillas, cartera», precios 
de saldo. Ropa interior se-
ñora, repita bebés, liquida-
mos toda. Faja», media», ar-
ticulo» costura, tocador, etc. 
Precioa baratísimo». L a Go-
londrina. Espoz M:-a, 17. 
Casi plaza Angel. (Cupo-
nes). (14) 
ARREGLO camas, colcho-
nes, somiers. Bravo Mu-
rillo, 76 y calle Dos de Ma-
yóos, teléfono 15670. (1) 
Ti Ai TORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Eparteros. 
20. Teléfono 15869. Almansa, 
3. Talleres: Margarita». 17. 
Teléfono 36492. (55) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, abanico». paraguas, 
guantes perfumería Arroyo. 
Barquillo. 9. (T) 
PINTOR papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. 




cios Ecos. Fuencarral, 119. 
(12) 
CONSTRUCTOR casa, hote-
les, toda clase de obra Ma-
drid, provincias, facilidades 
pago. Alcántara, 25. Talle-
res Domínguez. (12) 
UJUJAM relojería. Carmen, 
39. Cristal. 0.26. Relojes de 




nos. Ocasión. Baratísimo». 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Venturt Ve-
ía, 3. 6̂3) 
A plazos tejido», sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
CREDITOS diez mese» mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo. 91. (55) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(l) 
\ EN DEMOS Hoteles - Colo-
nia Prosperidad, servicios 
completos. Pagos mensuales 
sin entrada, desde 50 a 112 
pesetas . Folletos gratis . 
Garclp Paredes, 40. (3) 
100 cupones Progreso, Mun-
dial. Cadena» o Madrid, 200 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la 
casa; 100 o 200 Invariable-
mente en kilo de "Estrella" 
"Cafeto". "Gullls" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Gullls". En los cuartos y 
en los medios se regala lo 
que corresponde a lo Indi-
cado. En cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 o 50 cupones se re-
galan invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
93. Teléfono 14459. (8) 
E L más caro. Exija marca. 
Somier Victoria. Rechace 
imitaciones. £1 mejor. (8) 
MANTONES Manila, anti-
guo*, modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa JlmóncB, (54) 
LEÑA y serrín a domicilio. 
Carretera Madrid. 41. Telé-
fono 95. Carabanchel. (3) 
CASA ROCA, Colegiata, 11. 
Encentra á el surtido quo 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. »*) 
TEÑIDO traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel.' 
30. Paseo Recoletos, 10. (1> 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda. (51) 
PERSIANAS, saldo íñítad 
precio, Linoleum. 8 pesetas 
metro cuadrado, tiras da llm 
piabarros para autos y por-
tales. Salinas Carranza, 5. 
Teléfono 32370. (52) 
CANARIOS flautas cantan-
d o. Remesas semanales. 
Gran surtido de pajaritos 
americanos. Perritos pun 
sangre y gatltos Angora. 
Conde Xlquena, 12. Paja-
rería moderna. (53) 
VINOS Montecrlsto , sólo 
para paladares selectos. Te-
léfono: 50509. Núñez Bal-
boa, 8. • (52) 
BRAtí CEROS, fajas, irrlg;i-
dores. Miguel Moya, 8 (pl i-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. (l) 
BUEN gramófono maleta, 
varias piezas, 150 pesetas. 
Cava Baja, 30, prlnclpil. 
ÍT) 
PIANOS, alquiler, plazos, 
diez pesetas. San Bernardi, 
t (13) 
W E N T O S O E ^ 
Mayor, 21. Te!. 95417 
Uyil/lEfMOEIlNÍ 
Alquilo cuartos con baño, 
calefacción, gas y ascen-
sor, desde 15 duros. Barrio 
de Paco Segovia, calles E r -
cilla, Pefiuelas y Moratl-
nes, Portillo Embajadores, 
tranvía 50 metros, taxis 
desde Sol, 90 cts. Verdade-
ro Sanatario por &u orien-
tación y grandes patios. 
P E L E T E R I A 
L a Magdalena, Calle Ma-
yor, 28. Se reforman abri-
gos y arreglan toda clase 
do pieles a precios eco-
nómicos. Teléfono 15783. 
G R A S E S 
ARTICULOS 
PARA L I M P I E Z A 
B a r q u i l l o , 5 
C A N A R I O S 
Todos los pájaros cantan, 
mudan y crian con el ali-
mento marca Ideal; pidan 
folletos explicativos, se en-
vían gratis: Hortalraa, 90. 
B. Diez Obeso. Madrid. 
N A B O S 
Enormes Alemanes, siembra 
en septiembre. Casa impor-
tante en simientes. Hortale-
za, 90. R. Diez. Madrid. 
H E R N I A D O S 
Pondrán término radical a sus padecimientos con 
la aplicación de los renombrados aparatos C. A. B O E R . 
Adoptados por millares de enfermos, realizan cada día 
prodigios, procurando a los HERNIADOS la seguridad, 
la salud, y, según opiniones médicas y las de los mis-
mos HERNIADOS, la curación definitiva, como lo 
prueba la siguiente carta, enalteciendo los efectos be-
néficos y curativos del método C. A. B O E R : 
MADRID, 23 de julio de 1930. Sr. D. C. A. B O E R , 
Pelayo, 60, BARCELONA. Muy Sr. mió: Tengo la sa-
tisfacción de dirigirme a usted para manifestarle mi 
agradecimiento por haberme curado con los aparatos 
del Método C. A. B O E R , de la Hernia que venía pa-
deciendo, por cuyo motivo le autorizo la publicación 
de esta carta. Suyo affmo. s. s. que le aprecia, V I C E N -
T E L A P U E B T A . Camino de la Fuente del Berro, 53, 
MADRID. 
H F R N f A O O no P,erda usted tiempo. De«!-
«•b-»*** V cuidado o mal cuidado amar-
ga usted su vida y la expone a todo momento. Acuda 
usted al Método C. A. B O E R , y volverá a ser un hom-
bre sano. Recibe el eminente ortopédico en: 
A L M E R I A , lunes 15 septiembre. Hotel Simón. 
GRANADA, martes 16 septiembre, Hotel París. 
CORDOBA, miércoles 17 septiembre, Hotel Regina. 
S E V I L L A , jueves 18 septiembre, Hotel París. 
MADRID, únicamente el viernes 19 septiembre, des-
de 10 mañana hasta 7 noche. H O T E L I N G L E S , Eche-
garay, 8 y 10. 
J E R E Z F R O N T E R A , lunes 22, Hotel Los Cisnes. 
CADIZ, martes 23 septiembre, Hotel Ruma. 
A L G E C I R A S , miércoles 24 septiembre. Hotel Londres. 
T E T U A N , jueves 25 septiembre, Hotel Regina. 
CEUTA, viernes 26 septiembre, Hotel Magestic. 
G I B R A L T A R , días 27 y 28. Hotel Continental. 
RONDA, lunes 29 septiembre. Hotel Polo. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
OCASA, lunes 15 septiembre, Hotel Universal. 
HÜETE, martes 16 septiembre, Fonda Tomás Leis. 
CUENCA, miércoles 17 septiembre, Hotel Moya. 
TABANCON, jueves 18 septiembre. Fonda Española. 
TORRELAGUNA, lunes 22 eeptlembrc. Fonda Mon-
talbán. 
RIAZA, martes 23 septiembre. Fonda Riazana. 
REPULVEDA, miércoles 24 septiembre, Fonda Carilla. 
SEGOVIA, Jueves 25, Hotel Comercio Europeo. 
AVILA, viernes 26 septiembre. Hotel Inglés. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
T A L A V E R A R E I N A , lunes 15 septiembre, Hotel Co-
mercio. 
C A C E R E S , martes 16 septiembre, Hotel Nieto. 
BADAJOZ, miércoles 17 septiembre. Hotel Garrido. 
CASTUERA, jueves 18 septiembre. Hotel Morillo. 
H E R R E R A DUQUE, viernes 19, Fonda Lucio Ribas. 
P U E B L A A L C O C E R , sábado 20, Fonda de Juliana. 
MERIDA, domingo 21 septiembre, Hotel Comercio. 
DON BENITO, lunes 22 septiembre. Hotel Falcón. 
CABEZA B U E Y , martes 23 septiembre, Hotel Comercio. 
AZUAGA, miércoles 24 septiembre, Fonda Emiliano. 
ZAFRA, jueves 25 septiembre, Hotel Cabañas. 
A L M E N D R A L E J O , viernes 26 septiembre, Hotel Es -
paña. 
PLASENCIA, sábado 27 septiembre. Fonda Comercio. 
C. A. B O E R , EspeeialiNta Hemiario, Pelayo, 60, 
BARCELONA. 
r S o c l e d a d E s p a T o l T d e Electric idadTl 
I B R O W N . B O V E R i l 
G r u p o s m o f o r ¿ > o m b á m i j 
Avenida Conde Penal ver, 21 y 23 
M A D R I D 
í 
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LÍS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E C A 
(Versión espafiola de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
(Ilustraciones de Agustín.) 
bendita que ardía en lo más hondo de su corazón y 
que alumbraba, siquiera fuese muy teauamente, laa ti-
Qleblaa en que vivía su alma. * * * 
Don Alonso de Alcántara permanecía al lado de la 
^ntana. por la que comenzaban a filtrarse los vagos 
e inciertos resplandores de la aurora, absorbido en sus 
Pensamientos ajeno por completo al transcurso del 
Wempo. Experimentaba una extraña e indefinible sen-
sación, alegre y dolorosa al mismo tiempo, acancian-
do entre sus manos, fuertes y velludas, con musciüo-
sodidades de garras, los menudos y frá.giles despojos 
^ontonados en el fondo del cofrecillo, que de rato en 
rato se complacía en llevarse a los labios, como si fue-
ran reliquias venerandas. Otras veces eecrutaba con un 
^erfcs y una curiosidad que no acertaba a 
l08 rincones de la estancia que la hospitalidad del 
^ u é s había puesto a su disposición. «S"* 
^ que fuera en otro tiempo el de la señorita de Ker-
^is t y en el que tantas veces había entrado Helio-
^ en el que tantas horas había pasado haciéndole 
C03upañia a su madrina y protectora. 
¿Por qué se sentía tan bien en aquel <^rto don 
Alonso de Alcántara? ¿Por que durante aquella noche 
P^ada en vela que so 1c antojó muy corta, exper.-
mentó algo asi como un reverdecimiento de sus espe-
ranzas, que le llevó a la casi seguridad de que su 
hija no había muerto y a la confianza de que acaba-
ría por encontrarla si no abandonaba sus pesquisas e 
indagaciones? Los sabios pretenden que. andando el 
tiempo, poseeremos un sexto sentido: la intuición. Y 
nos hablan de este nuevo sentido como de un don in-
apreciable que nos reserva el porvenir. ¡Bab! ¿Es que 
necesitamos, acaso, que el porvenir nos regale lo que 
ya tenemos? ¿Ea que no sentimos ya muchas veces 
en nuestras almas inquietas el soplo sugeridor de la 
intuición que noa permite saborear por anticipado la 
ventura, y llorar, antes de que se produzca, la desgra-
cia que se cierne sobre nuestras cabezas?. 
XXXI 
Preparando el rapto 
Llegada la hora de la comida. Hellona se sentó a la 
mesa, que servía Charlot con la más exquisita co-
rrección. L»a pobre niña, muy triste al verse tan sola, 
pensó: A lo que parece, mi sino es ver cómo se desha-
cen en un instante, y cuando podría creer que iba a 
realizarlos, mis proyectos más queridos, aquéllos en 
que puse más Ilusiones, con los que más intimamen-
te soñé. Así. por ejemplo, heme sola aquí, en esta 
casa, a la que no vine nunca mientras viví en Ren-
nes con mi llorada tía y que hoy me cuenta entre 
sus moradores. Mi soledad me hace dueña absoluta de 
mi tiempo, que. sin embargo, no sé cómo emplear. Soy 
completamente libre, puedo hacer lo que se me antoje, 
y, a pesar de ello, me siento más perpleja que nun-
ca. Me ocurre lo que le sucedería al pájaro que hu-
biese nacido en una jaula y que viera abierta de pron-
to la puerta de su dorada cárcel: ¿valdría la pena de 
emprender el vuelo? ¿Sabría servirse de las alas?... 
Heliona tuvo de pronto una idea que acogió desde 
un principio con la mayor complacencia. 
•—Sí. eso es. en nada más de mi agrado podré in-
vertir el tiempo—se dijo—. daré un paseo, o dicho con 
más propiedad, haré una peregrinación a aquellos lu-
gares que van unidos en mi memoria a mis mayores y 
más sinceros afectos. Contemplaré, aunque sólo sea por 
fuera, la casa de mi madrina, en la que tan dulces 
horas viví; haré una visita a nuestra vieja iglesia que 
con tan penetrante suavidad hablará a mi alma; daré 
una vuelta por el Thabor para deleitarme con el per-
fume de sus árboles que tan familiar me es, y por 
último entraré en el cementerio y oraré ante la tum-
ba de mi madrina, ¡Dios Santo!, ¿será posible que to-
dos los míos, que todos mis seres queridos hayan sa-
lido de este mundo dejándome en el mayor abando-
no?... 
Tan abstraída se hallaba la Joven, que Charlot, que 
se tenía a su lado, cansado de ofrecerle la fuente para 
que se sirviera, hubo de decirte en el tono más dulce 
y respetuoso: 
—Señorita Hellona. hay que comer, aunque sea sin 
gana, porque sin alimentarse, no es posible vivir. La 
falta de compañía en la mesa quita el apetito, lo com-
prendo, pero hay que aceptar las circunstancias de 
cada momento, tales y como se noa presentan. 
L a muchacha se Irguló en su asiento como si saliera 
de un profundo sueño, para volver a la realidad de 
la vida. 
—Tienes razón, mi buen Charlot, pero no es que ha-
ya hecho voto de no comer—respondió Hellona, son-
riendo bondadosamente—, sino que la picara cabeza no 
quiere estar ocdoea y me había distraído con mis pen-
samientos. 
—Los pensamientos, y más todavía si pueden dar 
lugar a preocupaciones, es prudente dejarlos para des-
pués de haber hecho la digestión. 
i—¿También filósofo, Charlot? 
--Yo no só si ca filosofía, señorita, pero estoy seguro 
de que ea una receta que da excelentes resultados. 
—Te prometo emplearla, y ahora voy a pedirte im 
favor. 
—Todos los que usted quiera. Mi mayor deseo, por 
no decir el único, es complacerla. 
—Lo sé. ¿Quieres venir a buscarme esta noche, des-
pués de que hayas terminado tu faena? Deseo que 
vuelvas a contarme, pero con todo género de detalles, 
aún los que puedan parecer más insignificantes, el re-
lato que nos hiciste a lady Kenburry, al conde de 
Sautré y a mí a bordo del "Whlte Star". 
—Lo haré con mucho gusto, señorita, y confío en 
m 
poder satisfacer su curiosidad, por grande que sea, 
porque, gracias i- Dios, tengo una memoria prodigio' 
sa. Después de cenar, pondré en orden la casa, como 
es mi obligación, dándome toda la prisa que pueda, y 
en seguida estaré a sus órdenes. 
—Perfectamente. Entonces, te esperaré en el despa-
cho del marqués, donde podremos hablar con toda co-
modidad. 
—Allí iré. Y una pregunta, señorita Heliona. si me 
lo permite. 
r-¡Ya lo creo! Dime. 
—¿No tendrá miedo esta noche la señorita? 
i—¿Miedo, de qué? 
—De quedarse sola en la 
casa. E l pabellón de la ser-
vidumbre está muy apartado 
del cuerpo principal del edi-
ficio, y... 
Heliona se echó a reir. 
i—¡Miedo yo! — exclamó 
con cierto orgullo—. Desde 
ahora te digo que no. Por 
ese lado puedes estar tran-
quilo. 
—Sin embargo — insistió 
el siciliano—. no causa nin-
gún trastorao que la coci-
nera, Ana María, venga a 
acostarse a aquí, en previ-
sión de que puede usted ne-
cesitar algo durante la no-
che. 
—No es preciso; ya no 
soy una niña al me parez-
co en nada, afortunadamen-
te, a esas jóvenes excesiva-
mente medrosas, que se 
asustan de ver pasar a au 
—¿No tendrá miedo esta nucho la seflorita? (ConUnuará.i 
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Una visión de Poblet 
Voy a decir cómo me fué revelada la 
grandeza de Poblet con ed prSáCigiu de 
una apanción súbita. Fué en la hora 
de las apariciones melancólicas, cuando 
el ocaso tiñe las cimas que la aurora 
tocó con sus dedos de rosa, coa sus de 
dos lentos, untados de miel y de san-
gre; a la hora en que el Angr.us ves-
pertino esparce sobre todas las c«>sas 
un suave y dorado silencio; cuando, si 
es cierto ei hemistiquio virgiliaao "Üunt 
jacrymae rerum"; es decir, que la:j co-
sas tienen lágrimas, las lágrimas de las 
•osas son mas anchas y más tr.tea. Asi 
. o me apareció el cadáver gigante, da 
pie, erecto y altivo, en el armazón de 
_ us huesos áridos. La Edad Media, enor 
me y delicada, está loda ella solivian-
tada por apariciones asi que son .a In-
vasión de la muerte en la v.üa. Las 
paredes del cementerio de Pisa en su 
vasta desnudez; las preciosas págir.as 
de los libros de Horas en su brevedad, 
como de camafeo; los muros de la ciu-
dad de Date que el Dante visitó y los 
profundos lienzosz rotos de la Divina 
Comedia, agitados del viento gla.-ial que 
sale del polvo del abismo, acogieron los 
terribles símbolos de los vivos v los 
muertos y de los sepulcros mezc-'edos a 
jas cimas, y de las danzas de la vida, 
¿uiadoa por la muerte, al son de los 
crótalos horribles de sus dedos sin car-
ne. ¡Oh, los huesos áridos de Poblet, 
que esperan el espíritu y la lesurrec-
ción! 
E l abril trae consigo la Pascua. Las 
calendas mayas traen consigo las flo-
res gayas; la sábana blanca de los 
ojiacantos, y los cantos del trovador y 
del ruiseñor. En las orillas dol Scgre, 
en donde anidan ruiseñores v trova 
dores, la ciudad de Lérida celebraba 
sus juegos florales. Yo regresaba de 
una de estas fiestas en que la dulzura 
de los versos líquidos se mezcla a la 
dulzura fluvíaJ de las aguas errantes 
del rio que Lucan calificó "non úi-
.timus amnis". Quien ha paseado sus 
ojos por la verdura perenne ded llano 
de Urgel creará que los ha bañado en 
un roció virgen. Aquella extensa esme-
ralda viva corre a perderse en la ama 
•tista tierna de las montañas lejanas, 
que palidecen en la estática languidez 
del zafiro celeste. Los árboles erigen 
sus troncos juveniles, puros como as-
tas de lanza a cuya punta so hubiera 
adherido el sensitivo temblor y la tí-
mida adolescencia de unas hojas esca-
sas. Una urraca tal vez lleva de un 
árbol a otro la indolencia de su vuelo 
blanquinegro. Los ojos regados de ver 
dor, hechizados los oídos por el dulce 
lamentar del agua de los regatos sin 
número, cautivado el oJfato por el olor 
de las esparcetas moribundas f de los 
henos segados y de los campos vestidos 
de oro cereal, con todos los sentidos 
poseídos, con la memoria poblada de 
Ivstoria y la imaginación v'-^ada de 
sueños, atravesaba yo aquellas llanu-
ras frugíferas en donde César y Pom 
peyo contendieron por la libertad del 
mundo, con luchas más que civiles. A 
un grave poeta meditabundo placíale 
henchir la que él llamaba la qu'.etud 
oscura de su corazón con la tripile ma-
jestad de la historia, del arte y de la 
naturaleza. Lleno hasta ios bordes de 
esta majestad trina, llevaba yo mi po-
bre corazón de carne», al bajar de la 
áspera Ilerda hasta la marmórea Ta-
rragona, cuando una visión súbita me 
arrancó de esta clásica serenidad... 
Sobr© el fondo le las montañas de 
Prades surgió la muerta majestad y la 
no esperada grandeza de unas ruinas. 
Aquellas ruinas no tenían nombre para 
raí. Me Labia perdido en la nistoria an-
tigua y había naufragado en la mar 
brumosa de los ensueños y no sabia de 
momento poner nombre a aquel augus-
to monumento caído. Hay algo más be-
llo que una obra bella, y es la ruina de 
una obra bella. Para mí imaginación, 
perdida en los recuerdos clásicos, aque-
lla fué una brusca invasión de romanti-
cismo. "Ceci ituera cela". Esto mató 
aquello. No sabía en dónde me encon-
traba. Si yo fuese ave migratoria, to-
dos los años perdería el camino. Ante 
aquella grandeza espectral que me en-
traba por los ojos, ante aquel fantas-
ma giganteo y aquel enorme esquele-
to de piedra, "grandia ossa", huesos 
muy grandes insepuíitos, pude recobrar-
me a mí mismo y balbucí el nombre. 
Aquel nombre era el suyo: POBLET, 
"Ipsi te,.. íontes, ipsa üaec arbusta 
vocabant." 
Este nombre sonaba en la voz llorosa 
del Francolí y en el susurro volátil de 
los arbustos. Sonaba este nombre con 
un son de indecible melancolía. La me-
lancoQIa de la tarde embellecíase de 
historia, y la historia se embellecía de 
poesía, y la poesía se embellecía de 
paz. Yo hubiera querido cautivar aque 
lia fugitiva visión con mis ojos ava-
riemtos, y los llevaba sobra aquel glo 
rio so cadáver vestido de polvo, con una 
larga caricia Indolente... 
Con una caricia más sabia y más 
morosa que la mía, José Pedro Gil tras-
ladó a la litografía y a la vida eterna 
dal arte, doce aspectos de las Ingén-
itas ruinas de Poblet, José pedro Gü tie-
ne el amor lento y la amorosa pacien-
cia de un Parcerisa de nuestros días. 
Yo hubiera querido ser «u Piferrer y 
formar la gloriosa pareja de los mo-
numentos de España; pero no hice más 
que seguirle con pasos desiguales. E l 
viaje que hicimos juntos, sa'Jdo de la 
Prensa, intitúlase: "Itinerario sentimen-
tal de Poblet". 
Lorenzo KIBER 
Los chisperos de hogaño 
—¡Anda, anda, la señora Orosla! Lo 
que menos me podía ílgurar.,. 
—Sí, hija, sí; aquí colamos otra vtz 
en la Villa y Corte. Y fondeáos «n el 
chamizo de costumbre pa pasar el m-
viemo. y sus fatigas. 
—¿Y qué tal les ha sentao a ostés la 
temporá veraniega? A usted parece 
que la encuentro raéis morena. 
—Sí, chica; a la moda, ^emos ve-
nío tos: mi marido, mi suegra y las 
criaturas como onzas de chocolate, ¡Tú 
verás, tumbaos los siete en una era 
de un tio de mi esposo, "bañándolos" 
de sol! 
—¡Mí madre! ¿Al sol con la calor 
que ha heoho'í 
—¡Bueno! Tú atrasas veinte años, 
mujer. Ahora eso del sol en .»i osto y 
sin roja es lo elegante. 
—¡Pues lo que es a mí déjeme us-
ted de esas elegancias!... En ve i ano, a 
la sombra, que es lo que se ha buscao 
toda la vida Oiga, ¿y qué tal eu ese 
pueblo ande han estao ustedes? 
—Pues te diré... Dos docenas de ca 
sas, la iglesia, muchas moscas, muchas 
gallinas, mucha basura por tos laos, 
el campo pa correr. Ahora que, como 
no nos costaba más que el viaje, nos 
fuimos qumee días a descansar. Te pre-
vengo que hemos dejao en cuadro la 
despensa y el gallinero del pariente de 
mi mando. Yo, la verdad, es dije a '•¿ó 
chicos: "Aprovecharos, oue estos •'par-
dillos" de los pueblos tienen siempre 
jamón y de tó," , 
—¡Y pa qué! Se pondrían las cria-
turas hasta el "completo" 
—¡'¡Vamos! Las exiaturas y... nos-
otros! ¡Nos hemos "hinchao", cea es 
la verdad! Además cotí e] aquel do 
que allí no hay na que hacer má-3 qtje 
comer... Comer y los oaños de a*1, que 
te dlije antes. Salíamos con unas sába-
nas y unos trajes de »>año que nos 
compramos en una ienda de la calle 
de Toledo; nos íbamos a la era y allí 
nos poníamos los trajes y ¡a tumbar-
nos al sol! 
—¿También la suegra de usted?, 
—¡Natural! En "malla" «orno ca 
quisque, 
•^-¡Hay que ver! 
•—Te diré... Lo que tabla ¿ra "que 
no verla". 
—¡Claro, a sus años!... ¿Y no se 'tílar 
los del pueblo? 
—¡Cá, hija!, están muy civilizáos, y 
saben de sobra que igualito que nos-
otros se pone la gente "bien" en las 
playas de postín. Además, oue como 
éramos de Madrid,.. 
•—Bueno, que resulta que lo han pa 
sao ustés de primerísima. 
—¡No ha estao mal! Lo único, la 
bronca que tuvimos a última hora en 
la casa ande nos hospedábamos. 
—¿Una bronca? 
—¡Pchs,.. sí; unas "diferencias" que 
surgieron a propósito de si no lea ha 
bíamos dejao ni un pollo en el corral! 
¡Fíjate, qué miserias! Como yo le dije 
a la señora del tío de mi marido: "A 
ver si se cree usted que a mi m© era 
jenan los pollos,,,, con la ¿dad qne ten-
go." Y también dijeron que los chicos 
se habían comido toda la uva del em 
parrao, y que si la Vicenta le había 
querido quitar el novio a la hija da los 
tíos de mi esposo, iniciando con dicho 
"cateto" diversas coqueterías. ;Y te 
prevengo que la hija es un "coco" y el 
galán digno de ella! Pero, ¡anda que 
la armamos de firme! 
—¿Se faltaron ustés? 
—Algo... Fué en ia estación. Gracias 
a eeo, a que venía eü tren y... tubo que 
dejarlo. Pero de todos mod08t me "vol-
qué" dícdéndoles cosas a toda la tsml 
lia, y mi marido y el "cateto" *a pe-
garon en la sala de espera. 
—¡Uy, qué gracia más grande tendría 
la "peli"¡... 
—¡Anda, la mar de grada! Gomo que 
nos vinimos riendo to el camino y ' me-
tiendo mano" a media hw ba le cho-
rizos que me traje yo en una cesta. Lo 
que es pasarlo no lo hemos pasad del 
to mal. 
•—Pero el verano que viene no irán us 
tés por allí... 
,—Lo veo dtfldl... Pero, chica, ría vi-
da, como yo digo, consiste en los bue-
nos ratos que se pasan! ¡Y que nos 
quiten lo bailao! Ahora, a lo de siem-
pre, al "cocí" y las patatas guisás, y 
el invierno con frío y,., poco dinero. Pe-
ro, con tó y con eso, ¡no cambio "mi" 
Madrid por ninguna tierra de «as, por 
ningún pueblo de España, a pesar de 
Qas aves, los jamones, los chorizos y 
el buen vino! ¡Cá, hija, "mi" Madrid de 
mi alma sobre tó, aunque sea en in-
vierno en un chamizo y sin dos 'gor 
das"! 
—¡Diga usted que al, que mucho 
Madrid, este Madrid, ande una ha na-
cido, gracias a Dios! 
Curro VARGAS 
E N A L i C A N T E , por k - h i t o El Congreso Internacional de Prensa Católica 
Los que han tenido el privilegio de 
tomar parte en ios trabajos y en las 
manifestaciones del Congreso Interna-
cional de Prensa Católica que acaba de 
cerrar sus sesiones en Bruselas, han ex-
perimentado una satisfacción extraor-
dinaria por la labor realizada al par que 
han sentido la esperanza del éxito del 
gigantesco programa acordado en aquél. 
Sí se considera a la Prensa Católica co-
mo un instrumento de apostolado, es 
preciso reconocer que el Congreso de 
Bruselas será sin duda un poderoso es-
timulante del progreso y desarrollo del 
Ideal religioso. Mas no es este el aspec-
to que queremos destacar de los mu-
chos que aparecen en este gran Congreso. 
Nos Importa sobre todo el aspecto téc-
nico del problema, que trasciende a un el llamamiento de M. Verschaeve, ano. 
dló la cuestión desde el punto de vi 
pedagógico y administrativo e üisii 5 
con razón en la necesidad de constit 
la carrera del periodismo. Si el vi • 
proverbio "el periodista nace y no , 
hace" es siempre verdad, no es inenSe 
evidente que el desarrollo considerad 
de la Prensa actual exige cada día níi 
periodistas preparados por una mic-
ción especial para seguir conscient̂  
mente esta noble pero difícil carre e* 
Es, pues, manifiesta la necesidad de m*" 
las Universidades católicas organip 
cátedras de periodismo, sobre todo si ^ 
piensa que los periodistas católicos H 
ben afirmar su competencia especJ!* 
mente en las cuestiones que se rela^ 
nan con la religión. De desear ea n,0" 
4UQ 
interés general. Porque los trabajos pre-
sentados al Congreso y las discusiones 
que han tenido lugar en el mismo, so-
brepasan los límites de la Acción Cató-
lica propiamente dicha, para suscitar el 
Interés de cuantos siguen la evolución 
material y social de este extraordinario 
fenómeno de la vida intelectual y eco-
nómica. 
Tal es, por ejemplo, el trabajo del re-
verendo padre Baugha Bela (Hungría) 
yado por el voto unánime de todo el CojT 
greso, no caiga en el vacio, Porque ̂  
ejemplo de las Universidades cat61ic/ 
serviría también a las demás Universi 
dades. 
L a condición mate, 
rial del periodista 
—No, Milagritos; el cinturón salvavidas no te lo pones, que ayer me preguntaban si eras Saturno. 
— ¿ Y qué contestaste? 
—Que se trataba simplemente de la osa mayor. 
— 
L a p r o p a g a n d a p o l í t i c a 
r e s t r i n g i d a e n P o l o n i a 
• 
VARSOVIA, 13,—Los periódicos anun-
cian que un decreto del Gobierno pro-
hibe la celebración de reuniones de ca-
rácter político al aire libre. 
Con este motivo, el comisarip de Po-
licía de la capital ha prohibido la re-
unión anunciada para mañana domingo 
en la plaza del Teatro por el bloque 
centrista-izquierdista. 
En el programa de esta reunión figu-
raba la cuestión de la defensa de las 
fronteras del Estado y la de la regula-
C o n f e r e n c i a s o b r e C o l ó n 
c a t a l á n e n H a m b u r g o 
« 
HAMBURGO, 13,—El profesor perua-
no Ulloa ha dado hoy aquí una confe-
rencia para exponer su tesis de que 
Cristóbal Colón era hijo de catalanes, 
y no italiano, como se pretende. Su pa-
dre era un marino que conocía el des-
cubrimiento de Groenlandia y el Labra-
dor por navegantes daneses y dió así a 
su hijo la primera idea de América. 
rización de los procedimientos electora-
les. 
C H 1 N I T A S 
L A E L E V A C I O N D E L P R O F E S O R P I C C A R D 
Han muerto en Lubeck setenta nlfios 
a consecuencia de la aplicación de cier-
ta vacuna. Pero hay ya un Informe téc 
nico que 
"Determina que la vacuna, remitida 
de Francia, se encontraba en excelen 
tes condiciones para su aplicación, y 
que todo lo ocurrido es únicamente im-
putable a los facultativos de Lubeck que 
la aplicaron". 
¡Qué consuelo para las familias do-
lientes! 
Sea enhorabuena. 
« « • 
Provinciales. 
La ponencia de M. Massiani sobre "l* 
condición material de los periodistas" 
sobre "el esfuerzo de la Prensa católí-jfué una luminosa documentación sobré 
ca y las directivas de la autoridad ecle- uno de los problemas más delicados de 
siástlca". Después de afirmar que la la profesión. Cuando se habla de perio-
Prensa católica no se ha desarrollado distas, no hay que pensar tan sólo en 
cuanto debiera en relación al papel que! los más hábiles de la profesión, cuya 
le Incumbe en el mundo, el ponente hí-| condición material es siempre privile. 
zo esta observación Importante: no ss;gíada, sino en todo ese ejército anónimo 
considera suficientemente el punto de de talentos ordinarios que constituyen 
vista comercial en los periódicos cató- la armadura indispensable del periodia-
lieos; frecuentemente se quiere hacer! mo. En lo que particularmente concier-
con ellos una obra de caridad y no un ne a los periodistas católicos, la exi-
negocio, y esto es un error. Porque hay güidad de recursos de los pariódícos pro-
una técnica de la Prensa que no puede piaraente tales hace bien difícil toda 
ignorar. Si los interesados no se pene-; | suerte de generosidad espontánea para 
tran del valor de esta idea, las conclu-icon sus empleados. Hay, sin embargo, 
siones propuestas por el reverendo pa-|ciertos límites que no conviene traspa-
dre Baugha Bela, de que los católicos sar, si se quiere conservar en toda su 
se den cuenta mejor de sus deberes pa-l dignidad a la profesión. M, Massiani 
ra con su Prensa y de que los jefes de propuso al Congreso las siguientes con. 
la Acción Católica concedan una mayor oclusiones, relativas a su ponencia: igual-
y más activa atención a todo lo rela-jdad de trato; respeto a la situación ma-
cionado con la Prensa, quedarán des- terial y moral del periodista en caso da 
graciadamente sin efecto. 
L a información católica 
La ponencia del reverendo padre Conr 
sídine, de la Agencia Fídes de Roma, 
sobre la "organización de la informa-
ción católica", puso de relieve la situa-
ción precaria de la información católi-
ca actual y, en su consecuencia, llegó 
a proponer la creación de una gran 
agencia mundial católica de información. 
La organización ideal'de una agencia de 
esta índole exigiría las siguientes con-
diciones: Primera. Normas directivas de 
la jerarquía. Segunda, E l ser sostenida 
E l señor Ovejero pide que la preal- p0r ios fieleg como rama impor-
dencia condense en una proposición que tante de ]a Acción Católica. Tercera. 
L o s r e b e l d e s d e l K u r d i s t a n 
e s t á n c e r c a d o s 
Parece que entre los sitiados están 
los principales jefes 
ANKARA, 13.—Se tiene noticia de 
que los rebeldes de la reglón de Agri-
dagh, en el Kurdístan turco, están com-
pletamente cercados, sin salvación po-
sible, y que entre ellos se enceuntran 
los principales jefes de la rebelión. 
NO HAY EMPRESTITO 
ANKARA, 13,—Ha regresado del ex-
tranjero el ministro de Hacienda, quien 
ha desmentido categóricamente que su 
viaje haya tenido por objeto la nego-
ciación de un empréstito. 
E X EMBAJADOR FALLECIDO 
ESTAMBUL, 13,—El señor Tchary-
kow, embajador que fué de RUsia en 
Turquía, ha fallecido anoche ea un hos-
pital. 
se haga algo para adherirse moral y 
materialmente, a los damnificados por 
el huracán en Santo Domingo". 
Condensar la presidencia en una pro-
posición será algo para lo que Sáinz 
de los Terreros no /enía prepgrado. 
Nadie sabe dónde está el peligro. 
Pero, anda, que eso otro de adherirse 
materialmente a los damnificados de 
Santo Domingo, 
Por lo visto el huracán ha devastado 
hasta la corrección gramatical ».n San 
to Domingo (cuesta de). 
• * « 
"Un autor Inglés propone dos formas 
de matrimonio: una, para uso de per-
sonas que no deseen comprometerse con 
votos de fidelidad perpetua 
Bien; pero eso ya estaba Inventado. 
Ahora que entre las gentes atrasadas 
venía llamándose lío. 
« « « 
De un aviso societario: 
"El orador hablará sobre el tema "Mi 
salida del partido socialista". 
La entrada será pública". 
Y la salida, después de la conferen 
cía, también. 
Pero en el balance de los sucesos de 
la Jomada, no habrá alteración de Im-
portancia. Entrada por salida. 
« » • 
"Aflorando Montilla". 
Este epígrafe da a Mantilla, prez; 
mas se puede, también, alguna vez, 
añorar Valdepeñas o Jerez. 
Y aunque hayamos de ir luego a La 
[Toja. 
también podemos aflorar Río Ja, 
• « « 
Lo que se ve yendo por la calle. 
"En la acera de enfrente había gran 
número de Jóvenes, republicanos y so-
cialistas y muchas personas". 
Y estarán por grupos. Para mejor 
apreciar la calidad de cada uno. Aquí 
los republicanos... un poco más allá los 
socialistas... Y asi. 
• • • 
L a democracia con pepitas: 
"¡Yo defiendo el orillo 
del melón "golfillo", 
que luce su talle 
"tumbado" en la eslíe!... 
¡Yo canto al "pepino" 
_ i vendido en la vía, 
j-lh y no al melón fino 
do da "frutería"!..." 
Pero si al partirlo 
me resulta Pepe 
al dueño del puesto 
le soltaré un trepe: 
que al melón... "demócrata', 
no quiero ni verlo, 
porquo uno es cantarlo... 
¡pero otro es comerlo! 
VEESMO 
im cambio de dirección; una indemniza-
ción suficiente y proporcionada a la an-
tigüedad de los servicios en caso de 
brusco despido si no está justificado por 
una falta del redactor; descanso sema-
nal y en la medida de lo posible do-
minical; vacaciones anuales. Este esta-
tuto de periodistas, que convendría acep-
taran los directores interesados, estaría 
sometido, naturalmente, a las modalida-
des requeridas por la diferencia de si-
tuaciones políticas, geográficas y eco-
nómicas, así como también a la impor-
tancia de los periódicos en cada caso. 
Hemos de destacar también otras dos 
ponencias de gran interés: una, la pre-
sentada por el reverendo", padre Mer-
klen, redactor jefe de la '"Croix", sô  
ibre "los medios de desarrollar la in-Ser confiada a periodistas católicos 
competentes; y Cuarta. Servir a to^-IKmáa ¿e la" Prensa católica",'y "otü, 
sa de la Prensa católica, pero con hber-j por el doctor stockyi director de la 
tad de consagrar una parte de su tiem-^.^^g^g volksseitung", sobre "los 
po a cuestiones de orden general. No medi0g de difimdir la Prensa católica", 
hay duda que esta bella Idea tiene un En la seaión de ciausura expuso, final-
poderoso atractivo para cuantos consi- mente) un trabaj0 muy documentado so-
deran a la Prensa como una obra de|bre ..la Federación Nacional e Interdio-
Apostolado. Pero se debe considerar alicesana de Iafl 0bras de prenga en Béi. 
mismo tiempo el aspecto práctico de ^\gic(l"t m, Gerard Gomaere, vfctol. 
cuestión, en el que existen no pocas di-ldente de dicha enUd: d. Por otra par-
ficultades técnicas y financieras Las!te( h citar la magnífica 
agencias católicas locales que existen del reverendo Padre Walsh, presidente 
en Europa encuentran su más grave di-ide la ConÚHÍ6n Pontificia de asistencia 
ñcultad en poder mantenerse y, sobre ta log hainbrientog de Rusia. que fué ge-
todo, asegurarse el apoyo sm reserva^ uida de una solemne protesta de la 
por parte de los periódicos católicos, El^rerisa cat6]ica universai contra la per-
padre Considine citó el ejemplo de la 
gran agencia católica americana "la 
National Catholic Welfare Conference", 
que es, según él, la que mejor respon-
de al ideal de una agencia internacio-
nal católica. Pero M, Me Grath, direc-
tor de esta Agencia, manifestó • que la 
National Catolic Welfare Conference tie-
ne én un presupuesto anual de 80.000 
dólares un déficit de 20.000, que suplen 
los Obispos americanos. Encierra, pues, 
graves dificultades un proyecto de esta 
índole. Por eso el ponente propuso al 
Congreso que se nombrara un Comité, 
el cual estudiará la cuestión y buscará 
el acuerdo de las organizaciones de 
Prensa católica ya existentes para pre-
parar el terreno a decisiones futuras. 
Las escuelas de periodismo 
secución religiosa de los soviets. La ce-
remonia fué emocionante. Los 250 asis-
tentes al Congreso se pusieron de rodi-
llas mientras que su excelencia el Car-
denal Van Roey, Arzobispo de Malinas 
y Primado de Bélgica, rezó las plegarias 
por los cristianos rusos perseguidos. 
Bajo este signo de caridad universal 
se clausuró el Congreso Internacional 
de Prensa Católica que había comenza-
do con la bendición del Sacramento de 
la Divina Caridad, pues la mayoría de 
los periodistas habían asistido también 
7Ja las ceremonias grandiosas del Con-
Arriba, el profesor Piccard en el interior de su aparato para elevarse hasta 16.000 metros de 
altura. Abajo, Mr. Kipfer, ayudante del profesor, muestra el mecanismo, que permite el paso del 
aire al interior del aparato cuando éste ha de scendido lo bastante, para que no se sienta el 
trastorno de la falta d e presión atmosférica. cFot. vtdai.) 
SE INCENDIA UN TREN DE MERCANCIAS 
ENED (Oklahoma), 13,—TJn tren de 
mercancías se ha Incenciado, cerca de 
la estación de Kremlin, pereciendo car-
bonizados cinco ferroviarios. 
Las llamas alcanzaron la altura de 
un centenar de metros y fueron vistas 
desde muchos pueblos próximos. 
CHOCA UN AUTO CON UN TRANVIA 
LONDRES, 13,—Cerca de Middlebo-
rough han chocado esta mañana un 
tranvía y un automóvil, resultando un 
muerto y cinco heridos en el accidente. 
APARECEN RESTOS DE UNA CIDOAD 
GRIEGA EN HONGRIA 
BUDAPEST, 13.—Se han descubierto 
cerca de Gradsko vestigios de una ciu-
dad griega, que data de dos siglos an-
tes de la Era cristiana. Se ha descu-
bierto un gran anfiteatro con los asien-
tos en marmol, en muchos de los cua-
les pueden leerse todavía los nombres 
de sus habituales ocupantes. 
"Formación de la carrera del perio-
dismo" tenía por título la brillante po-
nencia de M. Verschaeve, director de la 
Escuela de Periodismo de la Facultad 
Católica de Lille. M. Verschaeve estu-
greso Eucarístico de Malinas, 
Thomas CiREENWOOD 
S e c a s a u n a P r i n c e s a de 
L u x e m b u r g o 
LUXEMBURGO, 13,—Se anuncian loí 
esponsales de la princesa Hilda de Lu-
xemburgo con el príncipe heredero Adol-
fo de Schwarzaenberg. 
n^SJ«ñwrÍ.taS de Puñonrostro y Muguiro, primero y segundo 
prem.o del concurso, dQ tira de p j ^ ó n riVíSarv S e b a s t i á n 
